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 إقرار أصالة األطروحة
اإلمارات العربیة المتحدة الموقعة أدناه، طالبة دراسات علیا في جامعة  ،فاطمة أحمد الكعبيأنا 
التحدیات التي تواجھ برامج اكتشاف ورعایة الطلبة  " عنوانالومقدمة األطروحة الجامعیة ب
 أقر "،الموھوبین من وجھة نظر معلمي ومعلمات التربیة الخاصة بدولة االمارات العربیة المتحدة
حمد م د أ. العمل البحثي األصلي الذي قمت بإعداده تحت إشراف وھاألطروحة رسمیا بأن ھذه 
لم تقدم من األطروحة بأن ھذه أیضاً . وأقر التربیة الخاصة في كلیة التربیة، أستاذ دكتور يالزیود
علماً بأن كل المصادر العلمیة التي استعنت بھا  قبل لنیل درجة علمیة مماثلة من أي جامعة أخرى،
ً وأقر  المتفق علیھا. بھا بالطریقة واالستشھاد توثیقھا تمفي ھذا البحث قد  بعدم وجود أي أیضا
یتعلق بإجراء البحث وجمع البیانات والتألیف فیھا بما تعارض محتمل مع مصالح المؤسسة التي أعمل 
 .األطروحةوعرض نتائج و/أو نشر ھذه 
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ھدفت ھذه الدراسة إلى الكشف عن التحدیات التي تواجھ برامج اكتشاف ورعایة الطلبة 
الموھوبین من وجھة نظر معلمي ومعلمات التربیة الخاصة بدولة االمارات العربیة المتحدة، واتبعت 
) معلماً 407تكونت عینة الدراسة من ( الدراسة المنھج الوصفي المسحي لتحقیق ھدف الدراسة. وقد
ومعلمة للتربیة الخاصة بمدارس دولة االمارات العربیة المتحدة وذلك خالل الفصل الدراسي الثاني 
، ولتحقیق أھداف الدراسة تم االستعانة باالستبانة كأداة للدراسة وشملت أربع 2019-2018للعام 
لموھوب، أسرة الموھوب، البیئة المدرسیة محاور رئیسیة، التحدیات التي تتعلق بشخصیة ا
 للموھوب، مجتمع الموھوب.
وقد أظھرت نتائج الدارسة أن جمیع التحدیات التي تواجھ برامج اكتشاف ورعایة الموھوبین 
من وجھة نظر معلمي ومعلمات التربیة الخاصة بدولة االمارات العربیة المتحدة، كانت بدرجة عالیة 
(التحدیات المتعلقة بأسرة  كالتاليلمقیاس لیكرت الخماسي، مرتبة تنازلیا في كافة محاورھا وفقًا 
المتعلقة بمجتمع الموھوب  التحدیات -المتعلقة بالبیئة المدرسیة للموھوب التحدیات -الموھوب
وكذلك أشارت النتائج بأنھ ال توجد فروق ذات داللة  .)المتعلقة بشخصیة الموھوب والتحدیات
متغیرات الدراسة النوع المنطقة التعلیمیة، الحلقة الدراسیة، المؤھل العلمي، في كل احصائیة بین 
االبعاد وإنما توجد فروق ذات داللة في األبعاد الفرعیة من وجھة نظر معلمي ومعلمات التربیة 
 الخاصة بدولة االمارات العربیة المتحدة.
  رعایة الموھوبین. ،تشاف الموھوبینبرامج اك ،الموھوبین ،التحدیات كلمات البحث الرئیسیة:
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 العنوان والملخص باللغة اإلنجلیزیة
Challenges Facing the Programs for Discovering and Caring of 
Gifted Students from the Viewpoint of Special Education Teachers 
in the United Arab Emirates 
Abstract 
This study aims to identify the challenges facing the discovery and care of the gifted 
students programs from the perspective of special education teachers in the United 
Arab Emirates by using the descriptive survey method. A sample of (407) special 
education teachers was taken in schools located in United Arab Emirates during the 
second study semester of 2018-2019. To achieve the goal of this study, a questionnaire 
containing four main axes was used as follows: the challenges facing the discovery 
and care of the gifted students programs from the prospective of special education 
teachers related to gifted students personalities, their families, their school 
environment, and  gifted students community. 
Based on a mono-contrast analysis, a statistical analysis was also performed to 
discover the challenges and to find  differences between the response sample scores 
according to gender variables, school district, seminar and educational qualifications. 
Results of the study showed that all the challenges facing the discovery and care of the 
gifted students programs from the viewpoint of special education teachers in the 
United Arab Emirates were accepted in all its axes. According to Likert five-year scale, 
the results were accepted in a descending order as follows: challenges related to the  
gifted students  families, challenges related to the environment of gifted students, 
challenges related to their schools and challenges related to gifted students 
personalities. The results also indicated that there are no statistically significant 
differences between study variables, gender, and education zone.   
Keywords: Challenges, Gifted Students, Gifted Students Discovery Programs,   
Gifted Students Care. 
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 رــــــر وتقدیشكــــ 
 وباالستمرار أ� أن من هللا علي بإكمال دراسة الماجستیر، فمع الظروف والتحدیات  الحمد
االیقاف كانت الشعرة. ھو ذلك الحلم الذي راودني كثیرا وأنا بمرحلة البكالوریوس، أن أكمل دراستي 
ولكن ال قیود على األحالم  قد أكون تأخرت كثیرا بھذا العمر، االمارات،العلیا وأقف أستاذه بجامعة 
قد أرى حقیقة الحلم وأنا بین طالباتي مرة أخرى من  والتعلم،وال قیود على رسالة البشریة في العلم 
 خالل ھذا الصرح.   
األفاضل واإلداریین في ھذا الصرح  األساتذةأوجھ جزیل الشكر والتقدیر والعرفان إلى 
 الزیودي مشرفوموجھي الدكتور محمد  المتحدة، وألستاذيجامعة اإلمارات العربیة  الرائع،
وشكري الخاص لرفیقة الدراسة ھناء العیدروس ومیثاء النعیمي، وأما الذین لم تذكر  الرسالة،

















 .وأمي.إلى رمز الحب والحنان ونبض القلب أبي 
 خوتيإوزوجي و ي.. أبنائإلى من سكنوا سویداء القلب وغمروا روحي بالسعادة.
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 العام للدراسة اإلطار: األوللفصل ا
 : المقدمةأوالً 
على ما تنتجھ عقول الموھوبین وذوي القدرات اعتمدت الحضارات اإلنسانیة في تقدمھا 
الخاصة، من ابداعات واختراعات وأفكار في حل المشكالت التي تواجھھا، لذا فقد اھتمت المجتمعات 
المتقدمة باكتشاف ورعایة الموھوبین منذ طفولتھم، فھذه الملكات والمواھب التي وھبھا الخالق جلت 
 نمو مع وتنضج تنمو محتملة إمكانات كاستعدادات كامنة، أو قدرتھ لإلنسان، تبدأ مع بدایة الحیاة
االنجازات واألفكار االبتكاریة  فیھا الفرد یحقق مرحلة إلى وتصل األولى، حیاتھ مراحل في الفرد
الخالقة، وتضیف قیما ایجابیة إلى االنسانیة، ولقد شھدت رعایة الموھوبین في العقود األخیرة 
رات في كافة أنحاء العالم والوطن العربي بشكل خاص، بھدف الكشف الماضیة الكثیر من المؤتم
عنھم وإعداد البرامج الخاصة برعایتھم ومن ثم استكمال رسالتھم في مجتمعھم الذي یأول علیھم 
 الكثیر.
ویعّد التعلم والتعلیم من األساسیات التي تقوم علیھا المعرفة، واكتساب المھارات، وتنمیة 
وھي العامل المؤثر في تقدم المجتمعات والحضارات في الدول المختلفة، ومن ھذا  الموارد البشریّة،
المنطلق تھتم المؤسسات والحكومات بتخصیص میزانیات ضخمة لتحقیق أھداف التعلیم، وتنمیة 
 أفراد المجتمع. 
ورعایة الموھوبین یالحظ أن دولة االمارات العربیة  الكتشافوالمتتبع للجھود المبذولة 
تحدة خطت خطوات واسعة نحو التفوق الحضاري، فعندما قررت التحول إلى دولة ذات اقتصاد الم
مستدام یرتكز على قاعدة موارد متنوعة، أخذت في عین االعتبار أھمیة رأس المال البشري، والبحث 
 بھم واعطائھم المزید من واالھتمام، االبتكاريالمواھب المتمیزة واألشخاص ذو التفكیر  عن ذوي
الدعم والتوجیھ، وذلك إلدراك وتیقن القیادة الرشیدة للدور المحوري الذي سیلعبھ االبتكار في مسیرة 




المعنون  ،1وفى ھذا الصدد فقد أشار مقال لصاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم
بـ "الدول بین االبتكار أو االندثار" أن الحكومات المبتكرة ھي تلك الحكومات الداعمة للمواھب 
االبداعیة في تحقیق التنمیة الشاملة، وقد أشار الى أن العالم الذي  نالموھوبیالمستخدمة لقدرات 
لبشریة، وأضاف نعیشھ اآلن أصبحت بھ المواھب والعقول مفتوحة عن العصور التي مرت بھا ا
سموه أن االبتكار سر تقدم البشریة وتجدد الحیاة، وأن االبتكار ال یعد ترفا فكریاً، إنما ھو سر نھضة 
 ).2015(آل مكتوم،  الشعوب وتقدم الدول
، في كلمتھ الرئیسیة التي ألقاھا 2كما أضاف صاحب السمو الشیخ محمد بن زاید آل نھیان
لقمة الحكومیة تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، المنعقدة في الدورة الثالثة ل فعالیاتخالل 
، تأكیده أن الرھان الرئیس خالل الفترة القادمة یتمثل في االستثمار في التعلیم، وأكد أن 2015دبي 
االستثمار في الموارد البشریة الموھوبة ھو ما سیحمل الدولة على عاتقة حینما نحمل أخر برمیل 
 ).2018السویدي، نفط للتصدیر (
السیاسیة الخاصة في مجال التعلیم وتطویره بدولة  االتجاھاتوبناء على ما سبق تشیر 
في رأس المال  باالستثمارمتنوعة مدعومة  اقتصادیةاإلمارات العربیة المتحدة، إلى بناء قاعدة 
وبین على أنھا البشري، من خالل دعم ورعایة االبتكار والمواھب واالبداع وأنھا تنظر إلى الموھ
احدى الثروات الوطنیة التي ستسھم مستقبال في صنع مستقبل دولة االمارات، وسیكون ذلك من 
خالل نافذة النظام التعلیمي، الذي یعتبر أكثر القطاعات المعنیة بفئة الموھوبین، حیث نجد أن شعار 
وقد شملت  "،ریادي عالمي وزارة التربیة والتعلیم باإلمارات موسوم "تعلیم إبتكاري لمجتمع معرفي
األھداف االستراتیجیة للوزارة على تحقیق تعلیم ممیز من مرحلة ما قبل المدرسة ضمن بیئات تعلم 
ً لمعاییر  آمنة ومحفزة للتعلم، ودعم ثقافة االبتكار بما یعزز قدرات البحث العلمي واالبتكار وفقا
 ).2017، (وزارة التربیة والتعلیم تنافسیة عالمیة
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حظیت رعایة الموھوبین بالدعم من قبل بعض المؤسسات الحكومیة والخاصة بمبادرات كما 
تم تسجیل جمعیة اإلمارات لرعایة الموھوبین والتي تھدف إلى رعایة  1998مختلفة، ففي عام 
الطلبة الموھوبین وتلبیة احتیاجاتھم، واستثمار قدراتھم، وإقامة المسابقات والجوائز التي تسعى إلى 
 ).2015االبتكار والتفوق والتمیز، منھا جائزة العلماء الشباب، وجائزة االبتكار (المھیري،  تشجیع
، أنشأت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للتمیز لألداء التعلیمي مركزاً 2001في عام 
للموھوبین یعمل على توفیر البرامج ودورات اإلثراء لرفع مستوى الطالب الموھوبین، وفي سبتمبر 
أعدت المؤسسة الخطة الوطنیة للموھوبین، وھي تضم إطار عملي ینظم جمیع الممارسات  2006
التي تستھدف فئة الموھوبین في نموذج متكامل تم بناؤه وفقًا ألحدث النظریات والدراسات العلمیة 
بھدف تعزیز الموھبة ورعایة الموھوبین، تمثلت تلك الخطة في سبع برامج رئیسیة، اكتشاف الطالب 
الموھوبین، وإعداد برامج لرعایتھم، وتطویر الكوادر العاملة في مجال رعایة الموھوبین، واستخدام 
البحوث العملیة والنشر العلمي في مجال الموھبة، وتكوین شراكات مع المؤسسات المھتمة بتعزیز 
وع مدارس الموھبة، باإلضافة الى إنشاء مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموھبة واإلبداع، ومشر
 ).2015حمدان الحاضنة للموھوبین (المھیري، 
احدة من أكبر للتعلیم، كووفى ذات الصدد كانت تجربة إطالق مؤسسة عبد هللا الغریر 
المبادرات التعلیمیة الخیریة التي یمولھا القطاع الخاص في العالم، وتوفر تلك المؤسسة منحاً دراسیة 
 برنامج الغریر لطلبة العلوم والتكنولوجیا وھيامج رئیسیة للطالب الموھوبین، تتمثل في أربع بر
برنامج الغریر للطلبة اإلماراتیین، وبرنامج الغریر للطلبة و برنامج الغریر لطلبة التعلیم المفتوح،
 ).2019الغریر، بن الیافعین (مؤسسة عبد هللا 
ارات العربیة ویضاف إلى ذلك ما تقدمھ العدید من المؤسسات والمنظمات في دولة اإلم
المتحدة للمسابقات والجوائز المتمیزة التي تشجع اإلبداع واالبتكار، منھا جائزة الشیخ راشد للتفوق 
العلمي، وجائزة العویس لإلبداع، وجائزة خلیفة التربویة، وجائزة الشارقة للتمیز التربوي، وجائزة 




 ً  : مشكلة الدراسة  ثانیا
یحظى تطویر التعلیم بدولة االمارات بأھمیة كبیرة، إال أنھ مازال یشكل تحدیا في التحوالت 
الجذریة في أنماط التعلم، وما یشھده العالم من تطورات كبرى خاصة في مجال التطور العلمي 
لمواكبة تلك  شافات، مع تزاید الحاجة إلى حلول ابتكاریة ابداعیة،والتكنولوجي وتزاید العلوم واالكت
الثورة المعلوماتیة، وتصر دولة االمارات إال أن تكون في قلب التقدم العالمي في كافة المجاالت لكي 
 تكون األفضل في المستقبل.
تولي وزارة التربیة والتعلیم الطلبة الموھوبین جّل اھتمامھا، إذ وفرت لھم برامج خاصة 
في المدارس العادیة تتضمن األنشطة االثرائیة، والمسابقات ونوادي الموھوبین واالبتكار إال أن ھذا 
كل أفضل التوجھ بحاجة للمزید من الدراسة والبحث بھدف معرفة كیفیة التعامل مع ھؤالء الطلبة بش
ومساعدتھم على تطویر مھاراتھم وكذلك التخلص من المشكالت المختلفة التي قد تواجھھم، كما أن 
والعقلیة واالجتماعیة  واالنفعالیةاختالف وتمایز الموھوبین في صفاتھم الشخصیة والسلوكیة 
وع من والقیادیة عن مجتمع األقران سواء في االسرة والمدرسة والمجتمع، یؤدي إلى ظھور ن
التحدیات الكفیلة بتعكیر صفو حیاتھم، ومن ھنا فإن البدء بالكشف عن ھذه التحدیات والمشكالت یعد 
خطوة أساسیة قبل الشروع في إعداد وتنفیذ ھذه البرامج، ومن جھة أخرى فإن دراسة المشكالت 
مام تلبیة الخاصة بالطلبة الموھوبین باتت ضرورة، وذلك لما تسببھ ھذه المشكالت من عوائق أ
طموحھم وتحقیق أمال وتطلعات الدولة فیھم، كما تعتبر األسرة في بعض األحیان عائق  أمام أبنائھم 
الموھوبین من ناحیة توفیر اإلمكانیات المادیة والظروف االقتصادیة مما یؤثر سلبًا على المدرسة 
جعل البیئة المدرسیة بیئة التي یجب أن تستكمل الرعایة والحضانة للطالب الموھوب واالھتمام بھ و





وانطالقا من عمل الباحثة في مجال التربیة الخاصة ومتابعة برامج الفائقین والموھوبین  
لموھوبون، إما بسبب وجود الموھبة فقد الحظت بعض التحدیات والمشكالت التي قد یواجھھا الطلبة ا
وعدم اكتشافھا وصقلھا، أو بسبب ما یعترض مشاریع برامج الرعایة المقدمة لھم من تحدیات سواء 
تضیف  المتعلقة بالطالب نفسھ كمشاكل داخلیة أو من خالل تعاملھ مع اآلخرین أو أن ھذه البرامج ال
ا الموھوبین وایجاد الدعم والرعایة لھم في تحدي لموھبتھ، كما أن بعض األسر ال تھتم بأبنائھ
أو التجھیزات اإلداریة السنوات المبكرة أو نقص الخدمات المقدمة في المدارس إما بسبب الجوانب 
أو نقص المعلمین المؤھلین على االكتشاف والرعایة، كذلك قلة األنشطة الصفیة أو غیر الصفیة 
فة إلى عدم توفر االدوات للعمل على االكتشاف المبكر المتعلقة بمیول واھتمام الموھوبین، باإلضا
أو أن یساھم المجتمع  للمواھب وال ننسى كذلك عدم اسھام المنھج في اشباع میول الطلبة ورغباتھم،
المحلي للموھوب في ایجاد مراكز أو أنشطة أو مبادرات في االجازات أو الفترات المسائیة لدعم 
 .الخاص عأو القطااألخرى ذات األھداف المشتركة لیة المجتمعیة للمؤسسات والمسؤ
وبالرجوع إلى أدبیات الدراسات المتخصصة، وقع اختیار ھذا الموضوع لما لوحظ من  
دور كبیر ومؤثر للتحدیات على اكتشاف ورعایة الموھوبین، وإلحساس الباحثة بأھمیة ھذا الموضوع 
نتائج وتوصیات ممكن أن تكون مفیدة في ھذا  وبالنظر إلى ما یمكن أن تتوصل إلیھ ھذه الدراسة من
 المجال وما یترتب علیھ من تأسیس لدراسات الحقة.    
ومن خالل إطالع الباحثة على العدید من الدراسات المیدانیة التي تناولت التحدیات 
) بعنوان "المعوقات التي تواجھ 2006والمشكالت الخاصة بالموھوبین فقد أكدت دراسة الغامدي (
أن عدم التعامل مع الموھوبین  ىإل“ السعودیةطلبة الموھوبین في التعلیم األساسي بالمملكة العربیة ال
بموضوعیة یسبب لھم معوقات معینة مثل االنطواء والعزلة، والتي ال تتناسب مع أوضاعھم الذاتیة 
ً على نفسھ وعلى المجتمع أرجع  وقد الذي یعیش فیھ،  واألسریة وربما یصبح الموھوب عبئا




%، كما أن تلك البرامج ال تفعل 5-2الى أن نسبة المستھدفین من برامج الموھوبین ال تتجاوز 
 التحدي لدى الطالب الموھوبین وال تضیف لھا أبعاداً معرفیة جدیدة. 
) والتي أشارت إلى أن ارتفاع وانخفاض الروح 2016رتھ دراسة القطان (وھذا ما أظھ
المعنویة من أكثر المشكالت النفسیة التي تواجھ الطالب الموھوبین، أما على المستوي األكادیمي 
فقد أوضحت الدراسة أن ضعف الوسائل التعلیمیة وعدم توافرھا بالشكل المالئم من أكثر المشكالت 
 م.األكادیمیة لدیھ
) بأن معلم التربیة الخاصة ھو المفتاح الرئیس 2002وتتفق الباحثة مع ما یذكره جروان (
للعملیة التعلیمیة في أي برنامج سواء كان للموھوبین أو العادیین أو المعوقین، فھو القادر على تھیئة 
تل معلم التربیة الفرص التي تقوي ثقة المتعلم بنفسھ أو تدمرھا وتقویة روح اإلبداع أو قتلھا، لذا یح
الخاصة في مجال تربیة الموھوبین المركز الرئیس من حیث األھمیة لما یقوم بھ من أدوار تربویة 
بالعمل مع الطلبة الموھوبین بالتوجیھ والمتابعة ومع المعلمین بالتنسیق للبرامج المتنوعة المختلفة 
اسبة للتحدیات التي یواجھا اكتشاف ونظرا ألھمیة ھذا الدور فإنھ یمكن تطویره إلیجاد الحلول المن
 ورعایة الموھوبین. 
ولكون معلمي التربیة الخاصة ھم ركیزة أساسیة في عملیة التخطیط والتنفیذ والمتابعة 
لبرامج الموھوبین في مدارسھم، وھم الفئة األكثر التصاقا بالموھوبین وأكثرھم معرفة بالتحدیات 
ملیة االكتشاف والرعایة بحكم تخصصھم وأدوارھم المتمثلة والمعوقات التي تواجھھم، توكل إلیھم ع
في االشراف على برامج االكتشاف والرعایة ومتابعتھا والتنسیق إلدارتھا بھدف تطویر قدراتھم 
 وتنمیة مواھبھم.
وعلى الرغم من االھتمام المتزاید بدراسة الموھوبین والموھبة وخصائص الموھوبین، إال  
ال توجد دراسة اھتمت بإبراز التحدیات التي تواجھ  -احثة وضرورة بحثھافي حدود علم الب-أنھ 
اكتشاف ورعایة الموھوبین في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، ومن ھنا تتضح الحاجة إلى التعرف 




ین من وجھة نظر معلمي ومعلمات التربیة الخاصة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة ورعایة الموھوب
 ومن ھنا تبرز مشكلة الدراسة ویتبلور التساؤل الرئیسي: 
معلمي ومعلمات  نظر وجھة من الموھوبین تواجھ برامج اكتشاف ورعایة الطلبة التي ما التحدیات
 حدة؟التربیة الخاصة بدولة اإلمارات العربیة المت
 : یةولإلجابة عن مشكلة البحث نطرح التساؤالت التال
بشخصیة الموھوب التي تواجھ برامج اكتشاف ورعایة الطلبة الموھوبین  المتعلقة ما التحدیات .1
 معلمي ومعلمات التربیة الخاصة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة؟ نظر وجھة من
 برامج اكتشاف ورعایة الطلبة الموھوبین المتعلقة بأسرة الموھوب التي تواجھ التحدیات ما .2
 معلمي ومعلمات التربیة الخاصة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة؟ نظر وجھة من
بالبیئة المدرسیة للموھوب التي تواجھ برامج اكتشاف ورعایة الطلبة  المتعلقة التحدیات ما .3
 ارات العربیة المتحدة؟معلمي ومعلمات التربیة الخاصة بدولة اإلم نظر وجھة الموھوبین من
بمجتمع الموھوب التي تواجھ برامج اكتشاف ورعایة الطلبة الموھوبین  المتعلقة التحدیات ما .4
 معلمي ومعلمات التربیة الخاصة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة؟ نظر وجھة من
 المؤھلھل ھنالك فروق ذات داللة بین استجابات المعلمین تعزى للمتغیرات التالیة (النوع،  .5
 ؟العلمي، الحلقة الدراسیة والبیئة التعلیمیة، وسنوات الخبرة)
 ً  الدراسة أھداف: ثالثا
 یلي: عماتھدف الدراسة الحالیة إلى الكشف 
التحدیات المتعلقة بشخصیة الموھوب التي تواجھ برامج اكتشاف ورعایة الطلبة الموھوبین  .1




 التي تواجھ برامج اكتشاف ورعایة الطلبة الموھوبین من التحدیات المتعلقة بأسرة الموھوب .2
 معلمي ومعلمات التربیة الخاصة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة. نظر وجھة
لبة التحدیات المتعلقة بالبیئة المدرسیة للموھوب التي تواجھ برامج اكتشاف ورعایة الط .3
 معلمي ومعلمات التربیة الخاصة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة. نظر وجھة الموھوبین من
 التحدیات المتعلقة بمجتمع الموھوب التي تواجھ برامج اكتشاف ورعایة الطلبة الموھوبین من .4
 معلمي ومعلمات التربیة الخاصة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة. نظر وجھة
 مقترح للحد من التحدیات التي تواجھ برامج اكتشاف ورعایة الطلبة الموھوبین.إعداد تصور  .5
 ً  الدراسة أھمیة: رابعا
وتكمن  ،تكتسب ھذه الدراسة أھمیتھا من كونھا تناقش قضیة أساسیة في وقتنا المعاصر
اد أھمیتھا فـي أھمیة ھذه الفئة بالنسبة لدولة االمارات التي تمضي في مشروعھا نحو بناء اقتص
معرفي یرتكز على االبتكار واالبداع المتأتي باالھتمام بفئة الموھوبین والمبدعین في المجتمع، كـون 
 الطلبـة الموھوبین ھـم مـن یصـنع مسـتقبل المجتمعــات.
وقد تضـمن مشـروع التقریـر النھـائي للجنـة االستشـاریة للبرنامج اإلقلیمي لتعمیم التعلیم 
ومحـو أمیـة الكبـار فـي الـدول العربیـة، الــذي أعــد فــي نھایــة جلســات  االبتـدائي وتجدیـده
المــؤتمر الخــامس لــوزراء التربیــة والــوزراء المســئولین عــن التخطیط االقتصـادي فـي الـدول 
ــب الخاصــة م، بنـداً یـنص علــى أھمیــة تنمیــة القــدرات اإلبداعیــة والمواھ1994العربیـة عـام 
االنتقائیــة المناســبة للكشــف عــن مــواھبھم وتلبیــة احتیاجــاتھم  األسالیبللموھــوبین بواســطة 
 .)2005 ،الظاھر ؛2005ویــأتي ھــذا تجســیدا لفكــر رعایة الموھوبین (الداھري، 
 تواجھ التي التحدیاتكما تأتي ھذه الدراسة الحالیة في كونھا دراسة مسحیة لتحدید ومعرفة 
معلمي ومعلمات التربیة الخاصة بدولة  نظر من وجھة برامج اكتشاف ورعایة الطلبة الموھوبین




صة سواء في المدارس أو مؤسسـات ھـذه التحدیات، وذلك مـن خـالل تـوفیر البـرامج التعلیمیـة الخا
 تعلیمیة خاصة بھـم، وتوفیر الخطط اإلرشادیة للطلبة الموھوبین وأولیاء أمورھم. 
 األھمیة النظریة
 تتبلور األھمیة النظریة للدراسة في:
 تزوید المكتبات بإطار نظري حول الموھبة والموھوبین والمشكالت التي تواجھھم. .1
 التي تھتم برعایة الموھوبین. عرض ألھم البرامج واألسالیب .2
 التعرف على المشكالت التي تواجھ الموھوبین في البیئة المدرسیة، األسریة. .3
رسالة للمجتمع ودوره في المساھمة بالمسؤولیة المجتمعیة والشراكة مع المؤسسات التعلیمیة  .4
 لدعم ورعایة الموھوبین.
 الموھوبین. ورعایةمجال دعم وتوجیھ  االمارات في وخبرة دولةعرض تجربة  .5
 األھمیة التطبیقیة
 تتبلور األھمیة التطبیقیة للدراسة في:
تعد ھذه الدراسة محاولة لسد بعض النقص الموجود في الدراسات المتعلقة بموضوع التحدیات  .1
 التي تواجھ برامج اكتشاف ورعایة الطلبة الموھوبین بدولة اإلمارات العربیة المتحدة.                   
التغذیة الراجعة للمسؤولین بوزارة التربیة والتعلیم وإدارات  تقدیم في نتائجھا من ستفادةاال .2
 في دولة اإلمارات العربیة. بالموھوبین المھتمة والمؤسسات والجھات الموھوبین،
تتمیز ھذه الدراسة بمقترحات لمعالجة والتغلب على التحدیات التي تواجھ برامج اكتشاف  .3
مما یسھم في تطویر ورعایة ودعم ، بدولة االمارات العربیة المتحدة ورعایة الموھوبین
 .الموھوبین وتحسین واقعھم
 برامج اكتشافالجامعات في مجال  وأساتذة العلیا الدراسات تفید ھذه الدراسة الباحثین وطلبة .4




 ً  مصطلحات الدراسة: خامسا
 التحدیات
أو وجود عقبة أمام  ) التحدي على أنھ عبارة عن حاجة لم تشبع2004یعرف عبیدات (
اشباع حاجة ما، وقد تكون موقف غامض ال نجد لھ تفسیر محدد، كما أنھ یُعد كل صعوبة أو عقبة 
 تواجھ معلمي التربیة الخاصة وتحول دون إنجازھم للمھام المكلفین بھا على النحو المطلوب.
و الصعوبات التي وتعرف التحدیات في الدراسة الحالیة إجرائیا بأنھا مجموعة من العقبات أ
والتي تحد أو تواجھ الطلبة الموھوبین من الناحیة الشخصیة أو األسریة أو المدرسیة أو المجتمعیة 
تحول دون اشباع رغباتھم ومیولھم وتوفیر الرعایة المناسبة لھم، وتستدعي مواجھتھا والعمل على 
 حلھا. 
 الموھبة
) على أنھا مستوي عال من االستعداد والقدرة على التفكیر 2003كما یعرفھا طلبھ (
أو ثقافیة أو ریاضیة  اجتماعیةالمتجدد، واألداء المرتفع في مجال من المجاالت سواء كانت علمیة أو 
 الفرد. ىأو من المجاالت وتكون ذات أصل فطري ومرتبطة بنسبة الذكاء لد
على أنھا ذلك السلوك الناشئ عن تفاعل بین الحلقات الثالث  )2004( یعرفھا رینزوليو
بالمھام المكلف بھا مع درجة عالیة من  والتزام قدرة عقلیة عامة فوق متوسطةبویتصف المتسم بھا 
 االبداع في تنفیذ تلك المھام.
 الموھوب
ذي یوجد ) الموھوب بأنھ الطالب ال2000تعرف وزارة التربیة والتعلیم في دولة اإلمارات (




القیادة أو الفنون األدائیة ویحتاج إلى رعایة تعلیمیة خاصة من أجل تطویر ھذا االستعداد أو القدرة 
 أو األداء. 
وب على أنھ الطفل الذي یتمتع الموھ كما تعرف الجمعیة الوطنیة لألطفال الموھوبین
بمستوى ممیز من االستعداد أو الكفاءة في مجال محدد أو عدة مجاالت كالریاضیات أو اللغة أو 
 National Association) الفنيالموسیقي، أو في مجموعة من المھارات كالتمیز الریاضي أو 
for Gifted Children, 2010). 
) 2016المشار الیھ في موسى () Shore & Maier( ومایرویؤكد ذلك ما ذكره شور 
مصطلح الموھوب حیث یصفھم بأنھم أفراد لدیھم قدرات فائقة، تتشكل في سلوكیاتھم وعالقاتھم 
االجتماعیة، وتكون قدراتھم العقلیة عالیة، ویجب أن یؤخذ في االعتبار حاجة تلك الفئة الى برامج 
 تعلیمیة خاصة لتنمیة تلك القدرات لدیھم.
ً بأنھم غیر  وقدرات استعدادات لدیھم الذین تتوفر الطلبة وتعرفھم الدراسة الحالیة إجرائیا
 المجتمع، یقدرھا التي من المجاالت أكثر أو في مجال أقرانھم بقیة عن متمیز أداء أو عادیة،
 والقدراتوالمھارات  العلمي، والتحصیل والتفكیر االبتكاري، التفوق العقلي، مجاالت في وبخاصة
 في بشكل متكامل وشامل لھم ال تتوافر قد مختلفة ومتنوعة، یرامج تعلیمیة إلى ویحتاجون الخاصة
  العادیة. الدراسة برامج
 معلمي التربیة الخاصة
) معلمي التربیة الخاصة بأنھم المعلمین الذین لدیھم مؤھالت علیا 2004ویعرف سلیمان (
في مجال التعامل مع الطالب من ذوي االحتیاجات الخاصة، ولدیھم خبرة في مجاالت الكشف 
 والتشخیص والتعامل مع ھذه الفئات. 
وي االحتیاجات ) بأنھم "ھم األشخاص الذین یعملون مع ذ2001ي (نكما یعرفھم القریو




 –التوحد  –اإلعاقة االنفعالیة  –اإلعاقة الحركیة  –اإلعاقة البصریة  –اإلعاقة السمعیة  –العقلیة 
 الموھوبین". -اضطرابات النطق والكالم  –صعوبات التعلم 
رفھم الدراسة الحالیة إجرائیاً بأنھم أفراد مؤھلین تأھیالً خاصاً للتعامل مع طلبة التربیة وتع
الخاصة من حیث التشخیص والتقییم وإعداد وتنفیذ البرامج والخطط الفردیة، كما یساھمون في دعم 
ابة على أداة وتدریب أولیاء أمور الطلبة من النواحي التربویة. كما أنھم األفراد الذین قاموا باإلج
 الدراسة.
 حدود الدراسة: سادسا
 الحدود المكانیة 
 بالمدارس الحكومیة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة. الحالیةتم تطبیق الدراسة  
 الحدود الزمانیة 
 . 2018/2019تم تنفیذ الدراسة الحالیة خالل الفصل الثاني العام الدراسي 
 الحدود البشریة 
 تقتصر الدراسة الحالیة معلمي ومعلمات التربیة الخاصة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة.  
 الحدود الموضوعیة 
على دراسة التحدیات التي تواجھ برامج اكتشاف ورعایة الموھوبین  الحالیةتقتصر الدراسة 
 -بدولة اإلمارات العربیة المتحدة وذلك في أربعة أبعاد وھي التحدیات المتعلقة (بشخصیة الموھوب




 الدراسات السابقةالنظري و اإلطارالفصل الثاني: 
النظري  اإلطاریتناول  المحور األولتتناول الدراسة في ھذا الفصل محورین رئیسین، 
یتناول الدراسات العربیة واألجنبیة التي اھتمت بدراسة  المحور الثانيالمكون لھذه الدراسة، بینما 
 التحدیات التي تواجھ الموھوبین.
 : اإلطار النظريأوالً 
بشكل واسع على ما لدیھا من طاقات وموارد بشریة، وذلك لكونھا تُعد تعتمد الحضارات 
من أھم ثرواتھا بعد الموارد الطبیعیة والمادیة، إال أن العامل البشري ھو ما تھتم بھ الدول 
والمجتمعات الحالیة، وذلك بھدف تحقیق التطور ومواكبة عصر التكنولوجیا المتسم باالنفجار 
یشھ اآلن، ویعتبر الموھوبین من أھم الفئات التي یجب أن یتم االعتماد علیھا المعرفي الھائل الذي نع
لما تتسم بھ من قدرات وإمكانیات ومھارات واستعدادات عالیة وكذلك تمتعھم بخصائص مختلفة عن 
 أقرانھم العادیین، بإمكانھا أن تُمكن المجتمعات من استغاللھا لصالح الدول.
ن من الفئات المفیدة للمجتمع اجتماعیا وسیاسیا وثقافیا ھذا ویعتبر الطالب الموھوبی
واقتصادیا وعسكریا، وذلك الحتیاجھم الى جھد أقل في التعلیم، وتقدیمھم أفكاراً وابتكارات تفید 
 ). 2015(الزھراني،  المجتمع
فدور الموھوب المؤثر في المجتمع یساعد األمة ككل على التقدم في التصنیفات العالمیة كما 
رعایة الموھوبین تشجعھم وتعمل على زیادة فاعلیتھم، كما أن االھتمام بتنمیة قدراتھم من أشد  أن
 ).2016المطالب الحیویة حتى یكونوا قادرین على دفع عجلة التنمیة الى األمام (المشھداني، 
ولقد أصبح موضوع اكتشاف ورعایة الموھوبین یشكل ضرورة ملحة على المجتمعات 
العولمة ووفرة المعلومات، وتأخذ رعایة الموھوبین طلیعة الخطط وخاصة في عصر 




الراسخة أن التصارع في وقتنا الحالي ھو تصارع وتضارب العقول، ویشمل ذلك الصراع مناحي 
في كافة المجاالت الحیاتیة االنسانیة، ویُعد مجال الكشف ورعایة عملیة وتقنیة وفنیة وثقافیة و
الموھوبین عبارة عن سلسلة متواصلة من االجراءات، تبدأ بعملیة الكشف عن الموھوبین، ویلیھا 
إعداد البرامج الخاصة بھم من خالل مختصین وتقدیمھا لھم، ثم یتم قیاس نتائج تلك البرامج ومدي 
 ).2015موھوب (فخرو، تأثیرھا على الفرد ال
أن الطالب الموھوبین یحتاجون الى توفیر برامج تعلیمیة  )2014وقد أشار بومورتسیفا (
خاصة بھم، واالعتماد في تلك البرامج على طرق تدریس نشطة تتناسب مع قدراتھم واستعداداتھم 
 وقد یصعب توافر ذلك في المناھج المقدمة في المدارس العادیة.
 وعالقتھا ببعض المفاھیم المرتبطةمفھوم الموھبة 
من الباحثین في مجال الموھبة، وترجع الدراسة الحالیة ھذا  عند كثیرنجد اختالفا واضحا 
 تعدد الرؤي النظریة والتجارب العملیة التي ینطلق منھا في تحدید مجاالت الموھبة ىاالختالف إل
 أوفقد تكون االختالفات تنطلق من تحدید خصائص الموھوب وطرق االكتشاف ومجاالت الموھبة 
قد یكون في تناولھم لمصطلح الموھوب وتركیزھم على التفوق أو التفرد في القدرات الخاصة 
للموھوب أو القدرات العامة المتمثلة في الذكاء أو التحصیل األكادیمي، أو ترجع إلى مرادفات 
 .داعكاإلب
ولفض ذلك االشتباك في مصطلح الموھبة، قامت الدراسة الحالیة بعرض للموھبة وفق عدة 
صطلح الموھبة من خالل ثالث مكونات رئیسیة، حیث ) م2004( آراء مختلفة، فقد حدد رینزولي
یرى أنھا عبارة عن تفاعل في ثالث مجموعات رئیسیة من سمات الفرد التي قد تؤثر في مجاالت 
النوعي، وھي معدل فوق متوسط من القدرات العقلیة كالذكاء والتحصیل، وكذلك التزامھم األداء 




) أن الموھبة امتالك الفرد على قدرات واستعدادات تیسر لھ 2002ویضیف جروان (
) فیعرف الموھبة على أنھا 2003لمحفزات التعلیمیة لتحقیقھا. أما الزغبي (التمییز إذا توفرت لھ ا
استعداد وراثي لدى الفرد یمكنھ من أداء ممیز عن أقرانھ في ذات المرحلة العمریة في المجاالت 
 المعرفیة والمھاریة، وتنعكس آثارھا اإلیجابیة في حیاة الفرد وأنشطتھ.
لموھبة على أنھا قدر عاٍل من االستعدادات الخاصة ) ا2004( آخرونوقد عرف المعایطة و
في مجال معین، سواء كان علمیاً أو أدبیاً أو غیرھا من المجاالت، والموھبة تدل على مستوي عالي 
من القدرة على التفكیر واألداء. كما أن الموھبة تُعد عمل ممیز یدل على التفوق، ومرتبط ارتباطاً 
كافة المناحي الحیاتیة للفرد  ىفي بدایتھا على جوانب أكادیمیة وتنتھي إلوثیقاً بعوامل وراثیة، تظھر 
 ).2005(الظاھر، 
ال  الموھبة على أنھا استعداد فطري یولد الفرد وھو مزود بھا) 2005( الجدیبي ووصف
یكون لھ دخل بتكوینھا، إذ تُعد بمثابة موروث، وقد تتعلق بمجال معین أو عدة من مجاالت من 
) فیتفق مع ما أوضحھ جروان بأن الموھبة ھي سمات معقدة 2007بشري. أما الھویدي (السلوك ال
تؤھل الفرد إلنجاز مھارات ووظائف قد ال یستطیع الفرد العادي تحقیقھا. وینطبق ذلك مع ما حددتھ 
) وفیھا تعرف الموھبة على أنھا سمات معقدة تؤھل الفرد إلنجاز مرتفع في بعض 2010السرور (
 والمھارات.  الوظائف
 واالبداع فقدوفي تحدید مفھوم الموھبة وارتباطھ ببعض المصطلحات المشابھة مثل التفوق 
الحظت الدراسة الحالیة وجود ترادف في استخدام الباحثین للموھبة والتفوق بشكل خاص، فیشیر 
ن في ) بأن مصطلح الموھبة والتفوق یرادفان بعضھما األخر، ویعاني الباحثی2005القریطي (
الكشف عن التفریق بین كال المصطلحین حالة من التشویش، فكالھما في قاموس ویبستر یشیران 




 وھي) التفوق على أنھ قدرة ابتكاریة بارزة في عدة مجاالت 2013ویعرف الدمنھوري (
 عنھا أشیاء ذات قیمة.  تلك القدرة التي یوافقھا مستوي عالي من الذكاء ینتج
وتصف الدراسة الحالیة المتفوقین على أنھم الطالب الذین یتمتعون بقدر عاٍل من الذكاء 
ولدیھ القدرة على االبتكار، ویتسم ببعض سمات القیادة، وال یشعر بالیأس أو االحباط من كثر 
سي والتمییز في مجاالت المحاوالت، وتظھر مظاھر التفوق في المجاالت األكادیمیة والتفوق الدرا
 الفنون والریاضة وغیرھا من األنشطة.
على أن االبداع ھو  )2008( ) وستیرنبرج2011أما االبداع فیتفق كالً من كروبلي (
 ظاھرة اجتماعیة یتم تحدیدھا وفقاً للمعاییر االجتماعیة، وتتأثر وتؤثر في التفاعل بین الفرد والبیئة
المحیطة بھ، كما یعتبر اإلبداع أحد جوانب التفكیر وتفاعل بین الممتلكات الشخصیة والتحفیز 
 والمشاعر.
) االبداع على أنھ أحد أنواع 2019( وحیدر) 2016( وآخرونویعرف كل من المھداوي 
ناتج تفاعالت عدد من العناصر ینتج عنھا حلول ابتكاریة في  وھيالموھبة وتكون بشكل متطور، 
كافة المواقف التعلیمیة واالجتماعیة والعملیة، ویتمیز المبدع بمرونة التفكیر والبساطة والقدرة العالیة 
 على التخیل.
وترجع الدراسة الحالیة اختالف الموھبة عن األبداع في أن الموھبة حالة فطریة تسكن 
مھا بأشكال مختلفة الذات وھي قدرة ذاتیة لكل شخص، أما االبداع فھو تحریك للموھبة واستخدا
واستحداث وانتاج من شيء موجود أشیاء غیر موجودة، وتأتي حالة االبداع بعد التمكن من الموھبة، 
 بینما كل مبدع موھوب. لیس كل موھوب مبدع وأن
 خصائص وسمات الطلبة الموھوبین
 كما ھو الحال في كافة العناصر التي تتعامل مع الموھوبین فال یوجد اتفاق كامل على




 النظریة التي تھتم بخصائص الموھوبین، وتحدید الفوارق بین الموھوب وأقرانھ من ذات المرحلة
 العمریة وتتلخص فیما یلي:
 الخصائص العقلیة والمعرفیة .أ
ً عن العادیین في  تشیر العدید من البحوث والدراسات الى أن الموھوب یكون أكثر تفوقا
بأنھ من یتمتع  ) الموھوب2014( بومورستیفاكثیر من مظاھر النمو العقلي بصفة عامة، ویعرف 
بقدرات عقلیة مرتفعة تمكنھ من األداء في مجاالت دراسیة عدة، وتكون ھذه القدرات مكتسبة من 
(سلیمان ومنیب،  تعلم، وتتضمن الذكاءات العامة والخاصة. ومن أھم تلك الخصائصخالل ال
 ،كالرك ؛2005القریطي،  ؛2007الھویدي،  ؛2008الطنطاوي،  ؛2011أبو أسعد، ؛2015
 ) ما یلي: 1992
 لدیھم قدرة عالیة على االنتباه والتركیز لفترات طویلة. -
 المعلومات وتخزینھا.یمتلكون ذاكرة متطورة تساعد في اكتساب  -
 یمتازون بسرعة االستجابة وحضور البدیھة. -
 یمتلكون القدرة على التحلیل والنقد والمقارنة. -
 یتمتعون بحب االستطالع، والفضول العقلي الذي ینعكس في أسئلتھم وأفكارھم. -
 لدیھم القدرة على التفكیر المنظم، والقدرة على التعبیر عن حاجاتھم بوضوح. -
 درة الذاتیة على المالحظة والتذكر واالستیعاب.یتسمون بالق -
 أدائھم متفوق في التحصیل الدراسي األكادیمي. -
 مھاراتھم اللغویة عالیة وتتسم بالتطور. -
 لدیھم میول لمجاالت معرفیة متعددة. -
 عدم االھتمام باألعمال الروتینیة. -




) العدید من الخصائص المعرفیة 2002كالرك ( و ) 2001( وینیبرنر منكما یضیف كالً 
بصفة خاصة فیشیروا إلى أن الموھوب یحتفظ بالمعلومات ویعالجھا لفترات كبیرة وبقدر عاٍل، 
ویستطیع فھم المواد المقدمة في المراحل العمریة األكبر وفضولي بشكل عام، یتمتع بمستوي عالي 
رة ممیزة في التفكیر المرن، ویحب أن ینجز أعمالھ من التطویر اللغوي والقدرة اللفظیة، یمتلك قد
في وقت مبكر، بارع في تحلیل األفكار وحل المشكالت التي تواجھ، یتعلم األشیاء في سن مبكر عن 
أقرانھ، لدیھم رغبة عالیة في التعلم، یفضل القیام باألعمال المعقدة منفرداً دون مساعدة، لدیھ طموح 
 عالیة مع الوسائل المساعدة.فكري متجدد، یتعامل بمھارة 
منھا وقد ال تتوافر جمیع تلك الصفات في الموھوب، ولكنھ على األرجح یتمتع بقدر كبیر 
 تلك أھم السمات والخصائص الممیزة للموھوبین عقلیاً ومعرفیاً. وتعد
 ب. الخصائص السلوكیة
الحیاتیة، تمیز الموھوب مجموعة من الخصائص في سلوكیاتھ في التعامل مع المواقف 
وجروان ) 1983ل وبیكر (توتعتمد الدراسة الحالیة في ابراز تلك الخصائص على دراستي ت
 ) حیث یصفا الموھوب بما یلي:2002(
 مستوعب لما یدور من حولھ. -
 ممیز في الدعابة، وخاصة اللفظیة. -
 یتمتع بالقیادة في كافة المجاالت. -
 ناقد لذاتھ ولآلخرین. -
 السطحیة وغیر المنطقیة.ال یقبل باإلجابة  -
 ذو أخالق عالیة. -
 یخفون مواھبھم وقدراتھم حتى ال یكونون مصدر شذوذ بین أقرانھم. -




) التي تناولت أبرز خصائص الموھوبین السلوكیة في 1997ي (نفیما تشیر دراسة معاجی
 ث أبعاد رئیسة على النحو التالي:أربع دول خلیجیة، صنفتھا الدراسة الحالیة إلى ثال
االستقاللیة حب القراءة، وتعدد المیول واالھتمامات،  خصائص متعلقة ببعد التعلم وتضم -
 العمل، تنفیذ مھامھم الدراسیة بإتقان. في
خصائص متعلقة باإلبداع وتضم، الجرأة في العرض، المغامرة، لدیھم مستوي طموح  -
العادیة، لدیھم حلول ابتكاریة للمشكالت، قدرتھم على عاٍل، یشعر بالملل من األعمال 
 التفكیر خارج اإلطار.
خصائص متعلقة بالقیادة وتضم محفز لزمالئھ، منظم ومخطط جیج، یتحمل المسئولیة  -
 وقادر على مساعدة زمالئھ.      
 الخصائص االجتماعیة  .ج
 ،(جلجل والنجار یمتاز الموھوب بخصائص اجتماعیة وفقا لدراسات وأبحاث كالً من
تتمثل في أن الموھوب ) 2010الروسان،  ؛2011أبو أسعد،  ؛2015 ،وكوفمانھالالھان ؛ 2016
ال یحبون التدخل في شئونھم  أكثر انفتاحاً على المجتمع، وأكثر مشاركة في الفعالیات االجتماعیة،
الخاصة، یمیلون الى االستقاللیة، یقدرون أسلوب الحوار في المناقشة، ملتزم بقیم المجتمع وآدابھ، 
یرغب في تكوین صداقات مع األكبر منھم سناً، یتسمون باالستقاللیة الذاتیة، ویمتازون بالجدیة 
 واالعتماد والثقة في الذات.
 فعالیةالخصائص العاطفیة واالن .د
من أھم السمات والخصائص العاطفیة واالنفعالیة لدي الموھوبین، والمقصود بھا تلك 
الخصائص المتعلقة بالجوانب الشخصیة واالنفعالیة، تتمثل في النضج األخالقي المبكر، الحساسیة 
 .)2013المفرطة وإظھار انفعاالتھ بحده (جروان، 
 )،2001( وینیبرنر )،2001( سیلفرمان)، 1989وتشیر دراسات كالً من تشوسكا (




والحرص على مشاعر األخرین، ویمتلكون حس الفكاھة والمرح، ودائما ما یعي ذاتھ بشكل قوي، 
یا وذاتیا، ولدیھم قدرة عالیة ویمتلك مستویات متقدمة في الحكم األخالقي. كما أنھم مستقرون عاطف
 ).2011، وآخرون (القمشالتحفیز على 
) الى أن الموھوب یعاني في 2015(وزید  )2005فیما تشیر دراسة كال من عكاشة (
مقارنة بالمعرفیة، حیث یتسم بضعف القدرة على التعامل مع المشكالت  االنفعالیةقصور في الجوانب 
 واستقاللیةالدراسات في أن الموھوبین یتمتعون باستقرار عاطفي  . ھذا وتتفقاالنفعاليذات الطابع 
ً مرتفع في األنشطة الجماعیة، ویُعدون أكثر سعادة من أقرانھم،  ویمتاز ذاتیة، ویظھرون نشاطا
 .الموھوب بتعدد مھارات التواصل اللغویة وحسن استخدامھا للتعبیر عن المشاعر واألحاسیس
قع خبرة الباحثة في العمل ضمن مشاریع التربیة الخاصة من وا یةوتشیر الدراسة الحال
 وخاصة ما یتعلق بالموھوبین، وجدت أن الموھوب یتمیز بالخصائص العامة التالیة:
في القراءة والكتابة: یمتاز الموھوب بقدرة على القراءة معتمداً في ذلك على استخدام  -
ھارات الكتابة، وال توجد لدیھم المفردات اللغویة السلیمة، واألداء اللغوي، ویتمتع بم
 مشكالت في النطق والكالم.
في البنیة الجسدیة: یمتاز الموھوب بطول القامة نسبیاً، ویكون بصحة جیدة، وأقل  -
عرضة لألمراض، ویحب االنشطة التي تتطلب حركة دائمة نتیجة نشاطھم الزائد ونموه 
 العام سریع.
في المجال العقلي والمعرفي: لدیھم ذاكرة قویة، سریعي التعلم، ینتبھ الى أدق التفاصیل  -
 الدائم عما یدور حولھ. العاليوالتركیز 
في الجانب السلوكي: یھتم بالبحث في األمور الصعبة التي تصل الى مرحلة التعقید  -




: یمتاز الموھوب بأن لدیھ حس مرھف، یھتم بالجمالیات، االنفعاليفي المجال العاطفي  -
 حماسي ومحب لتعلم مھارات جدیدة، یتمتع بروح الفكاھة.
ورغم كل ما تم عرضھ من خصائص وسمات للموھوبین، إال أنھا بحاجة الى الكثیر من 
یئات تعلیمیة مختلفة، وفي مجتمعات البحوث والدراسات، والتعرف علیھا من خالل إجرائھا على ب
 متعددة لتحقیق المقارنة فیما بینھم، بغرض تحقیق أقصى استفادة من االیجابیات وتالفي أي سلبیات.
 معلم الموھوبین ومھاراتھ
المختلفة، وخاصة ما یتعلق بمجال  مراحلھیعتبر المعلم من أھم عناصر العملیة التعلیمیة في 
ا قد سجلتھ العدید من الدراسات في مجال رعایة الموھوبین، حیث ترصد وھذا م تعلیم الموھوبین،
 .)2003كروفت، (أن الطلبة الموھوبین أكثر تأثراً بالمعلم مقارنة بأقرانھم من العادیین 
إلى أن  وتأكد الدراسات السابقة التي تناولت معلمي التربیة الخاصة المھتمین بالموھوبین،
معلم الموھوبین لدیھم نقص خبرة في التعرف بحاجات واھتمامات وخصائص الموھوبین مما یؤثر 
في كیفیة اكتشافھم ورعایتھم، كما أنھم یفتقدون إلى المھارات التي تؤھلھم للتعامل مع ھذه الفئة من 
 ).1997ویننر، (النابغین 
ھوبین من خالل برامج إعداد متطورة ولتجاوز تلك العقبات یجب أن یؤھل المعلم لفئة المو
تھدف الى تحسین وتطویر أدائھم، وبذلك یؤثر ایجابیا على أداء الموھوب، ولتحقیق ذلك یجب أن 
تصمم برامج رعایة وفق عدد من المعاییر المعدة من جھات ومؤسسات متخصصة، وفقاً لما حددتھ 
بعاً لما عرضھ كالً من ي، تئطفل االستثنابالتعاون مع مجلس ال الموھوبینالجمعیة الوطنیة لألطفال 
 ) في عشر معاییر وھي:2018( وحسین )2010محمد (
 سس: وتحدد أنھ یجب على معلم الموھوبین أن یكون لھ معرفة باألسس التاریخیة للموھوبیناأل .1




الموھبة وعالقتھ بالمفاھیم المرتبطة بھا، والعوامل المجتمعیة والثقافیة التي تؤثر إیجاباً وسلباً 
 في نمو الموھوب.
خصائص الموھوبین: فیجب على معلم الموھوبین أن یكون لدیھ المعرفة الكاملة عن الخصائص  .2
دور األسرة في تطویر الجسمیة واالجتماعیة والمعرفیة واالنفعالیة لدى طالبھ، وكذلك تحدید 
 ودعم الموھوبین، والتعرف على خصائص كل مرحلة من الطفولة الى المراھقة.
الفروق الفردیة: إذ یجب أن یدرك المعلم أن للخصائص األكادیمیة لكل طالب تأثیرھا في أدائھم  .3
دید وكذلك معرفتھ أن لكل خلفیة اجتماعیة ومجتمع ثقافتھ واحتیاجاتھ، وذلك من خالل دمج للع
 من الرؤي المختلفة في تصمیم البیئات التعلیمیة للموھوب.
االستراتیجیات التعلیمیة: وفیھا یجب أن یقوم المعلم بتطبیق كل معارفھ في تدریس الطالب  .4
الموھوبین، ویتیح الفرصة للموھوب لتطویر ذاتھ، وأن یدرس معتمداً على طرائق التدریس 
ً لتحقیق ذلك التكنولوجیا المناسبة لتلك الفئة من انتباه الموھوب مست التي تجذبالنشطة  خدما
 الطالب.
: وتحدد ذلك من خالل توافر عدة شروط منھا بأن یقوم االجتماعیةبیئات التعلم والتفاعالت  .5
بتشجیع العالقات االیجابیة، وتوجیھ الطالب الى االبتكار في تصمیم بیئات تعلم آمنھ، وأن یطور 
 في القضایا الشخصیة واالجتماعیة. مھارات التفاعل االجتماعي
اللغة واالتصال: وذلك من خالل استخدام المصادر واالستراتیجیات المتاحة لتحسین مھارات  .6
 طالبھ، وأن یستخدم مھارات االتصال الشفھیة والتحریریة المتقدمة بھدف تطویر أداء الطالب.
ات تصمیم خطط متابعة الكتشاف التخطیط التعلیمي: فیجب أن تتوافر لدى معلم الموھوبین مھار .7
الموھوبین، یراعي فیھا انتقاء المناھج واالستراتیجیات التي تالءم البیئة المحیطة، ویتم ذلك من 
 خالل االعتماد على خبرات المرشدین األكادیمیین في ذلك المجال.
تقییم كمي  التقییم: فمن الضروري أن یقوم المعلم بالتقییم بعدالة دون تحیز، مستخدماً في ذلك .8




الممارسة المھنیة واألخالقیة: وفیھا یحافظ على عالقة وثیقة بطالبھ، ویحسن تلك الممارسات  .9
من خالل أداء مھني مستمر معتمداً في ذلك على مستحدثات البحث العلمي، ومشاركتھ في 
 الموھوبین. أنشطة الھیئات المھنیة المھتمة بتدریس
التعاون: فیلزم على معلم الموھوبین أن یتعاون مع كافة األفراد والمؤسسات التعلیمیة كانت أو  .10
المھنیة المھتمة بتلك الفئة، وتطویر عالقتھ بأسر الطالب الموھوبین لتحقیق أقصي استفادة من 
 مواھبھم.
جعل على المعلم دور ولما لتعدد أشكال الموھبة، واختالف قدرات الموھوبین، فإن ذلك ی
) تلخصھا الدراسة الحالیة في، أن على 2015مؤثر، ومن أھم تلك األدوار كما حصرھا الناقة (
المعلم دور بارز یكمن في حث الطالب على التفوق باستمراریة، وتكوین مناخ آمن یسمح للطالب 
ف في المواضیع موضع بإبراز ملكاتھم، وتوجیھ الطالب ودفعھم الى التعمق بھدف البحث واالستكشا
اھتماماتھم، واستثارة الطالب ودفعھم الى بذل أقصي جھد، وإتاحة الحریة للطالب للتعبیر عن 
آرائھم، وتفعیل الممارسات العملیة، واالعتماد على طرق التدریس التي تعتمد على الحواس الرئیسة 
تي تعتمد على العصف وطرح وإدارة المناظرات والنقاشات بعضھم البعض، وإعداد األنشطة ال
 الذھني وتولید أفكار جدیدة، وتنمیة روح القیادة لدى الطالب.
) 2018( ووفقاً لما تم ذكره من معاییر وأدوار لمعلم الموھوبین فتوصي دراسة الغویري
أنھ یجب توفیر برامج تدریبیة، وإجراء ورش عمل لمعلمي الموھوبین في مجاالت التخطیط، وتقدیم 
ھا، واالھتمام برعایة الطالب الموھوبین، بھدف تحسین ورفع مستوى تحصیلھم الدروس وتقویم
 وأدائھم.
 طرق الكشف عن الموھوبین
یعد الكشف عن الطالب الموھوبین وتحدید مواھبھم من أھم األھداف التي یجب على 
المدارس تحقیقھا، وذلك حتى یتمكن من تقدیم برامج الرعایة التي تنمي مھارات ومواھبھ وتساعد 




أھمیة عملیة الكشف عن الموھوب ال بغرض تشخیصھا فحسب، وإنما تھدف الى وتبرز 
تجدید قدرات ومیول واھتمامات الطالب وأنماط تفكیرھم، مما یجعل إمكانیة تطویرھا أمر سھل 
ویتم ذلك من خالل توفیر البرامج المالئمة التي تعمل على تھیئة المناخ للطالب لإلبداع مع مراعات 
 ).2016(المشھداني،  الفروق الفردیة
لذا فإن الكشف عن الطالب الموھوبین أصبح من الضرورات الملحة على الحكومات التي 
ترغب في تحقیق االستدامة، فإن األمم التي تستطیع أن تحدد قدرات أبنائھا االبداعیة وتطورھا 
وھوبین ). وتعتبر عملیة الكشف عن الم2005(الشمري، والتحضر ستكون في أول ركب التقدم 
 عملیة منظمة ولكنھا معقدة، تحتاج الى معلمین وأخصائیین لدیھم قدرات فائقة في عملیة االكتشاف
في المدارس على قدر عالي من مھارات االتصال والتواصل وكذلك االعتماد  متعاونةوأجھزة إداریة 
 ).2015(فخرو،  على األكادیمیین وعلماء النفس واالجتماع الذین لھم خبرات في ذلك المجال
) اكتشاف الطلبة الموھوبین على أنھا "عملیة توجیھ الطلبة 1999(كالوس ویعرف 
باختالف مراحلھم الدراسیة للتفوق والتمییز، وذلك من خالل إتاحة الفرص التعلیمیة المتكافئة لھم 
م، مما یجعلھم واالمكانیات المناسبة لتحقیق ما یلبي حاجاتھم ویشبع رغباتھم وینمي قدراتھم ومواھبھ
 متمیزین دائما عن أقرانھم العادیین.
) بأنھا تلك العملیة التي یتم من خاللھا تقدیم مجموعة الخبرات 2012(ز كما یعرفھا العاج
والخدمات التربویة المخططة والمنظمة والموجھة لتحدید الطالب الموھوبین في  واألسالیب
في اكتشاف مواھب ھؤالء الطالب وتحدید المؤسسات التعلیمیة، والتي تسھم بشكل إیجابي 
 خصائصھم وتقدیم برامج الرعایة المتكاملة والمتواصلة لھم لتلبیة حاجاتھم وتنمیة قدراتھم.
أن عملیة الكشف عن الموھوبین ھي من أھم  )،2010(والسرور ) 2002ویشیر جروان (
ة التي تحتاج إلى رعایة ویتوقف الخطوات في تصمیم البرامج المعدة لرعایتھم، وتھدف الى تحدید الفئ




) طرق الكشف عن الموھوبین من خالل ثالث وسائل رئیسة 2016وقد صنفت المشھداني (
 متمثلة في:
االختبارات الموضوعیة المقننة: وھي تلك االختبارات التي تشمل أ) اختبارات قیاس الذكاء  .1
ب) اختبارات  .الجمعیة كأداة للمسح العام، والفردیة لتشخیص قدرات كل فرد على حده
. ج) اختبارات االستعدادات والقدرات الخاصة الفنیة واللغویة .القدرة على التفكیر االبتكاري
د) اختبارات التحصیل ویجب أن تغطي موضوعات الدروس الصفیة وأن تكون على فترات 
 ات التي تقیس الشخصیة لتقدیر الذات والنضج االجتماعي.ه) االختبار .منظمة
تقدیرات األسرة: إن لتقدیرات اآلباء واألمھات دور كبیر حیث أن الطالب یعیش معھم أطول  .2
م، وھم األكثر درایة بسلوكھم وخصائصھم التي قد ال تكشفھا االختبارات الیو فترة طوال
لى أنھ ال یجب االعتماد على تقدیرات األسرة الموضوعیة المقننة، وتشیر الدراسة الحالیة ا
ألنھا من الممكن أن تكون متحیزه لصالح الطالب فقد تھدف إلى تحفیزه، وقد تساعد في 
 إحباطھ. 
تقدیرات المتعلمین: إن المعلمین یتصلون اتصال مباشراً بطالبھم خالل الیوم الدراسي وھذا  .3
ضمن طالب المرحلة، ویجب أن یكون  ما یجعل لھم دور كبیر في تحدید عناصر الموھبة
 لدى المعلم المھارات والمعرفة الكافیة بالموھبة، وكیفیة تصنیف طالبھ.
) طرق الكشف لدى الطالب الموھوبین من خالل اختبارات الذكاء 1999ولقد حدد ھیوارد (
النتاج واختبارات التحصیل وترشیحات المعلم وترشیحات أولیاء األمور والمقاییس االبداعیة وا
ً لما ذكره  االبداعي المستمر وترشیح الطالب لذاتھ وترشیح الزمالء. ویرى معظم الباحثین وفقا
) أن عملیة فرز الموھوبین في ضوء معیار التحصیل واالختبارات الدراسیة أمر 2001السرحاني (
ھا في عملیة ب باالسترشادإلى المعاییر المحددة التي تقوم المدرسة  االستنادغیر صحیح، بل یجب 




) الى أن الكشف عن الموھوبین یمر بثالث مراحل 2019( وآخرونكما أشارت الصعیدي 
) الترشیح: ویكون الھدف من تلك المرحلة دخول أكبر عدد إلجراء االختبارات 1 :رئیسیة وھي
یعتمد في األساس على  علیھم، تجنباً لعدم تجاوز طالب قد یحتاج الى رعایة خاصة، وھذا الترشیح
ترشیح المعلمین واألسرة وترشیح الطالب لذاتھ ولزمالئھ، ویتم تقلیل تلك الترشیحات من خالل 
) الفرز: وتتم تلك المرحلة اعتماداً على مقیاس جمعي یضم القدرات 2 .االختبارات وملفات اإلنجاز
) االختیار: 3 .المتعددة وأبعادھا، المرونة العقلیة، الذكاء العلمي، الطالقة اللفظیة، االستعداد األدائي
یتم االختیار بعد اجراء المقابالت الشخصیة من خالل قوائم المیول واالھتمامات، وتحدد فیھا 
 ر المطلوبة لتقدیم برامج الرعایة المخصصة للموھوبین. العناص
 )،2003(الزغبي  إن من طرق الكشف عن الموھوبین ما اعتمدت علیھ دراسات كالً من
 ) على أنھا تقوم على المحكات التالیة:2015( فخرو ) و2012( العاجز )،2004(سلیمان 
دقة نتائجھا من خالل مقاییس مثل اختبارات الذكاء: وتعد من أكثر المحكات فاعلیة، وذلك ل .1
 ستانفورد، واختبار وكسلر األدائي.
اختبارات التحصیل الدراسي: ویضم ھذا المحك الطالب القادرین على أداء اختبارات تتناول  .2
الموضوعات الدراسیة العادیة، ولكي یعد الطالب موھوباً یجب أن تكون درجة تحصیلھ فوق 
األردنیة التحصیل الدراسي كطریقة للكشف وأن تكون %، وقد حددت مدارس الیوبیل 90
 ) فصول دراسیة.5درجاتھ مرتفعة في (
محك التفكیر االبتكاري: وھذا المحك یعتمد على القدرات االبتكاریة، ومدى تمتع الطالب  .3
 بالطالقة والمرونة واألصالة في عرض أفكارھم.
نھ في مجال ما، یأھلھ الى الحصول محك الموھبة الخاصة: وفیھا یكون الطالب ممیزا عن أقرا .4
 على درجات أعلى في األنشطة المقدمة لھم.





ترشیح المعلم: ویجب أن یقوم بترشیح الطالب الموھوبین بعد التعرف الكافي على خصائصھم  .6
بعیداً عن التحیز ألي من العوامل االجتماعیة أو النفسیة وحتى ال یقوم  كادیمياألوادائھم 
 بحرمان طالب، أو انتقاء طالب إال من خالل المعاییر المحددة لذلك.
مقاییس التقدیر: وتقدم تلك المقاییس معلومات ذات أھمیة، قد ال تتوافر من خالل االختبارات،  .7
المعلمین واألخصائیین واألھل أو الطفل ذاتھ إذا كان  وتكون على أشكال عدة تعبأ من خالل
 في مرحلة عمریة تسمح بذلك، وتشمل تلك التقدیرات السمات الشخصیة والسلوكیة للطالب.
مالحظات ولي األمر: تعتبر تقدیرات اآلباء ذات قیمة في الكشف عن الموھوبین مبكراً ویالحظ  .8
تكون بنسبة مرتفعة إذا كانوا متعلمین، ویجب أن أن قدرة أولیاء األمور على اكتشاف الموھبة 
 تتسم تلك المالحظات بعدم المغاالة والتحیز، لتجنب التأثیرات السلبیة الناتجة عنھا.
یلجأ لھ عند الحاجة الى مساعدة دراسیة أو  الذيتقدیر األقران: وھو أن یمیز الطالب صدیقھ  .9
 في تنفیذ المھام والمشروعات الدراسیة.
 ھتمام ببرامج رعایة الموھوبینمبررات اال
) إلى إن موضوع رعایة الفائقین والموھوبین احتل في العقود 2005یشیر الجدیبي (
الماضیة اھتمام شدید لدى علماء التربیة الخاصة وعلم النفس االجتماعي في كافة أنحاء العالم كخیار 
لمؤتمرات في الوطن العربي رئیسي للتقدم، وقد تشكلت لھ جمعیات ومؤسسات، وعقد الكثیر من ا
قدمت من خاللھا دراسات وبحوث لكافة عناصر العملیة التعلیمیة المتعلقة بالموھوبین، وأشارت تلك 
الدراسات إلى أن عملیة رعایة الموھوبین ال تقتصر على البرامج التربویة والتعلیمیة، ولكنھا تھتم 
ظیم تلك البرامج من خالل قوانین تنظم التعامل بقیاس للقدرات العقلیة واألكادیمیة واألدائیة مع تن
  .معھم، وشملت تلك البرامج على توجیھات نفسیة وجسمیة واجتماعیة
) العدید من المبررات التي توضح ضرورة االھتمام برعایة 1997كما قدم معاجیني (




ء مجتمعھ، وضرورة استغالل الثروات الضرورة التنمویة: وفسر فیھا أن الفرد ھو المطور ألدا .1
المعدنیة من خالل أبناء الوطن، ألن الواقع یبرز أنھ من خاللھ الموھوبین یمكن تحقیق التنمیة 
 المستدامة من خالل أفكارھم واكتشافاتھم االبتكاریة.
 الركیزة األساسیة للتحفیز: إذ أن المجتمعات المتطورة تدین ألفرادھا الموھوبین في االصالح .2
والتطویر، وأن رعایتھم تؤدي الى تحفیز اآلخرین في استفزاز ملكاتھم لتحقیق تطویر شامل 
 للموارد البشریة.
توفیر األمن االجتماعي: أن توفیر الدعم لھذه الفئة یوفر كوادر قادرة على االبداع واالبتكار  .3
 في حل المشكالت الحیاتیة.
 بالموھوبین یرجع الى عدة عوامل منھا:) أن ذلك االھتمام 1998كما الحظ الخطیب (
 إدراك الدول بأن طالبھا النابغین والفائقین ھم السبب وراء تقدمھا. .1
تناقص قیمة المورد الطبیعي مقارنة بالعقل البشري الذي یمكنھ من تحقیق الرفاھیة مستخدماً  .2
 المستحدثات التكنولوجیة.
الفئة على المستوى العالمي وبروزھا في كثرة الدراسات والبحوث والبرامج التي تھتم بھذه  .3
ظھور جمعیات تھتم بھم متمثلة في المجلس العالمي لألطفال الموھوبین، والمجلس األوربي 
 للقدرات الفائقة.
 الثورة العلمیة التي جعلت من تأھیل وتعلیم الموھوبین ضرورة قومیة. .4
ظھور حركات القیاس ) أن ذلك االھتمام قائم على 2013وفي ذات الصدد أضاف جروان (
العقلي وتطور المقاییس الخاصة بقیاس القدرات العقلیة، باإلضافة إلى حاجة الدول إلى قدرات أبنائھا 
في تطویر األسلحة وخاصة بعد الحرب الباردة وسباق التسلح، وفي ظل الثورة التكنولوجیة 
 والمعرفیة والمشكالت الناتجة عن االنفجار السكاني.
ین إلى برامج رعایة خاصة ال تتوافر في المدارس العادیة، واستند جروان ویحتاج الموھوب




عدم كفایة برامج التعلیم العام: وذلك لعدم مراعاتھا لقدرات الموھوبین عقلیاً، فضالً على أنھا  .1
، وعدم توفیر المناھج العادیة عنصر التحدي واالجتماعیةفسیة ال تتناسب مع خصائصھم الن
لتطویر أداء الطالب الموھوبین الذي من شأنھ أن یبرز قدرات في معالجة وحل المشكالت 
 التعلیمیة وإشباع طموحاتھم وأمانیھم.
االستغالل األمثل لقدرات الموھوبین: حیث توافر برامج رعایة للموھوبین من شأنھا أن تؤدي  .2
، كما تقوم بإبراز أفضل االداءات اإلبداع واالبتكارمستوى أكادیمي عالي وقدرة عالیة على 
 في كافة المجاالت المناسبة لھم.
تحقیق النمو المتوازن للموھوب: حیث یؤدي تقدیم البرامج االثرائیة للطالب الموھوبین تحقیق  .3
المشكالت التي قد تواجھ  مستویات عالیة من النمو العقلي والنفسي والحركي، ویقلل من
وعدم تقبل األعمال الروتینیة وتدني مستوى تحصیلھم األكادیمي، مع  االنطواءالموھوب مثل 
مراعاة أن تقدم تلك البرامج من خالل معلم لدیھ مھارات تؤھلھ لذلك مدركاً للخصائص الخاصة 
 بالطالب الموھوب.
وتنمیة المجتمع: فقد أشارت االستراتیجیة رعایة الموھوبین من أھم عوامل النھوض الحضاري  .4
العربیة للموھبة واالبداع في التعلیم العام أن استغالل الموارد المالیة في توفیر البرامج االثرائیة 
 للموھوبین من شأنھ أن یعود بالنفع في تحقیق التنمیة للمجتمع.
 برامج رعایة الموھوبینوأسالیب 
جب أن تحمل على عاتقھا مسئولیة تعلیم الطالب إن رعایة الموھوبین في أي مجتمع ی
وتنمیة قدراتھم واستعداداتھم وأن یلبي احتیاجاتھم الخاصة، ویجب أن تقوم رعایة الموھوبین على 
نظام تربوي متكامل یراعى الفروق الفردیة فیما بین الطالب، ویعمل على تحسین استجابات الطالب 
 ع ككل.األدائیة والمھاریة بغرض تنمیة المجتم
ولتكون تلك البرامج ناجحة یجب أن تراعى في تجھیزھا وإعدادھا األھداف الضروریة، 




المجاالت النفسیة والمعرفیة والدراسیة، ولتحقیق ذلك یجب أن یتعرف مصممي تلك البرامج على 
تیاجات الطالب، والمعرفة الكافیة بخصائص تلك الفئة من خالل االستعانة بأسرة الطالب ومعلمیھ اح
 ).2015(بن یعقوب، 
ولتحقیق الفاعلیة الالزمة لتلك البرامج یجب أن تتضمن بعض الخصائص منھا، أن یكون 
البرنامج مبنیا على حاجات الطالب الموھوبین، ویراعى فیھ شمول وتغطیة جوانب النمو المختلفة 
على  االعتمادلھ، وأن تراعى الفروق الفردیة بین الطالب الموھوبین وبعضھم وذلك من خالل 
 بعاد المشكالت التي قد تقعأالفردیة والجماعیة، كما یجب أن یتناول بعد وقائي یھدف إلى  األسالیب
وبعد عالجي للتعامل مع تلك المشكالت إن وجدت، كما یجب أن تكون تلك البرامج قائمة على 
، وأن تنمي لدى الموھوبین روح القیادة وتشعرھم بقیمة الذات واالنفعالیةخصائص الطالب المعرفیة 
 ). 2013، (جروان ع التقییم المستمر لدرجة استجابة الطالبم
) برامج رعایة الموھوبین على أنھا عبارة عن بیئة متناسقة شاملة 2006كما عرف ریس (
من الخدمات الرسمیة وغیر الرسمیة، تھدف الى تقدیم رعایة فعالة مستمرة للطالب الموھوبین 
 تقدمھا المؤسسات المستھدفة من الدراسة.
والطرائق التربویة التي تقدمھا برامج رعایة الطالب الموھوبین وفقاً للفلسفة  األسالیبتنوع ت
واألھداف وكافة اإلمكانات البشریة والمادیة، وكذلك طبیعة المجتمع المستھدف، ومن خالل مراجعة 
اسة الحالیة العدید من الدراسات العربیة واألجنبیة التي تناولت برامج رعایة الموھوبین وجدت الدر
 :التاليأنھا تتضمن ثالث برامج رئیسیة، وھي على النحو 
 برامج التسریع .1
ھي البرامج التي ال تتقید بالخطط التربویة المعدة، وتسمح للطالب الموھوبین بتجاوز 




اسب األكبر منھم سناً، ویكون فیھا المحتوى الدراسي معدالً لیناسب إمكانیاتھم واستعداداتھم تعلیمیة تن
 .)2010 (السرور،
وأشارت العدید من الدراسات والبحوث الى فوائد أكادیمیة كبیرة للتسریع، إال أن البعض 
لى أن إ) 1992أشار الى أن ھناك أضرار قد تتسبب للطالب الموھوب، وأشارت دراسة كیلك (
) 2001التسریع یساعد الطالب الموھوبین أكادیمیاً واجتماعیاً، كما أفادت نتائج دراسة لیبونسكي (
) أن 2004%) من أفراد العینة راضیین عن التسریع، وأشارت نتائج دراسة روجرز (71أن (لى إ
الطالب الذین التحقوا ببرامج التسریع تحسنت قدراتھم الذاتیة عن أقرانھم العادیین، وفى ذات الصدد 
 ) أن الطالب الملتحقین ببرامج التسریع یحققون مستویات أعلى2007أشارت دراسة نیھارت (
 دون أفضل عن أقرانھم في ذات المرحلة العمریة.ویؤ
السرور ) و2006( الجدیع )،2002( ویأخذ التسریع أشكاالً عدة منھا ما ذكره جروان
  :) وھي2010(
االلتحاق المبكر بالمدرسة: وفیھا یسمح للطفل بدخول المدرسة قبل إكمال السن القانوني   .1
 .الذي تحدده اللوائح المعمول بھا
الصفوف الدراسیة: وفیھا یسمح للطالب الموھوب أن یتنقل من صف دراسي تخطي بعض  .2
 .إلى ما تاله بعد تمكنھ من أساسیات الصف السابق
تقصیر المدة الزمنیة المدرسیة: وفیھا یتم ضغط مقررات صفین في سنة دراسیة واحدة  .3
 . والتركیز على أساسیات تلك المقررات
لطالب الذین استفادوا من برامج التسریع حیث یأھلھم وھم من ا القبول المبكر في الجامعة: .4
 لدخول الجامعة قبل بلوغ السن القانوني لذلك.
االلتحاق المتزامن في المرحلة الثانویة والجامعیة: وفیھا یدرس الطالب مقررات المرحلة   .5





 امج التجمیع أو العزلبرن .2
) برنامج التجمیع بأنھ یقوم على تجمیع الطالب الموھوبین في 2005عرف القریطي (
بینھم  االنسجاممجموعات متجانسة في قدراتھم ومیولھم واھتماماتھم الخاصة، بھدف تحقیق 
 والحصول على أكبر قدر من األداء األكادیمي، ویأخذ التجمیع أشكال متعددة منھا:
عبارة عن مدارس مصممة لفئة الموھوبین وبعد  وھيالمدارس الخاصة بالموھوبین:  .1
اختیارھم یتم تقدیم برامج ومقررات تعلیمیة غیر التي تقدم في المدارس العادیة (حمدان، 
2014 .( 
الصفوف الخاصة بالموھوبین: وتكون داخل المدارس العادیة عبارة عن صف للموھوبین،  .2
 ).2000ھم في مواد كالریاضیات والعلوم واللغات وغیرھا (عبید، یقدم مناھج مصممة ل
التجمیع عن طریق العزل الجزئي: وفیھا یتم عزل الموھوبین في فترات زمنیة محددة من   .3
الیوم الدراسي وتقدیم األنشطة والمقررات، ثم یعودون إلى صفوفھم العادیة مرة أخري، 
لتعالي لدى الموھوب، كما أنھا تحافظ على التوزیع وتمتاز تلك الطریقة بأنھا تبعد الغرور وا
 الطبیعي للقدرات العقلیة في الصفوف العادیة.
 برنامج االثراء3.
) البرامج االثرائیة على أنھ 2018یعرف مركز االمارات للدراسات االستراتیجیة (
"مجموعة البرامج التربویة والعملیة والفكریة والخبرات التي یكتسبھا الطالب الموھوب خارج المنھج 
ي الدراسي، حیث تسھم برامج األنشطة في اتباع حاجات الطلبة العلمیة والعقلیة من خالل البرامج الت
والنفسیة، والعمل على تطویر واستثمار  واالجتماعیةتتولى تقدیم الدعم الكامل لھم من الناحیة العلمیة 
طاقاتھم وقدراتھم في بیئة علمیة محفزة، بھدف استثمار العقول والمواھب لسد احتیاجات التنمیة 
 الوطنیة المستقبلیة من الموھوبین.
یم المناھج اإلضافیة مع المنھج العادي، وتتضمن وتعتمد استراتیجیة تلك البرامج على تقد




) األسس التي یقوم علیھا اإلثراء في أن تكون المواد تقدم 2007( وقد حدد وھبھ )،2002(العزة، 
وتعزز المھارات  واالبتكاريت التفكیر االبداعي باتساع وبسرعة مناسبة، وأن تنمي مھارا
 الشخصیة.
كما یجب أن تتوافر في تلك البرامج عوامل محددة منھا، أن تلبي اھتمامات الطالب ومیولھم 
تعلیمیة مناسبة، وتأھیل المعلمین وتدریبھم للقیام بالعمل وفق ھذه  أسالیبمعتمدة في ذلك على 
عام الى الخاص، مع توفیر االمكانات المادیة للمدارس وتوفیر البرامج، وأن تراعى التنقل من ال
 ).2002مصادر المجتمع المتاحة (جروان، 
) االثراء االفقي: ویقصد بھ 1 :)2012ویضم اإلثراء شكلین رئیسین عرضھا بن سعود (
 إضافة موضوعات تدریسیة إضافیة لوحدات المنھج األصلي، ویزود فیھا الموھوبین بخبرات تعلیمیة
) االثراء الرأسي: وھو درجة التعمق لمحتوى وحدات دراسیة معینة 2في الموضوعات المختارة. 
 في مقرر دراسي، ومتصلة بالمنھج والمقرر الدراسي.
وترى الدراسة الحالیة أن برامج األثراء من البرامج األسھل تطبیقا داخل المدارس، مع 
ي ومصادر التعلم، وتوفر المعلمین المدربین توفر الخدمات المساندة مثل، مراكز الحاسب اآلل
والمتخصصین في رعایة الموھوبین، كما أنھا ال تتطلب تشریعات أو قوانین لتنظم العمل بھا، كما 
 والنفسیة واالجتماعیة لدى الطالب الموھوب. واالنفعالیةتتركز على جمیع الجوانب العقلیة والمعرفیة 
 دولة االمارات العربیة المتحدة في رعایة الموھوبین بةتجر
إن رعایة الموھوبین في دولة اإلمارات العربیة المتحدة تشھد تطوراً ملحوظاً، باعتبار أن 
رعایتھم ضرورة حتمیة لمواكبة التطورات العلمیة التي یشھدھا العالم الحالي، إذ تشكل تلك الفئة 
من خالل تقدیم البرامج التي تناسب خصائصھم، وینتج عنھا إبراز ثروة وطنیة یجب االعتماد علیھا، 




ولدولة االمارات العربیة المتحدة تجربة في رعایة الموھوبین بدأت من خالل رؤیة المغفور 
حیث  -متحدةمؤسس دولة االمارات العربیة ال -لھ بإذن هللا سمو الشیخ زاید بن سلطان آل نھیان
"إن أكبر استثمار للمال ھو استثماره  :قال حیناعتبر أن الموھوبین أغلي وأثمن ما یملكھ الوطن، 
في خلق أجیال متعلمین ومثقفین، وفي الحقیقة إنني سأكون سعیدا دائما كلما التقیت باألبناء الذین ھم 
ساس لكل تقدم ولنھضة األمم" عماد مستقبل ھذا الوطن، وعندما أراھم ینھلون العلم الذي ھو األ
 ).2010(شراب، 
رئیس دولة االمارات  –وعلى ذات النھج أتبع صاحب السمو الشیخ خلیفة بن زاید آل نھیان 
فقال "بناء اإلنسان یختلف تماماً عن كل عملیات البناء العادیة األخرى، ألنھ  –العربیة المتحدة 
واالقتصادیة الشاملة، وعلیھ مسؤولیة دفع مسیرة األمة الركیزة األساسیة لعملیة التنمیة االجتماعیة 
 ).2018(مركز االمارات للدراسات االستراتیجیة، 
وكما ھو الحال في المجتمع اإلماراتي، فتأتي قیاداتھ مكملة لبعضھا البعض، فقال صاحب 
س مجلس نائب رئیس دولة االمارات العربیة المتحدة، رئی –السمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم 
"عندما تكون الحكومات مبتكرة فإن بیئة الدولة تكون كلھا مبتكرة،  :أنھ –الوزراء، حاكم دبي 
تنطلق طاقات الناس نحو آفاق جدیدة، وتتفتق مواھبھم،  واالبتكاروعندما تشجع البیئة على االبداع 
 ).2015ویصبح تحقیق أحالمھم وطموحاتھم ممكناً" (آل مكتوم، 
ولي عھد أبوظبي، نائب القائد  –و الشیخ محمد بن زاید آل نھیان وأضاف صاحب السم
"إن التنمیة الشاملة التي تشھدھا دولة االمارات العربیة المتحدة في  :فقال -األعلى للقوات المسلحة
مختلف المجاالت تقوم على جھود أبنائھا المبدعین والمخلصین لوطنھم المتسلحین بالعلم والمعرفة" 




ومن ذلك اتضح اھتمام قیادات دولة االمارات العربیة المتحدة بالكوادر البشریة وتھیئة كافة 
الموارد المادیة والمعنویة لدعمھم، وتھیئة الظروف المناسبة لتنمیة الفكر اإلبداعي، حتى یخرج لنا 
 ة وطنھم في كافة المجاالت.جیل من الموھوبین والمبتكرین، تكون غایتھم خدم
بدأ االھتمام بالموھوبین بدولة اإلمارات العربیة المتحدة في شكل اھتمام أھلي من إمارة 
راشد بن حمید للثقافة  بتنظیم جائزة، عندما بدأت جمعیة أم المؤمنین النسائیة 1983عجمان في عام 
ب والفنون. وبعد ھذه االنطالقة الخیرة والعلوم، التي تقدم الى كل اماراتي متمیز في العلوم واآلدا
(أھلیة ورسمیة) یتسابقون الى تخصیص الجوائز  بسنوات قلیلة، بدأ االماراتیون أفراداً ومؤسسات
 وتأسیس المراكز والنوادي وعقد الندوات والمؤتمرات التي تھتم برعایة الموھوبین والمتفوقین.
وتنظمھا ندوة الثقافة والعلوم بدبي، وتقوم بدأت جائزة راشد للتفوق العلمي  1988ففي عام  
الجائزة بتكریم حملة شھادة الدكتوراه والماجستیر، وأوائل كلیات جامعة االمارات، والعشرة األوائل 
 في الثانویة العامة العلمي واألدبي والثانویة الفنیة.
إلتاحة الفرصة بدأ نشاط نادي اإلمارات العلمي بدبي بندوة الثقافة والعلوم  1990وفي سنة 
ألبناء الدولة للكشف عن طاقاتھم ومواھبھم وصقلھا وتدریبھم بشكل عملي وعلمي من خالل العدید 
، الكیمیاء، التجارة، الفلك واألرصاد الجویة، التصویر اآلليمن األنشطة منھا االلكترونیات والحاسب 
 د.الضوئي، علوم البحار والبیئة، الزراعة، الطیران، الطاقة والتبری
بدأت جائزة العویس للدراسات واالبتكار العلمي وتضم في اطار فعالیاتھا  1990وفي سنة  
 مسابقة أفضل ابتكار علمي وأفضل عمل فني تشكیلي.
بدأت جائزة الشیخ خالد بن صقر القاسمي للتعاون والتفوق الطالبي برأس  1991وفي سنة 
فوقین في التحصیل الدراسي وممارسة األنشطة الخیمة، وتھدف إلى تكریم الطالب المتعاونین والمت




تنظیم  بشأن 1992) لسنة 2/ 479تضمنت مواد القرار الوزاري رقم ( 1992وفي سنة  
العمل في المدارس العدید من البنود المتعلقة بخطط ورعایة المتفوقین والموھوبین وإسنادھا إلدارات 
 1993والمدرسین واألخصائیین االجتماعیین في إطار الخطط المدرسیة العامة، وفي سنة المدارس 
تضمنت وثیقة السیاسة التعلیمیة لدولة االمارات اإلشارة إلى رعایة المتفوقین والموھوبین واالبتكار 
 واإلبداع بین المتعلمین كأحد موجھات التعلیم في الدولة.
الدكتور سلطان القاسمي بالشارقة للتفوق والتي بدأت  بدأت جائزة الشیخ 1994وفي سنة  
بتكریم الطلبة المتفوقین والموھوبین وتطورت لتضم الھیئة التدریسیة واالداریة والتوجیھ في اطار 
   ).2001األداء التربوي المتمیز (القرقاوي، 
وجاءت تجربة دولة االمارات العربیة المتحدة في رعایة الموھوبین في تأصیل التجربة، إذ 
الصادر من مجلس  1999لسنة  19ظھرت بدایة االھتمام برعایة الموھوبین من خالل القرار رقم 
درات الوزراء في شأن الھیكل التنظیمي لوزارة التربیة والتعلیم والشباب، والذي أطلق إدارة برامج الق
تضمن االكتشاف  أسالیبالخاصة الذي یضم قسم للموھوبین، وضمت المھام لرعایة فئة الموھوبین 
 ) وھي: 2007وتوفیر الرعایة لھم، من أبرزھا ما جاء في ھذا القرار حسب ما ذكرتھ (السویدي، 
توفیر قواعد البیانات والمعلومات عن الطالب الموھوبین في المجاالت التربویة  -
 ة.المتعدد
 متابعة تنفیذ الخطط والبرامج المقدمة لرعایة فئة الموھوبین. -
 اقتراح مناھج اثرائیة وخطط دراسیة لكل فئة من الموھوبین. -
 إعداد وتصمیم االختبارات النفسیة التشخیصیة الالزمة لتلك الفئة. -
 إجراء البحوث والدراسات، وتوفیر رعایة صحیة واجتماعیة ذات مواصفات خاصة. -




ومن أبرز ما جاء في تجربة دولة االمارات العربیة المتحدة في القرن الحادي والعشرین 
"مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموھبة واالبداع" التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء 
وھدف الى تلبیة وتوفیر كافة االحتیاجات  2001في عام  التعلیمي المتمیز، وقد تم إنشاء المركز
التعلیمیة والتربویة والنفسیة واالجتماعیة للطلبة الموھوبین، وزیادة فرص التعلم للطلبة الموھوبین 
ودعم  خارج النسق العام للدراسة من خالل توفیر برامج متخصصة تھدف الى دعم قدراتھم الخاصة
لیمیة جاذبة للطلبة الموھوبین، ونشر ثقافة الموھبة واالبداع في المجتمع، اھتماماتھم وذلك في بیئة تع
ومن الخدمات التي یقدمھا المركز اكتشاف الطلبة الموھوبین، وتقدیم البرامج التعلیمیة واألنشطة 
اإلثرائیة وتطویر المھارات القیادیة والشخصیة لدى الطلبة الموھوبین، وإعداد جلسات االرشاد 
لجمعي، وتنظیم برامج التثقیف وتوعیة المجتمع من خالل الموھبة، وذلك من خالل تنظیم الفردي وا
المركز للبرامج الموسمیة في العطالت الدراسیة، وبرامج نھایة االسبوع، والمسابقات العلمیة، ھذا 
میة وقد حرص مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموھبة واالبداع في تقدیم البرامج االثرائیة على تن
وتطویر مھارات المتفوقین وإكسابھم مھارات التعلم الذاتي والتفكیر االبداعي، وإثراء مھارات الطلبة 
 الموھوبین من خالل األنشطة والفعالیات وإبراز مواھب الطلبة وتحفیزھم على االبداع، (السویدي
 ).2003 بحلوق،و 
حظ عمل وزارة التربیة ومن خالل عمل الباحثة ضمن فریق موجھي التربیة الخاصة، لو
على اختبار خطة تعلیم خاصة بالموھوبین، تم تطویرھا من جامعة أولم  2007والتعلیم في عام 
األلمانیة، بمشاركة خبراء محلیین وعالمیین، وتم اعتمادھا من الوزارة لكي تضمن أن الخطة تتماشى 
أعدت الخطة وفقا لمعاییر الجمعیة مع المعاییر العالمیة المتبعة في الكشف عن الموھوبین ورعایتھم 
 الوطنیة األمریكیة لألطفال الموھوبین.
، التي كما كان للجنة أبوظبي لتطویر التكنولوجیا، مجموعة من المبادرات االستراتیجیة 
االبداعیة االبتكاریة مثل، برنامج تكامل وھو برنامج وطني  واألفكارتستھدف الكشف عن الموھوبین 




سنویة تستھدف جذب اھتمام األجیال للعلوم والتكنولوجیا عبر مجموعة من األنشطة والتجارب 
التفاعلیة، وبرنامج لم؟ وھو برنامج واعد موجھ للتوعیة العلمیة المدرسیة ویعتمد على تقدیم أنشطة 
یھدف إلى تعریف المجتمع  2014في  أطلقإلى الطالب بمشاركة مدرسیھم، وبرنامج مبتكر،  علمیة
باالبتكارات الممیزة للموھوبین في الدولة، ویتكون من مركز مبتكر لإلبداع، وفعالیة مبتكر، وجولة 
 ).2018(مركز االمارات للدراسات االستراتیجیة،  مبتكر المجتمعیة، ومجلة مبتكر
المتفوقین  الدولة لبرامجالباحثة في ھذه الفترة كأول موجھ على مستوى ولقد عملت 
والموھوبین، وكانت لھا مشاركة بمشروع رعایة المتفوقین والموھوبین ما بین وزارة التربیة ومع 
جامعة الخلیج، والذي یقوم على دعم المدارس بتدریب المعلمین وانشاء المشاریع والبرامج الخاصة 
 .)2000 زارة التربیة والتعلیم،(و بالموھوبین
 التحدیات التي تواجھ برامج اكتشاف ورعایة الموھوبین
معرفة متسارع بالمعلومات المتجددة  عالم السریعة إلى یسوده التغیرات في وجود مجتمع
 الموھوبین، إال على واالرتكازإعداد األفراد القادرة على النھوض بھذه المھمة  الكثیرة، ھذا یتطلب 
 تواجھھا الھدف، حیث ھذا تحقیق مھیئة في سبیل غیر للموھوب والخارجیة الداخلیة البیئة أن
مجموعة من التحدیات، فغالبا ما یطرح الطالب الموھوبین العدید من األسئلة ویحتاجون الى مزید 
من المعلومات حول أفكارھم، مما یشكل عبئاً على معلمیھم، وقد یرفض الطالب الموھوبین القیام 
مملة، والطالب الموھوب دائما ما یكون ملئ بالتحدیات، ویتمتع بالحماس،  العتبارھابالمھام المنزلیة 
ولدیھ مستوى بدنى وعقلي عالي، وال تشكل تلك الصفات مشكالت في حد ذاتھا ولكنھا یمكن أن 
 تمثل مشكالت حقیقیة لھ الحقاً.
واالجتماعیة  االنفعالیةالخصائص  ) أن الموھوبین یتسمون بالعدید من1990یشیر كیتانو (




عوامل النمو العقلیة واالجتماعیة والعاطفیة، التي قد تعرضھم لمواقف حرجة تأخذ أبعاد مجازفة 
 للكثیر من المشكالت. ألنفسھم وكذلك مع المحیطین بھم، مما یجعلھم عرضھ 
 :یليفیما ) 2013(ولقد حددت مشكالت الموھوب في ثالث أنواع حددھا جروان 
مشكالت معرفیة: وھي التي تھتم بأداء الطالب الموھوب التحصیلي، وتكون في صورة  .1
 عدم مالئمة المناھج، وتدني تحصیلھم الدراسي.
لحساسیة الزائدة والكمالیة مشكالت انفعالیة: وتتناول خصائصھم االنفعالیة مثل، ا .2
 والحدة في التعبیر عن انفعاالتھم.
 مشكالت مھنیة: مثل صعوبة االختبارات والرغبة في تغییر التخصص المھني. .3
) التي بحثت في مشكالت الموھوبین إلى أنھ یمكن تقسیمھا 2003(مبارك وتشیر دراسة 
 الى نوعین ھما:
 .الموھوب وسماتھامشكالت داخلیة تتعلق بشخصیة الطالب .  1
 مشكالت خارجیة وتتعلق بالبیئة المحیطة بالطالب كاألسرة والمدرسة والمجتمع. . 2        
) المشكالت الداخلیة في عدم توازن النمو في سمات الطالب 2016وقد لخصت القطان (
دة، كما أن العقلیة والجسمیة واالنفعالیة، وتعدد اھتماماتھم، والبحث عن الكمال والمثالیة الزائ
المرتفعة المشكالت الخارجیة تكون ناجمة من ضغوط األقران واألخوة، وطموحات االسرة 
 العالیة من األقارب والتدخل الزائد من األسرة في انجازاتھم ومتابعة تحصیلھم األكادیمي.    والتوقعات
(ریس  من ورغم سمات الموھوب التي تشمل دافعیتھم لإلنجاز والتحصیل إال أن دراسة كالً 
تشیر الى أنھم یواجھون معاناة داخل حجرات الدراسة، وھذا  )1997؛ ویننر،2000و مك كوتس، 
یرى أن الكثیر من الطالب الموھوبین لدیھم تدني في  حیث )2004یتفق مع ما ذكره رینزولي (
تسبب ) بشعور الموھوب بأن المناھج الدراسیة 1996فورد (تحصیلھم الدراسي، ویفسر ذلك دراسة 




) أن المشكالت الخارجیة تكون ناتجة عن تدنى الخدمات 2015( وآخرونویرجع الزھراني 
التربویة المقدمة للموھوب، كما یشكل قصور المعلمین وإدارة المدرسة في التعرف على الموھوب 
لتي یواجھھا الموھوب، كما أن برامج الرعایة إن لم تصمم وخصائصھ واحدة من أھم المشكالت ا
لجذب انتباه الطالب الموھوب وتؤثر فیھ بالشكل المناسب فإن ذلك یؤثر في دافعیتھم ویؤثر في 
 قدراتھم االدائیة.
ومن خالل عمل الباحثة في مجال التربیة الخاصة، فقد الحظت أن ھناك مشكالت وتحدیات 
رامج رعایة الموھوبین، كما أن ھناك مشكالت متعلقة بالموھوبین أنفسھم أو تواجھ تنفیذ وفاعلیة ب
داخل األسرة أو ذات عالقة بالمدرسة والمجتمع، ومن ھنا أتت ضرورة بحث تلك المشكالت بھدف 
كیفیة تالفیھا، لتحقیق أعلى استفادة من قدرات ھؤالء الطالب  وبحثالكشف عن تلك المعیقات، 
والدراسة الحالیة قسمت التحدیات التي یواجھھا الطالب الموھوبین ، االبداعیة ألنفسھم ومجتمعھم
 الى أربعة أنواع وھي: 
 التحدیات الشخصیة (الذاتیة) .1
 واالجتماعیةالنفسیة  والخصائص الصفات من مجموعة على الموھوب شخصیة تعتمد
 البیئة ومع الفرد داخل مع بعضھا متفاعلة تكون واألخالقیة، بحیث والروحیة والعقلیة والجسمیة
 الذاتیة صفاتھ فسیعتري نموه، أثناء التحدیات في من لنوع الموھوب تعرض ما فإذا بھ، المحیطة
 ً التي ستؤثر  مھاراتھ،غیر ھادف أو یفقد  سلوكھ فیصبح على تظھر والتي التكیف سوء من بعضا
  على موھبتھ وقدراتھ ولم یتحقق الھدف من موھبتھ على المستوى الشخصي والمجتمعي. 
) أن ھناك العدید من المشكالت المتعلقة بشخصیة الموھوبین یسردھا 1993ویرى ویب (
 في اآلتي: 
 یشعرون أنھم غیر مقبولین من قبل الطالب اآلخرین. -




 الشعور بالقلق تجاه مشاكل العالم والمجتمع وعدم قدرتھم على التأثیر علیھم. -
یطورون نظاًما للقیم منذ سن مبكرة، ویحكمون على سلوكھم وسلوك اآلخرین وفقًا  -
 لنظام قیمھم.
 تھم.المبالغة في نقد الذات وانتقاد اآلخرین في موقف ال یتناسب مع توقعا -
حسونة  ،)2012عكاشة ( ،)2013توكل ( ،)2015الزھراني ( ،)2016ویشیر كل من عباس (
 ) إلى التحدیات التالیة:2007(جولدیمون  ) و2011(
 الحدیث السلبي عن الذات وتقلب الحالة المزاجیة. -
 الشعور بالذنب في حالة عدم القدرة على مساعدة زمالئھ. -
فیذ المھام والواجبات المنزلیة بمثالیة مما یستنزف الكمالیة حیث یرغب الموھوب في تن -
 وقتھ وجھده.
توقعات غیر واقعیة حیث یمیل الموھوب أن یكون منتقداً لذاتھ، وربما حصولھ على  -
 درجة متدنیة في اختبار ما یؤثر سلباً ویشعره باإلحباط.
 باالرتباك.نفاذ الصبر عند عدم فھم سؤال یتعلق بالواجبات المنزلیة وشعوره  -
 عدم القدرة على تكوین صداقات بسبب عمق تفكیرھم وحساسیتھم الزائدة. -
 مما یؤثر في منھ الموھوب نتیجة السعي للكمال، یعانيقد  الذياالجھاد واالرھاق  -
 نومھم والشعور بالمرض واالعیاء.
 التحدیات األسریة .2
"المناخ العام السائد في  ) البیئة األسریة الداعمة للموھبة على أنھا2012یعرف الطالب (
األسرة الذي یدركھ الموھوب، والمتضمن أسالیب التنشئة والمعاملة السویة المتبوعة من قبل الوالدین 




رات المعرفیة، والجو النفسي واالجتماعي العام في المتطلبات المادیة والمحفزات العقلیة والمؤث
 المریح والمشجع على نمو الموھبة وتطورھا.
إن وعي أسرة الموھوب بخصائصھ من شأنھا أن تسھم في تطویر تلك القدرات والتعامل كما 
وكذلك مالحظة الموھوب ومتابعة نمو خصائصھ العقلیة والمعرفیة تساعد األسرة  معھا بإیجابیة ،
دھا وإمكانیة دعمھا وتطویرھا، وتساعد على توجیھھ الى النشاطات المناسبة إلمكانیاتھ، على رص
كما أن إدراك أسرة الموھوب تساعد في ترشیحھ لبرامج الرعایة المعدة لھم، وعلى الرغم من دور 
حیث  إال أن ھناك تحدیات تقف على تحقیق ما ذكر، األسرة وتأثیرھا في شخصیة وحیاة الموھوب،
إلى  )2005( القریطي) و2009(حجازي  ،)2013( األشول ،)2016( المشھداني ر كل منیشی
 بعض من ھذه التحدیات المتمثلة في:
 عدم اھتمام االسرة بموھبة الطالب وقدراتھ العقلیة. -
 الموھبة. الوعي بمفھومغیاب  -
 عدم توفیر اإلمكانات المادیة والمعنویة المالئمة. -
 تربویة في التنشئة ال تتناسب مع شخصیة الموھوب.إتباع االسرة أسالیب  -
 السخریة من موھبتھ، والتقلیل من طموحاتھ. -
 اإلكثار من الثناء علیھ بحیث یشكل ضغوط عالیة علیھ. -
 منحة العطف والتدلیل الزائد عن الالزم. -
 عدم تفھم األسرة لحاجات الموھوب النفسیة والعاطفیة واالجتماعیة. -







 التحدیات المدرسیة .3
تعتبر البیئة المدرسیة أحد المكونات الرئیسة لمفھوم الموھبة واإلبداع، ولكن یجب التفرقة 
بتوفیر الخبرات التي تعمل على صقل موھبة الطالب وتطویر  وتتسمبین البیئات المدرسیة التي تساھم 
واقصاء مھاراتھ تدریجیا، ومن  آداءه، وبین البیئات المنغلقة التي تعمل على إحباط الموھوب،
العناصر المكونة للبیئة المدرسیة لتصبح بیئة إیجابیة مثیرة ومدعمة ومطورة لقدرات الموھوب وفقاً 
 یلي: ) ما2016 (موسى، لما عرضھ
في تنمیة قدرات  االنطالقفلسفة المدرسة وأھدافھا: إذ تشكل فلسفة وأھداف المدرسة نقطة  .أ
طالبھا ومدي توفیر اإلمكانات لتحقیق ذلك، وتوفیر الترابط بین جمیع عناصر العملیة 
 التعلیمیة لتحقیق أقصى استفادة من قدرات الموھوبین.
ي متكامالً یجب أن یقوم على التعاون، المجتمع المدرسي: حتى یكون المجتمع المدرس .ب
وتسوده روح إبداء الرأي والحوار، ولتحقیق ذلك یجب أن تتوافر مجموعة من القیم 
والمبادئ متمثلة في تقبل االختالف في األفكار واإلتجاھات، واحترام الرأي اآلخر، وضمان 
 حریة التعبیر، والعمل ضمن فریق واحد متكامل.
استفادة من الموھوب یجب أن تتوافر في الصف الدراسي  أقصى المناخ الصفي: لتحقیق .ج
مجموعة من العوامل المنشطة لإلبداع وھي أن تكون البیئة الصفیة مجھزة من وسائل 
تكنولوجیة وأثاث جید وتوفیر إضاءة مناسبة في جو مناسب، وأن یكون التعلیم قائم على 
تتناول األسئلة الصفیة مھارات التفكیر  الطالب، وال یحتكر المعلم وقت الدراسة بنفسھ، وأن
االبتكاري واالبداعي، مثل كیف؟ وماذا؟ ولو؟ ولماذا؟، كما یجب أن تكون العالقة بین 
 المعلم وطالبھ قائمة على الحوار البناء، واإلیجابیة.
مصادر التعلم: وھو توفیر البرامج الداعمة لرعایة الموھوبین، وتوفیر المصادر التعلیمیة  .د
والمراجع التي تحث على التفوق واالبداع، وتنمیة المواھب في كافة المجاالت العلمیة 




) والقریطي 2006( الغامدي )،2008( منتشريال )،2014ویشیر كل من الحطاب (
 :) إلى حصر التحدیات في البیئة المدرسیة التي تعمل على إعاقة الموھوبین إلى2005(
العالقات بین الطالب الموھوبین والعادیین، فیجد الموھوب مشكلة في تكوین صداقات  -
 بین من ھم أقل منھ قدرة عقلیة، وشعوره باالغتراب والنقص.
 اتجاھات المعلم السلبیة وعدم تقبلھ آلراء الموھوبین یشكل عائقاً أمام تفوقھ. -
 مت للطالب العادي.المناھج الدراسیة ال تتالءم مع الموھوبین، كونھا صم -
 عدم توفیر مصادر تعلیمیة خاصة بالموھوبین. -
 ضعف الوسائل التعلیمیة الخاصة بالموھوبین. -
 عدم تشجیع المدرسة على إنتاج أفكار تتسم بالخیال العلمي. -
 تدریس المقررات العملیة بأسلوب نظري. -
 عرض المقررات من خالل طرق التدریس التقلیدیة. -
 مرتبطة بالمواد الدراسیة. عدم توافر مراجع كافیة -
 اإلفتقار الى الندوات وورش العمل التي تعمل على تنمیة أنماط التفكیر العلیا. -
 التحدیات المجتمعیة .4
تعتبر عملیة تطویر وصقل مھارات الموھوب عملیة متكاملة وذلك من خالل  الشراكة 
تضافر جھود الوزارات المختصة حیث توالترابط بین االسرة والمدرسة والمجتمع والفرد الموھوب، 
ثقافة الموھبة واإلبداع في المجتمع بكافة أنواعھا  بنشروالقطاع الخاص والمؤسسات اإلعالمیة، 
المسموعة والمقروءة  والمرئیة والمنصات واألجھزة اإللكترونیة ، بحیث یكون المحتوي المقدم على 
ین ومدعما برسم سیاسات واستراتیجیات لوسائل األعالم ُمعد من قبل مختصین في رعایة الموھوب
األمر سوف یساعد الموھوب أن یدرك مشكالت مجتمعھ ویرسم دوره ، واضحة وفق توجھات الدولة




إلى أن من التحدیات المجتمعیة التي تعیق الموھوب، في تطویر موھبتھ والتعرف وباإلشارة 
 )، ما یلي:     2002، العزة ؛2006، ياألحمد؛ 2009الخمیسي،  ؛2010، سرج( علیھا
ھجرة العقول النابغة الى دول توفر رعایة لمواھبھم وقدراتھم، وتوفر المناخ التعلیمي  -
 المناسب والمطور لإلبداع العلمي والتكنولوجي.
البیئة االجتماعیة المشحونة بالقلق والتوتر والتخلف اإلقتصادي واإلجتماعي تحد من  -
 .ھإظھار مواھبقدرة الموھوب في 
 عدم توافر وسائل توعویة لكافة أفراد المجتمع بأھمیة الموھوبین وحسن ورعایتھم. -
 الدور الضعیف للوسائل اإلعالمیة في نشر ثقافة الموھبة في المجتمع المحلي. -
 عدم توافر المعاھد والنوادي المخصصة لتنفیذ األنشطة التي تنمي قدرات الموھبة. -
طاع الخاص مع عناصر العملیة التربویة في دعم الموھوبین، ندرة تعاون مؤسسات الق -
 واستثمار قدراتھم.
 عدم التوافر المناسب للمكتبات وأندیة العلوم والثقافة والتكنولوجیا. -
 عادات المجتمع وتقالیده التي قد ترفض ما ھو متغیر عن أصولھا حتى لو كان مبدعاً. -
 عزلة واالنطواء.عدم انفتاح الموھوب على المجتمع ورغبتھ بال -
 ً  : الدراسات السابقةثانیا
تعد الدراسات السابقة من أھم المصادر والمراجع التي یرتكز علیھا الباحث لمساعدتھ في 
تحدید مشكلة الدراسة أو التأكد من فرضیات الدراسة واالستفادة من بعض نتائجھا في فھم معطیات 
) والتي ھدفت الى تحدید أبرز 2019الغامدي ( دراسة: دراستھ وتفسیر نتائجھا، ومن ھذه الدراسات
المعیقات التي تواجھ تفعیل برنامج رعایة الموھوبات في المدارس الحكومیة االبتدائیة المطبقة 




یشرفن على المدارس الحكومیة المطبقة للبرنامج في مدیري ومعلمات والمشرفات التربویات الالتي 
مدینة جدة، واعتمد في ذلك على االستبانة كأداة للدراسة، وأظھرت النتائج أن ھناك ضعف كبیر في 
المیزانیة والمخصصات المالیة المتعلقة بالبرنامج مما انعكس على جمیع مراحل البرنامج من 
تقار لدور التوعیة بأھمیة البرنامج سواء للقائمین على التقویم، كما ان ھناك اف ىالتخطیط وحت
(المعوقات المالیة كالتالي: البرنامج أو أسر الطالبات الموھوبات، وجاء ترتیب المعوقات تنازلیا 
 واإلداریة، المعوقات التي ترجع الى أولیاء األمور، المعوقات اإلداریة، المعوقات الشخصیة).
إلى الكشف عن بعض الُمشكالت السلوكیة لدى الطلبة ) 2018الشھراني (ھدفت دراسة و
واتبع الباحث المنھج الوصفي، وتكونت  توسطة والثانویة في محافظة بیشة،الموھوبین في مرحلة المُ 
واستخدم الباحث مقیاس  توسطة والثانویة،طالب وطالبة في المرحلتین المُ  )120عینة الدراسة من (
عند الطلبة الموھوبین كان  الموھوبین. وأظھرت نتائج الدراسة أن درجة الُمشكالتمشاكل الطلبة 
، ووجود فروق ذات داللة إحصائیة في ُمشكالت الموھوبین (الكمال، عدم تفھم الوالدین، امتوسطً 
الجنس لصالح الذكور، وعدم وجود فروق  تبعا لمتغیرالتوقعات العالیة)  ،سيسوء التكیف المدر
التدریس) تعزى لمتغیر  أبعاد (الخوف من الفشل، المناھج وطرق متوسطاتإحصائیة في  ذات داللة
الجنس لصالح الذكور، ووجود فروق ذات  المشكالت تعزى لمتغیر، ووجود فروق في درجة النوع
 .المناھج في مشكالتداللة إحصائیة 
موھوبین فیما ال معلميإلى استطالع وتقییم آراء  (2018) كما ھدفت دراسة میدجنیسكي
لما تم مع )30(یتعلق بالتحدیات التي تتعلق ببیئة تعلم الطالب الموھوبین. وتمثلت عینة الدراسة في 
(ب)  .ابلتھم، وتم تقسیم آراء الُمعلمین حسب المواضیع التالیة: (أ) خصائص الطالب الموھوبینمق
(د)  .التي یعیش فیھا الموھوب (ج) تأثیر الُمجتمع والبیئة المادیة .خصائص الُمعلمین الموھوبین
(و) المناھج الدراسیة  .(ه) الجوانب االجتماعیة والعاطفیة للموھوب. البیئة التعلیمیة للموھوب
علمین فیما یتعلق ببیئة منتائج الحاجة إلى تدریب الالوأظھرت  .الُمناسبة واستراتیجیات التدریس




وتصمیم للمعلمین موھبة الطالب. كما أشارت الدراسة إلى إمكانیة إسھام نتائجھا في برامج التعلیم 
 المناھج للطالب الموھوبین.
) إلــى 2018لدراسات والبحوث االستراتیجیة (لھدفت دراسة مركز االمارات وقد 
 -2012(التعــرف علــى واقــع رعایــة الموھوبیــن فــي دولــة االمــارات فــي الفتــرة من 
لوقـوف علـى التحدیـات التـي یواجھھـا الموھوبـون علـى اختـالف فئاتھــم، والتحدیــات وا، )2016
ـات المختصــة برعایــة الموھوبیــن. حیث غطــت ھــذه الدارســة والجھــود التــي تبذلھــا المؤسسـ
ختصــة فــي اكتشــاف ورعایــة الموھوبیــن. وتنوعــت بیــن جھــات حكومیــة، ) جھــة مُ 80(
والمراكــز المعنیــة برعایــة الموھوبیــن الحكومیــة والخاصــة، وھیئـات الجوائـز مثـل جائـزة 
شـد آل مكتـوم لـأداء التعلیمي المتمیــز، ومؤسســات المجتمــع المدنــي مثــل حمـدان بـن را
تم تطبیق الدراسة على عینة وحیث استخدمت االستبانة كأداة لجمع البیانات،  .الجمعیــات والنــوادي
رة "أقـدر" فـي إمـا معسكرا مــن الموھوبیــن فـي ) موھوبــا ً تــم اختیارھــم عشــوائیً 112(
تمیـز" فـي إمـارة أبوظبـي، وفـي مقـر "جائـزة حمـدان بـن راشـد آل مكتـوم لـأداء التعلیمـي المُ 
آراؤھـم لـم یتلقـوا الرعایـة مـن أي  المستطلعةدبـي، وأكدت النتائج أن حوالـي نصـف الموھوبیـن 
قـت فـي منـح شـھادات جھـة مـن الجھــات الراعیــة للموھوبین، وأن الحكومـات المحلیـة قد تفو
كافیین لتدریب  مدربینالتقدیـر والھدایـا النقدیـة والعینیـة، وأن أھم المعوقات ھي عدم وجود 
 .الموھوبین
) للتعرف على المعوقات التي تواجھ التالمیذ الموھوبین 2015ھدفت دراسة العرایضة (
ج الوصفي المسحي على عینة من وجھة نظر المعلمین في منطقة القصیم، واتبعت الدراسة المنھ
) معلم ومعلمة، واعتمد في ذلك على االستبانة كأداة لتحقیق ھدف الدراسة، وتوصلت 86مكونة من (
(المعوقات التعلیمیة،  كالتالي:النتائج الى أن المشكالت كانت بین مرتفعة الى متوسطة مرتبة تنازلیا 




التعلمیة،  ) إلى الكشف عن أبرز المشكالت التعلیمیة،2013وتشیر دراسة األشول (
والمشكالت النفسیة التي یعاني منھا الطالب الموھوبین في مدرسة المیثاق بالیمن، واتبعت الدراسة 
األساسیة والثانویة من ) طالب في المرحلتین 52المنھج الوصفي المسحي على عینة مكونة من (
طالب الصفوف الخاصة بالموھوبین، واعتمدت في ذلك على االستبانة كأداة للدراسة، وتوصلت 
نتائج الدراسة الى أن المشكالت التعلیمیة، التعلمیة جاءت في المرتبة األولى بدرجة كبیرة، 
لصالح طالب  والمشكالت النفسیة جاءت بدرجة متوسطة في المرتبة األخیرة، ووجود فروق
 المرحلة الثانویة بحجم تأثیر كبیر.
) الى معرفة مستوى المشكالت التي تواجھ الطالب 2012وأشارت دراسة أبو ھواش (
) 107الموھوبین في مدینة الباحة، واتبعت الدراسة المنھج الوصفي المسحي على عینة مكونة من (
لعام، واعتمد في ذلك على مقیاس الكشف طالب وطالبة من الموھوبین الملتحقین بمدارس التعلیم ا
)، وجاءت نتائج الدراسة أن مشكالت 1989عن مشكالت الطالب الموھوبین اعداد (دبابنة، 
(المشكالت المتعلقة بالتوقعات العالیة من الموھوب، المشكالت  كالتالي:الموھوبین مرتبة تنازلیا 
 بالخوف من الفشل).المتعلقة بسوء التكیف المدرسي، المشكالت التي تتعلق 
) إلى معرفة المعوقات التي تواجھ مدیري 2012في حین ركزت دراسة الحجوري (
المدارس االبتدائیة تجاه فاعلیة برنامج الموھوبین الُمدرس بمحافظة ینبع البحر، واتبعت الدراسة 
ھوبین ) مدیر ومشرف ومعلم ورواد النشاط للمو45المنھج الوصفي المسحي على عینة مكونة من (
یمثلون كامل المجتمع األصلي للعینة، واعتمد في ذلك على االستبانة كأداة للدراسة، وجاءت نتائج 
اإلداریة، المعوقات المادیة، المعوقات  كالتالي: (المعوقاتالدراسة بصورة كبیرة مرتبة تنازلیا 
 البشریة).
تي یواجھھا الطلبة ) الى التعرف على المشكالت ال2012وھدفت دراسة الحوامدة وبنات (
الموھوبین في المراكز الریادیة، واتبعت الدراسة المنھج الوصفي المسحي على عینة مكونة من 




الدراسة الى أن الطالب  منھا الطلبة، ومقیاس استراتیجیات التعامل مع المشكالت، وتوصلت نتائج
(المشكالت االنفعالیة، مشكلة اتخاذ القرار،  :الموھوبین یعانون مشكالت مرتبة تنازلیا كالتالي
 المشكالت الدراسیة، المشكالت االجتماعیة، المشكالت األسریة).
) والتي ھدفت الى التعرف على المشكالت التي یعاني منھا 2012وفي دراسة عطار (
وبین في ثانویات مدینة تلمسان بالجزائر، واتبعت الدراسة المنھج الوصفي على عینة الطلبة الموھ
) طالب وطالبة، واعتمدت الدراسة على قائمة مشكالت الطلبة المتفوقین، وتوصلت 72مكونة من (
(المشكالت التوجیھیة، : ينتائج الدراسة الى أن معاناة العینة من جملة مشكالت مرتبة تنازلیا كالتال
 . المشكالت المدرسیة، المشكالت االنفعالیة، المشكالت في تكوین العالقات)
) الى تحدید معوقات االبداع لدى معلمي ومعلمات 2011كما ھدفت دراسة الغوراني (
مدارس الموھوبین في األردن، واتبعت الدراسة المنھج الوصفي المسحي على عینة مكونة من 
للموھوبین، واعتمد في ذلك على االستبانة كأداة للدراسة،  ) معلم ومعلمة من أربع مدارس225(
 :وجاءت نتائج الدراسة الى أن معوقات االبداع كانت بین درجة كبیرة ومتوسطة مرتبة تنازلیا كالتالي
(ظروف العمل، البیئة االجتماعیة والثقافیة، البیئة اإلداریة المدرسیة، المناخ التنظیمي للمدرسة، 
 ل الشخصیة).الحوافز، العوام
) والتي ھدفت إلى التعرف على مشكالت وحاجات الطلبة 2011وفي دراسة حسونة (
الموھوبین وصفاتھم السلوكیة في منطقة القصیم، واتبعت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي على 
) طالباً من الموھوبین المسجلین بمراكز رعایة الموھوبین، معتمدة في ذلك 210عینة مكونة من (
أبو جریس، ومقیاس السمات مقیاس بلى مقیاس مشكالت الطلبة المتمیزین وغیر المتمیزین ع
وجاءت نتائج الدراسة أن المشكالت  )2004السلوكیة للطلبة الموھوبین لرینزولي تعریب (سلیمان، 
(المشكالت االنفعالیة، مشكلة النشاطات، المشكالت األسریة،  :جاءت بالترتیب التنازلي التالي




) والتي ھدفت الى إبراز المعوقات االجتماعیة للموھوبین في 2011ما دراسة محمد (أ
المؤسسات التربویة، واتبعت الدراسة المنھج الوصفي، وجاءت نتائج الدراسة إلى أن المعوقات 
االجتماعیة للموھوبین والمبدعین في المؤسسات التربویة تُعد من أكثر المعوقات تأثیراً على الموھبة 
البداع ومن ھذه المعوقات أن الموھوب یفتقد الحرمان المادي والتشجیع والتقدیر من األسرة، كما وا
التنشئة االجتماعیة الخاطئة تعرقل ابتكار الفرد، وأن األسالیب التعلیمیة تتسم بالنمط  أسالیبأن 
 التقلیدي.
تي تواجھ ) إلى التعرف على المشكالت ال2010كما ھدفت دراسة الخرابشة وعربیات (
الطلبة الموھوبین في المراكز الریادیة بمحافظة البلقاء في األردن وحاجاتھم االرشادیة، واتبعت 
) طالب وطالبة من المرحلتین األساسیة 228الدراسة المنھج الوصفي المسحي على عینة مكونة من (
شكالت جاءت في والثانویة، واعتمدت على االستبانة كأداة للدراسة، وتوصلت الدراسة الى الم
(المجال االرشادي، المجال االجتماعي، المجال األكادیمي، المجال  :المجاالت التالیة مرتبة تنازلیا
 األسري، المجال الشخصي).
التوافق لدى األطفال الموھوبین  مشكالت)، إلى الكشف عن 2010ھدفت دراسة الشیباني (
 وطفلة یمثلون طفًال  )30(األطفال الموھوبین، و وطفلة یمثلون طفًال  )30(وتمثلت عینة الدراسة في 
األطفال األقل موھبة بالصف السادس في أمانة صنعاء بالیمن، وتمثلت أدوات الدراسة في سجالت 
االبتكاري  واختبار تورانس للتفكیر ،رافن الملون اختباروالتحصیل المدرسي للصف الخامس، 
التوافق لدى األطفال  مشكالتائج الدراسة أن قائمة ُمشكالت األطفال الموھوبین. وأظھرت نتو
المرتبة األسریة  المشكالتلمرتبة األولى، بینما جاءت احتلت االموھوبین في المجال المدرسي قد 






 التعقیب على الدراسات السابقة
عرضھ من دراسات ھدفت إلى الكشف عن التحدیات والمعوقات والمشكالت من خالل ما تم 
التي تواجھ برامج رعایة الموھوبین، اتضح أن ھذه الدراسات تنوعت في أھدافھا والمنھج المتبع 
ویمكن استخالصھا في  والعینة واألداة المستخدمة في الدراسة، وكذلك النتائج التي توصلت إلیھا،
 اآلتي:
 )،1018و الشھراني ()، 2019( الغامدي ف: فلقد كانت دراسات كالً منمن حیث الھد .1
)، 2012(الحوامدة )، 2012( الحجوري )،2013)، األشول (2018( میدجنیسكيو
تبحث المعوقات التي تواجھ برامج رعایة ) 2012( ةالخرابش ) و2012( القحطاني
) 2012( عطار)، 2012( أبوھواش )،2015( الموھوبین، بینما دراسة كالً من العرایضة
دراسة الغوراني  ھدفت الى البحث عن مشكالت الطالب الموھوبین،) 2011( حسونةو
 فبحثت المعوقات التي تقف أمام معلمي الموھوبین، فیما كانت دراسة محمد )2011(
 ) تبحث أبرز المعوقات االجتماعیة التي تواجھ الموھوبین في المؤسسات التربویة.2011(
منھج المستخدم: اتبعت جمیع الدراسات المنھج الوصفي المسحي، فیما عدا دراسة من حیث ال .2
 ) فاعتمدت على المنھج الوصفي.2011( محمد
) 2012( الحجوري )،2019( من حیث نوع العینة: فكانت عینة دراسة كالً من الغامدي .3
راسة على مدیري ومشرفي ومعلمي الموھوبین، بینما كانت د ) قائمة2012( القحطانيو
قائمة على معلمي ومعلمات الموھوبین، ) 2011) والغوراني (2015( كالً من العرایضة
 )،2012( عطار )،2012(الحوامدة  )،2012( أبوھواش )،2013( أما دراسة األشول
فكانت قائمة على عینة من الطالب والطالبات ) 2010(الخرابشة و )2011( حسونة
 الموھوبین.
استخدمت جمیع الدراسات أداة االستبانة كأداة لتحقیق ھدف الدراسة، بینما  من حیث األداة: .4




) استخدمت مقیاس المشكالت التي یعاني منھا 2012( أما دراسة الحوامدة )1989( دبابنة
) استخدمت 2012( مع المشكالت، أما دراسة عطار الطلبة، ومقیاس استراتیجیات التعامل
) فاعتمدت على مقیاس الكشف 2011( قائمة مشكالت الطلبة الموھوبین، أما دراسة حسونة
ومقیاس السمات ، أبو جریسبمقیاس عن مشكالت الطلبة المتمیزین وغیر المتمیزین 
 ).2004( رینزولي تعریب سلیمانلالسلوكیة للطلبة الموھوبین 
حیث النتائج: تنوعت نتائج الدراسات السابقة فكانت المعوقات التي تواجھ برامج رعایة من  .5
) تظھر أن المعوقات المادیة واإلداریة في المرتبة 2019( الموھوبین كما في دراسة الغامدي
    ) 2018( األولي والمعوقات الشخصیة في المرتبة األخیرة، أما دراسة میدجنیسكي
حسب خصائص الموھوبین واقتراح طرق جة إلى تدریب الُمعلمین حاأظھرت أن ھناك 
) أن المشكالت التعلیمیة في 2013( أظھرت دراسة األشول واستراتیجیات مناسبة، فیما
) أن 2012( المرتبة األولي، وتلتھا المشكالت النفسیة، كما أظھرت دراسة الحجوري
ت البشریة في المرتبة األخیرة، أما المعوقات اإلداریة كانت في المرتبة األولي والمعوقا
، والمشكالت لىفي المرتبة األو االنفعالیة ) فأظھرت أن المشكالت 2012( دراسة الحوامدة
) فأظھرت أن المعوقات المادیة 2012( األسریة في المرتبة األخیرة، أما دراسة القحطاني
ات اإلداریة والتنظیمیة، وقد أما المرتبة األخیرة فكانت للمعوق األولىوالبشریة في المرتبة 
) أن المشكالت التي تتعلق بالمجال اإلرشادي في 2010( أبرزت نتائج دراسة الخرابشة
المرتبة األولي، والمشكالت التي تتعلق بالجانب الشخصي في المرتبة األخیرة، ومن ذلك 
رعایة  یتضح أن معظم الدراسات السابقة أظھرت أن من أھم المشكالت التي تواجھ برامج







 أوجھ االختالف والتشابھ بین الدراسات السابقة والدراسة الحالیة
 أوجھ االختالف: .أ
) حیث اتبعت 2014( من حیث المنھج المتبع: اختلفت الدراسة الحالیة عن دراسة محمد .1
 تلك الدراسة المنھج الوصفي.
، )2019( اختلفت الدراسة الحالیة عن دراسات كالً من الغامديمن حیث العینة:  .2
كانت عینة تلك الدراسات تمثل مدیري  ) حیث2012( القحطاني) و2012( الحجوري
 )،2013( ومشرفي ومعلمي الموھوبین، كما اختلفت بین دراسات كالً من األشول
) 2011( حسونة )،2012( عطار)، 2012( الحوامدة )،2012( أبوھواش
حیث اعتمدت تلك الدراسات على عینة مكونة من الطالب ) 2010(الخرابشة و
 والطالبات الموھوبین.
 من حیث األداة المستخدمة في الدراسة: اختلفت الدراسة الحالیة عن دراسة أبو ھواش، .3
حیث اعتمدت تلك الدراسة على مقیاس الكشف عن مشكالت الطلبة ) 2012(
) استخدمت مقیاس المشكالت التي یعاني منھا 2012( ةالموھوبین، أما دراسة الحوامد
) 2012( عطارة الطلبة، ومقیاس استراتیجیات التعامل مع المشكالت، أما دراس
) 2011( استخدمت قائمة مشكالت الطلبة الموھوبین، وكذلك في دراسة حسونة
ات على مقیاس مشكالت الطلبة المتمیزین وغیر المتمیزین، ومقیاس السم العتمادھا
 السلوكیة للطلبة الموھوبین.
 أوجھ التشابھ: .ب
حیث المنھج المتبع: تشابھت الدراسة الحالیة مع جمیع الدراسات السابقة في اتباعھا  .  من1




 )،2018( حیث العینة: تشابھت الدراسة الحالیة مع دراسة كالً من میدجنیسكي . من2
في الكشف عن آراء معلمي ومعلمات  )2011ي (لغوران) وا2015( العرایضة
 الموھوبین في أداة الدراسة.
من حیث األداة المستخدمة في الدراسة: تشابھت الدراسة الحالیة مع جمیع الدراسات . 3
، )2012أبوھواش (السابقة في اعتمادھا على االستبانة كأداة للدراسة عدا دراسة كالً من 
 .)2011( حسونة) و2012(عطار  )،2012(امدة الحو
ولعل أھم ما استفادتھ الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة ھو التعرف على التحدیات 
والمشكالت التي تواجھ برامج رعایة الموھوبین من وجھة نظر المعلمین والمعلمات في بیئات 
ستبانة كأداة للدراسة حیث ساعدت الباحثة متعددة، باإلضافة إلى االطالع على الدراسات التي تحوي ا




 واإلجراءاتالفصل الثالث: المنھجیة 
 یتناول ھذا الفصل منھجیة الدراسة التي اتبعتھا الباحثة من حیث تحدید مجتمع الدراسة
كما یوضح كیفیة بناء أداة الدراسة لجمع البیانات الالزمة، واالجراءات واختیار العینة البحثیة، 
العلمیة المستخدمة في التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة، والكیفیة التي طبقت بھا الدراسة، وأسالیب 
 المعالجة اإلحصائیة التي تم استخدامھا في تحلیل البیانات ومعالجتھا.
 منھج الدراسة: أوالً 
الدراسة المنھج الوصفي المسحي للتعرف على التحدیات التي تواجھ برامج استخدمت 
اكتشاف ورعایة الطلبة الموھوبین من وجھة نظر معلمي ومعلمات التربیة الخاصة بدولة اإلمارات 
العربیة المتحدة، واعتمدت الدراسة أداة االستبانة كأداة لتحقیق الھدف من الدراسة، ألنھا تمد الباحث 
ومعلومات تسھم بشكل كبیر في وصف ما ھو كائن أثناء الدراسة ویتضمن تفسیرا لھذه  ببیانات
لى أنھ دراسة الظاھرة كما إ) 2004( البیانات مما یساعد على فھم الظاھرة والذي أشار إلیھ عبیدات
ة توجد في الواقع وتھتم بوصفھا وصفا دقیقا ویعبر عنھا تعبیرا كیفیا أو كمیا. كما اعتمدت الدراس
الحالیة على أسلوب المسح الذي وصفھ "بأنھ یتم من خالل جمع معلومات وبیانات عن ظاھرة ما أو 
وتحدید الوضع  ندرسھا،حادث ما أو شيء ما أو واقع ما وذلك بقصد التعرف عن الظاھرة التي 
الحالي لھا والتعرف على جوانب القوة والضعف فیھا من أجل معرفة مدى صالحیة ھذا الوضع أو 
 مدى الحاجة إلحداث تغیرات جزئیة أو أساسیة فیھ.
 ً  : مجتمع الدراسة ثانیا
) بأنھ مجموعة الوحدات التي 2004كما یذكر القحطاني وآخرون ( یقصد بمجتمع الدراسة،
منھا بالفعل" ویتألف مجتمع الدارسة من معلمي ومعلمات التربیة الخاصة بدولة  العینةتم اختیار 




رقم ملحق في ، وفقاً لحصر إدارة مركز البیانات بوزارة التربیة والتعلیم 2018/2019الدراسي 
)1.( 
 ً  : عینة الدراسةثالثا
ذى ) إلى أن حجم المجتمع األصلي ال2017أشارت األدبیات التربویة مثل أبو الشامات (
) معلما ومعلمة، ولذلك 269) تكون العینة المناسبة لھ (900) وأقل من (650یساوى أكثر من (
%) من المجتمع األصلي للدراسة المتمثل في 50( اختارت الدراسة الحالیة عینة الدارسة ما نسبتھ
ة ) معلما ومعلمة، بھدف تحقیق أعلى مستوى من الدقة في نتائج الدراسة، وقد بلغت عین814(
) معلما ومعلمة، ووفقا لمتغیرات الدراسة المستقلة من حیث النوع، والمناطق التعلیمیة 407الدراسة (
 المختلفة، والحلقة التي یعمل بھا المعلمین والمعلمات، وعدد سنوات الخبرة، والمؤھالت التعلیمیة
 وفیما یلى وصف شامل لعینة البحث التي تم اختیارھا بطریقة عشوائیة:
 النوع .أ
 توزیع عینة الدراسة تبعاً لمتغیر النوع: 1جدول 
 %              العدد الفئة البیان
 النوع
 29.5 120 معلم
 70.5 287 معلمة
 100 407 المجموع
أن عینة الدراسة بعد مراجعة االستبیانات والتدقیق فیھا  1أوضحت النتائج الواردة بجدول 
) معلماً ومعلمة للتربیة الخاصة بدولة االمارات العربیة المتحدة، یبلغ فیھا عدد 407شملت عدد (
معلمة) ما نسبتھ  287%)، وتمثل عدد المعلمات (29.5معلم) ما نسبتھ ( 120المعلمین (
 الوظیفة%). ویتضح لنا أن عدد معلمات التربیة الخاصة أكثر من عدد المعلمین الذكور في 70.5(
أن الحلقة األولى فیھا معلمات وكذلك المدارس المشتركة تشمل ریاض األطفال  ذلك بحكمقد یكون 




 المنطقة التعلیمیة .ب
 : توزیع عینة الدراسة تبعاً لمتغیر المنطقة التعلیمیة2جدول 
 %  العدد  المنطقة التعلیمیة البیان
 المنطقة التعلیمیة
 17.9 73 أبو ظبي
 16.7 68 الشارقة
 16.5 67 العین
 15.2 62 رأس الخیمة
 10.1 41 دبي
 8.8 36 الفجیرة
 6.4 26 عجمان
 4.9 20 الظفرة
 3.4 14 أم القیوین
 100 407 المجموع
أنھ تم توزیع االستبیان على المناطق التعلیمیة على  2أوضحت النتائج الواردة بجدول 
) مناطق، بحكم التقسیم اإلداري إلمارة أبوظبي فھي تحتوي على 9مستوى الدولة والبالغ عددھا (
 ثالث مناطق تعلیمیة (أبوظبي، العین، الظفرة)، باإلضافة إلى اإلمارات األخرى في كل إمارة منطقة
) 73تعلیمیة واحدة، حیث نجد أن النصیب األكبر من العینة كان لمنطقة أبوظبي التعلیمیة بعدد (
) معلم ومعلمة بنسبة 68%)، تلتھا منطقة الشارقة التعلیمیة بعدد (17.9معلم ومعلمة وبنسبة (
ة ) معلم ومعلمة وھو ما یشكل نسب67%)، وجاءت منطقة العین التعلیمیة ثالثًا بعدد (16.7(
للعینة، ونالحظ أن منطقة أم القیوین التعلیمیة جاءت في المركز  اإلجمالي%) من العدد 16.5(







 الحلقة الدراسیة .ت
 توزیع عینة الدراسة تبعاً لمتغیر الحلقة الدراسیة  :3جدول 
 % العدد الحلقة الدراسیة البیان
 الحلقة الدراسیة
 29 118 األولي
 32.9 134 الثانیة
 20.9 85 الثالثة
 10.6 43 الثانیة والثالثة
 6.6 27 المدارس المشتركة
 100 407 المجموع
عند توزیع االستبیان على العینة تم مراعاة اختالف أنھ  3أوضحت النتائج الواردة بجدول 
الفئات العمریة للطلبة، حیث تم تقسیم العینة حسب الحلقات الدراسیة للطلبة، حیث قسمت إلى ثالث 
حلقات باإلضافة إلى المدارس التي تحتوي أكثر من حلقة والمدارس المشتركة، كالتالي: حلقة أولى، 
ثانیة وثالثة، مدارس مشتركة، وجاءت النتیجة بأن معلمي الحلقة الثانیة  حلقة ثانیة، حلقة ثالثة، حلقة
%)، وھذا یؤكد لنا أن الفئة 32.9) بنسبة (134ھم أكثر المعلمین مشاركة في الدراسة بعدد (
العمریة في الحلقة الثانیة تظھر فیھا عالمات المواھب وتبرز لدى الطلبة ویمكن اكتشاف الموھوبین 
ھذه المرحلة إن لم یكن ھناك اكتشاف مبكر للموھبة أو تأخر في اكتشافھا للحلقة أكثر من خالل 
%)، وكما أسلفت 29) وھو ما نسبتھ (118الثالثة، وجاءت الحلقة األولى في المركز الثاني بعدد (
ربما یكون ھناك اكتشاف مبكر للموھوبین في الحلقة األولى، أما المدارس المشتركة فھي أقل 
%)، وھنا ربما نقول أن عدد المدارس 6.6) ونسبة (27( حیث المشاركة بعدد المدارس من
(البعیدة عن المدینة) التي تكون  المشتركة قلیل على مستوى الدولة وھي ما نجدھا في المناطق النائیة







 سنوات الخبرة .ث
 عینة الدراسة تبعاً لمتغیر عدد سنوات الخبرة: توزیع 4جدول 
 % العدد الفئة بالسنة البیان
 سنوات الخبرة
 22.1 90 سنوات 1-5
 18.5 75 سنوات 6-10
 29 118 سنة 11-15
 18.5 75 سنة 16-20
 6.9 28 سنة 21-25
 5 21 سنة 26-35
 100 407 المجموع
تراوح سنوات الخبرة بین أفراد العینة من سنة واحدة  4أوضحت النتائج الواردة بجدول 
) سنة خبرة عملیة في المیدان التربوي، وذلك بھدف تنوع األفكار واالستجابات 35إلى ما یقارب (
لدى أفراد العینة حسب سنوات الخبرة لدیھم، وفي ھذا الشأن نجد أن متوسط سنوات الخبرة لدى 
سنة) كانت بنسبة  35-26سنة)، ( 25-21) سنة، كما أن الفئتین من (12.6أفراد العینة ( جمیع
قدرات  وتنمیةقلیلة، وذلك لمواكبة سیاسات الدولة في االعتماد على الشباب في قیادة المرحلة القادمة 
 الطالب. 
 المؤھالت العلمیة .ج
 : توزیع عینة الدراسة تبعا لمتغیر المؤھل العلمي5جدول 
 %               العدد الفئات البیان
 المؤھالت العلمیة
 3.2 13 دبلوم
 78.1 318 بكالوریوس
 13.8 56 ماجستیر
 4.9 20 دكتوراه
 100 407 المجموع
تنوع مؤھالت أفراد العینة بین دبلوم، بكالوریوس،   5أوضحت النتائج الواردة بجدول 
ماجستیر، دكتوراه، وذلك أیضاً من أجل تنوع االستجابات واألفكار بما ینم عن كفاءة المعلم بحسب 




للعینة، جاء بعدھم حملة شھادة الماجستیر بعدد  اإلجماليلعدد %) من ا78.1ومعلمة وھو ما نسبتھ (
) معلم 20%)، وبعدھا توالیاً حملة شھادة الدكتوراه بعدد (13.8) معلم ومعلمة وھو ما نسبتھ (56(
 %). 3.2) معلم ومعلمة بنسبة (13%)، ثم حملة شھادة الدبلوم بعدد (4.9ومعلمة بنسبة (
 ً  أداة الدراسة: رابعا
ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على التحدیات التي تواجھ اكتشاف ورعایة الطلبة 
الموھوبین من وجھة نظر معلمي ومعلمات التربیة الخاصة، وقد تم استخدام االستبانة كأداة لھذه 
من أفضل وسائل جمع المعلومات عن  استخداما، وتعتبرالدراسة، وھي أكثر أدوات البحث العلمي 
الجھد واالمكانات وانتشار أفراد  حیث توفیراسة وكذلك مالءمتھا لطبیعة ھذه الدراسة، مجتمع الدر
 مجتمع الدراسة في أماكن متباعدة ومختلفة في الدولة.
وقد صممت الباحثة االستبانة في ضوء أھداف الدراسة وتساؤالتھا، وتم االطالع على 
ودراسة مركز  )2012دراسة عطار (ثل ماألدب التربوي ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالیة 
 ).2018االمارات للدراسات والبحوث (
حیث احتوت االستبانة على عبارات محتملة للتحدیات التي تواجھ اكتشاف ورعایة الطلبة 
الموھوبین في دولة االمارات، في جزأین رئیسین ھما: الجزء األول وھو عبارة عن معلومات عامة 
ت على المتغیرات التالیة: النوع، المنطقة التعلیمیة، الحلقة الدراسیة، عدد عن مجتمع الدراسة واشتمل
) عبارة 52سنوات الخبرة، والمؤھل العلمي، والجزء الثاني: اشتمل على مجموعة من العبارات (
 :كالتاليمكون من أربعة أبعاد 
) 13البعد األول: التحدیات المتعلقة بالجانب الشخصي بالموھوب، واشتمل على ( -
 عبارة. 
 ) عبارة.13البعد الثاني: التحدیات المتعلقة بالجانب االسري للموھوب واشتمل على ( -




البعد الرابع: التحدیات المتعلقة بالمجتمع الذي ینتمي الیھ الموھوب، واشتمل على  -
 . ) عبارة13(
في الجانب األیسر (Likert) وقد استخدم المقیاس الخماسي المتدرج حسب مقیاس لیكرت 
) 4) موافق بشدة  والدرجة (5أمام كل عبارة، و تم تحدید درجة الموافقة بحیث یعطي الدرجة (
) غیر موافق أبدا. وتتم عملیة 1) غیر موافق والدرجة (2) محاید والدرجة (3موافق، والدرجة (
  .6التصحیح للمقیاس بناء على الدرجات الموضحة في الجدول 
 التصحیح  مقیاس: 6ل جدو




4.21-5.0  3.41-4.2 2.61-3.4 1.81-2.60 1.0-1.80 
 داةوثبات األصدق 
وللتأكد من مدى صالحیة المقیاس لإلجابة عن تساؤالت الدراسة الحالیة، كان البد من 
للمقیاس، من أجل التأكد من مدى مالئمة المقیاس للبیئة اإلماراتیة، استخراج دالالت الصدق والثبات 
 ومدى تفھم المعلمین والمعلمات للفقرات الموجودة في المقیاس.
 صدق األداة .1
یقصد بصدق األداة أن یقوم االستبیان بقیاس ما وضع لقیاسھ، كما یجب أن یعكس االستبیان 
المحتوى المراد قیاسھ تبعًا لألوزان النسبیة لكل عبارة، وبصفة عامة یعنى صدق األداة أن السؤال 
وتم )، 2013أو العبارة الموجودة في االستبیان تقیس ما یفترض البحث قیاسھ بالفعل (خضر، 
) محكمین من 10(في صورتھا األولیة على  االستبانةالتحقق من صدق المحتوي بعرض 
المتخصصین في التربیة الخاصة والصحة النفسیة وعلم النفس بدولة االمارات العربیة المتحدة 




من حیث الصیاغة،  ارة ومدى انتمائھا للبُعد الذي تنتمي الیھ، وتحكیم االستبانة صیاغة العب
والمحتوى، ومدى مالئمة العبارات  لألبعاد  األربعة التي تھدف إلى التعرف على  التحدیات التي 
تواجھ برامج اكتشاف ورعایة الطلبة الموھوبین من وجھة نظر معلمي ومعلمات التربیة الخاصة 
إلمارات العربیة المتحدة، بغرض تطویر برامج رعایة الموھوبین بدولة االمارات، وبناء بدولة ا
 على آراء المحكمین ومقترحاتھم تم تعدیل بعض العبارات لغویا وضم المتشابھة في المضمون
) عبارة، وقد امتدت نسب اتفاق 52( وحذف العبارات المكررة لتصبح األداة بعد التحكیم تتكون من
وھي نسب عالیة ومقبولة مما تدعو إلى  %100إلى  %80 المحكمین على العبارات من السادة
الثقة في النتائج التي یمكن التوصل الیھ من خالل تطبیق األداة على عینة الدراسة كما ھو موضح 
. والعبارات التي تم اإلبقاء علیھا بعد التحكیم موزعة بالتساوي على أبعاد األداة 3رقم في الملحق 
األربع بواقع ثالث عشر عبارة لكل بعد. وقد أجرت الباحثة تعدیالت على بعض العبارات في ضوء 
العبارات التي تم تعدیلھا في المقیاس. ویشیرملحق  7جدول التغذیة الراجعة من المحكمین، ویوضح 
 لى االستبانة بصورتھا النھائیة. إ 4
  العبارات التي تم تعدیلھا في االستبانة: 7جدول  
 
 ثبات األداة .2
یقصد بثبات االستبانة أن تعطي النتائج نفسھا تقریبا إذا تكرر تطبیقھا أكثر من مرة على 
). ولتحقیق ذلك تم حساب معامالت الثبات 2006نفس األشخاص في ظروف مماثلة (العساف، 
وحساب معامالت االرتباط بین درجات  (Alpha-Cronbach)كرونباخ لفا أباستخدام طریقة 
 الكلیة للبُعد الفرعي.العبارة والدرجات 
 العبارة بعد التعدیل العبارة قبل التعدیل رقم العبارة البعد
البعد األول: التحدیات المتعلقة 
 بشخصیة الطالب الموھوب   
 حذف تكرار الجملة   ال یوجد 14
التحدیات المتعلقة  البعد الرابع:
 بمجتمع الموھوب 
ندرة وجود  7
 مؤسسات معنیة 





لكل بُعد فرعي على حدة (بعدد  (Alpha-Cronbach)حساب معامل ألفا كرونباخ  .أ
عبارات كل بُعد فرعي)، وفي كل مرة یتم حذف درجات إحدى العبارات من الدرجة 
الكلیة للبُعد الفرعي الذي تنتمي لھ العبارة، وأسفرت تلك الخطوة أن جمیع العبارات 
عامل ثابتة، حیث ُوجد أن معامل ألفا لكل بُعد في حالة غیاب العبارة أقل من أو یساوي م
ألفا العام للبُعد الفرعي الذي تنتمي الیھ العبارة في حالة وجودھا. حیث ُوجد أن معامل 
ألفا  معامالت الثبات حسب معامل إلى 8جدول  رویشی ).0.922ألفا كرونباخ (
 كرونباخ.
  حسب معامل ألفا كرونباخ  معامالت الثبات: 8جدول 
 معامل ألفا عدد العبارات أبعاد أداة الدراسة
 **0.815 13 التحدیات المتعلقة بالجانب الشخصي للموھوب
 **0.837 13 التحدیات المتعلقة بالجانب األسري
 **0.853 13 التحدیات المتعلقة بالبیئة المدرسیة
 **0.854 13 التحدیات المتعلقة بالمجتمع
) 0.922أن معامل الثبات العام ألبعاد الدراسة مرتفع، حیث بلغ ( 8جدول یتضح من 
كما أسلفت -) فقرة مقسمة على أربعة أبعاد 52فقرات االستبیان والتي یصل عددھا إلى ( إلجمالي
 ً كحد أعلى، وھذا یدل على أن  0.854وكحد أدنى،  0.815فیما تراوح ثبات األبعاد بین  -سابقا
الیة من الثبات، ویمكن االعتماد علیھ في التطبیق المیداني للدراسة بحسب االستبیان یتمتع بدرجة ع
 كحد أدنى للثبات. 0.70مقیاس نانلي والذي اعتمد 
حساب معامالت االرتباط بین درجات العبارة والدرجات الكلیة للبُعد الفرعي الذي  .ب
)، 0.01عند مستوى (تنتمي لھ العبارة، فُوِجد أن جمیع معامالت االرتباط دالة إحصائیًا 




) وتم تحلیل البیانات في ضوء 407وتم تطبیق االستبیان على عینة البحث التي بلغت (
 SPSSااللكترونیة التي تم رصدھا وتكرارھا في جداول واستخدام برنامج الحزم  االستجابات
 ت ارتباط االبعاد بالمحور الكلي. إلى معامال 9ویشیر جدول 
 يمعامالت ارتباط األبعاد بالمحور الكل: 9جدول 
 الداللة معامل االرتباط أبعاد أداة الدراسة
 **0.01 0.708 البعد األول
 **0.01 0.700 البعد الثاني
 **0.01 0.760 البعد الثالث
 **0.01 0.699 البعد الرابع
 ً  اجراءات التطبیق: خامسا
الحصول على خطاب الجامعة بھدف تسھیل مھمة الباحثة، وتطبیق االستبیان على  .1
 إلى خطاب الجامعة.  5ملحق ویشیر  العینة المختارة ضمن مجتمع الدراسة،
الكترونیا،  2018/2019تم توزیع االستبانة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  .2
االستجابات، بلغ مجموع االستبانات التي ادخلت واستغرق ذلك ثالثة أسابیع وبعد فرز 
 %) من مجتمع الدراسة.50والتي تمثل نسبة ( )407في عملیة التحلیل االحصائي (
  Statistical Packageتم تحلیل االستبانات باستخدام برنامج  .3
            for Social Sciences  یرمز لھا باالختصار ( والتيSPSS.( 
 ً  المعالجة االحصائیة أسالیب: سادسا
األسالیب لتحقیق أھداف الدراسة وتحلیل البیانات التي تم تجمیعھا، فقد تم استخدام العدید من 
 Statistical Package االحصائیة المناسبة، باستخدام الحزمة االحصائیة للعلوم االجتماعیة




 المعالجة األسالیب االحصائیة التالیة:وتضمنت 
)  بین درجة العبارة والدرجة الكلیة للمحور الذي تنتمي Pearsonمعامل ارتباط بیرسون ( -
 الیھ، بھدف تحدید مدى الصدق البنائي واالتساق الداخلي ألداة الدراسة.
 لتحدید معامل ثبات أداة الدراسة. (Alpha-Cronbach)  معامل ألفا كرونباخ -
تكرارات والنسب المئویة لوصف خصائص مفردات الدراسة، ولتحدید االستجابة تجاه ال -
 محاور الدراسة التي تضمنتھا أداة الدراسة.
حساب المتوسط الحسابي، واالنحراف المعیاري، لتحدید استجابات مجتمع الدراسة نحو  -
 محاور الدراسة المختلفة.
التي تقیس كل عبارة من األبعاد األربع وذلك متوسط الوزن النسبي لتحدید األھمیة النسبیة  -
)، 3 (محاید )، واستجابات4 )، واستجابات (موافق5موافق بشدة بضرب استجابات (
 ).1 (غیر موافق ابدا )، واستجابات2 واستجابات (غیر موافق
حیث تم تحدید طول خالیا المقیاس  استخدام المتوسطات الحسابیة إلجابات مفردات الدراسة، -






 عرض نتائج الدراسةالفصل الرابع: 
تتناول الباحثة في ھذا الفصل نتائج الدراسة، حیث تم عرض النتائج التي أسفرت عنھا ھذه 
الموھوب الدراسة، ولإلجابة على التحدیات المتعلقة بشخصیة الموھوب، والتحدیات المتعلقة بأسرة 
والتحدیات المتعلقة بالبیئة المدرسیة للموھوب، والتحدیات المتعلقة بمجتمع الموھوب من وجھة نظر 
معلمي ومعلمات التربیة الخاصة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة، تم وضع ھذه التحدیات في جداول 
لموافقة لكل عبارة وترتیبھا وإیجاد المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة باإلضافة إلى درجة ا
 تنازلیاً (من األعلى قیمة إلى األقل قیمة) في الجداول الخاصة بھا.
أما عن الفروق بین المجموعات تم استخدام اختبار(ت) للعینات المستقلة 
)Independent T-test لتحدید الفروق بین المجموعات (النوع)، أما عن المتغیرات (المؤھل (
التعلیمیة، الحلقة الدراسیة، سنوات الخبرة) فقد تم استخدام تحلیل التباین األحادي العلمي، المنطقة 
)One-way ANOVA لتحدید مستوى الداللة االحصائیة الستجابات عینة الدراسة لجمیع (
                                                                                األبعاد.
 نتائج وتحلیلھاعرض ال: أوالً 
لإلجابة على السؤال الرئیس للدراسة والمتمثل بمعرفة التحدیات التي تواجھ برامج اكتشاف 
ورعایة الطلبة الموھوبین من وجھة نظر معلمي ومعلمات التربیة الخاصة بدولة االمارات العربیة 
  .المتحدة
بشخصیة الموھوب التي تواجھ ما التحدیات المتعلقة ، النتائج الُمتعلقة بالتساؤل األول .1
برامج اكتشاف ورعایة الطلبة الموھوبین من وجھة نظر معلمي ومعلمات التربیة 




المعیاري لمعرفة داللتھا اإلحصائیة، ولحساب  واالنحرافتم حساب المتوسطات الحسابیة 
ا النسبیة، وتم ترتیب درجة الموافقة تنازلیا كما یوضح الوزن النسبي لترتیب المؤشرات وفقا ألھمیتھ
  .للتحدیات المتعلقة بشخصیة الموھوب المعیاري واالنحرافالمتوسط الحسابي  10ذلك جدول 
 المعیاري للتحدیات المتعلقة بشخصیة الموھوبواالنحراف المتوسط الحسابي  :10جدول 







 موافق 0.71 4.20 حیث قدراتھ ومھاراتھحاجتھ ألن یتفھم اآلخرین اختالفھ عنھم من  3 1
 موافق 0.78 4.05 الضعف والقوةالتقبل للذات بما تتضمنھ من عناصر  1 2
 موافق 0.88 4.00 إلى مستویات توقعاتھ.شعوره باإلحباط عندما ال تصل إنجازاتھ  10 3
4 9 
تعرضھ لضغوط نفسیة نتیجة لرغبتھ في 
تعلم أو إنجاز موضوعات عدة بشكل سریع 
 وفي وقت واحد
 موافق 0.93 3.88
 موافق 0.91 3.76 وتفاعلھ مع اآلخرین)حساسیتھ المفرطة (التي تظھر أثناء تعاملھ  2 5
 موافق 0.98 3.62 إحساسھ بقلق الوالدین نحو موھبتھ 12 6
 موافق 1.05 3.58 صحتھ الجسدیة والنفسیةعلى جانب الموھبة لدیھ أكثر من  تركیزه 4 7
 موافق 1.09 3.48 یواجھھ ممن یھتمون بموھبتھیصاب باإلحباط نتیجة الضغط الذي  6 8
 موافق 1.06 3.41 قلة انسجامھ مع زمالئھ أو أقرانھ 7 9
 محاید 1.07 3.31 مھنیة سلیمةیجد صعوبة في اتخاذ قرارات دراسیة أو  8 10
 محاید 1.07 3.29 تجعلھ متوتر نفسیامیلھ إلى نقده لذاتھ بصورة مبالغ فیھا مما  5 11
 محاید 1.1 3.26 شعوره بقلة تقبل اآلخرین لھ 11 12
 محاید 1.06 3.21 الموھوبةقلة اقتدائھ بالشخصیات المبدعة أو  13 13
الموافقة للبعد المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ودرجة 





درجة استجابة عینة الدراسة على التحدیات التي تتعلق بشخصیة  10یتضح لنا من جدول 
الموھوب وتواجھ برامج اكتشاف ورعایة الموھوبین من وجھة نظر معلمي ومعلمات التربیة الخاصة 
بدولة اإلمارات العربیة المتحدة، بحیث نجد أن المتوسط الحسابي للعبارات المتعلقة بھذا البعد جاءت 
)، أما عن درجات الموافقة 3.89والمتوسط الحسابي العام للبعد فجاءت قیمتھ ()، 3.21و  4.2بین (
فقد جاءت بدرجة (موافق) لتسع عبارات، وتعتبر ھذه الدرجة   -كما تم تصنیفھا في الفصل السابق  -
الخماسي، حیث كانت أعالھا عبارة "حاجتھ ألن یتفھم اآلخرین  Likertعالیة بالنسبة لتصنیف 
)، 4.2م من حیث قدراتھ ومھاراتھ" وكانت درجة الموافقة لھذه العبارة بمتوسط حسابي (اختالفھ عنھ
)، وتوسطھما العبارات 3.41وأدناھا عبارة "قلة انسجامھ مع زمالئھ أو أقرانھ" بمتوسط حسابي (
ما التالیة مرتبة تنازلیا "التقبل للذات بما تتضمنھ من عناصر الضعف والقوة"، "شعوره باإلحباط عند
ال تصل إنجازاتھ إلى مستویات توقعاتھ"، "تعرضھ لضغوط نفسیة نتیجة لرغبتھ في تعلم أو إنجاز 
موضوعات عدة بشكل سریع وفي وقت واحد"، "حساسیتھ المفرطة التي تظھر أثناء تعاملھ وتفاعلھ 
ر من مع اآلخرین"، "إحساسھ بقلق الوالدین نحو موھبتھ"، "تركیزه على جانب الموھبة لدیھ أكث
صحتھ الجسدیة والنفسیة"، "یصاب باإلحباط نتیجة الضغط الذي یواجھھ ممن یھتمون بموھبتھ"، 
كما نجد أن ھناك أربع عبارات حصلت على درجة (محاید) وتعتبر ھذه الدرجة متوسطة بالنسبة 
لدرجات الموافقة، حیث جاءت العبارة "یجد صعوبة في اتخاذ قرارات دراسیة أو مھنیة سلیمة" 
) والعبارة "قلة اقتدائھ بالشخصیات المبدعة والموھوبة" 3.31كأعلى العبارات بمتوسط حسابي (
"میلھ إلى نقده لذاتھ بصورة مبالغ فیھا  عبارة)، وتوسطھما 3.21كأدنى العبارات بمتوسط حسابي (
 "شعوره بقلة تقبل اآلخرین لھ". وعبارة  مما تجعلھ متوتر نفسیا"
بأسرة الموھوب التي تواجھ برامج اكتشاف ورعایة الموھوبین  ما التحدیات المتعلقة .1




المعیاري لمعرفة داللتھا اإلحصائیة، ولحساب  واالنحرافتم حساب المتوسطات الحسابیة 
یة، وتم ترتیب درجة الموافقة تنازلیا كما ھو الوزن النسبي لترتیب المؤشرات وفقا ألھمیتھا النسب
 .11موضح بجدول 
 المعیاریة للتحدیات المتعلقة بأسرة الموھوب واالنحرافاتالمتوسطات الحسابیة  :11 جدول








البنھا تركیز بعض األسر على المستوى التحصیلي 
الموھوب بشكل مبالغ فیھ على حساب تنمیة موھبتھ 
 وتطویرھا
 بشدهموافق  0.65 4.65
 0.71 4.35 لموھبة ابنھا بسبب وضعھا االقتصاديعجز بعض األسر عن توفیر الوسائل المطورة  6 2
موافق 
 بشده




عدم تشجیع بعض األسر البنھا الموھوب على 
االطالع وإتاحة الفرصة أمامھ للتعرف على 
 مستجدات العصر
 بشدهموافق  0.76 4.26
5 5 
تأخر اكتشاف بعض األسر البنھا الموھوب من 
صغره، مما یسبب لھ اضطراب في حیاتھ بصفة 
 عامة
 بشدهموافق  0.80 4.24
 موافق 0.89 4.12 لمسارات دراسیة ال تناسب موھبتھ أو میولھابنھم الموھوب حرص بعض األسر على اختیار  4 6
 موافق 0.76 4.11 واالجتماعیة البنھا الموھوبقلة اھتمام بعض األسر بالحاجات النفسیة  10 7
 موافق 0.83 4.06 نشاطات تنمي موھبتھ خارج نطاق الىوم الدراسيمنع بعض األسر ابنھم الموھوب من االنخراط في  13 8
 موافق 0.81 3.97 تنشئة الموھوباستخدام بعض األسر أسالیب معاملة خاطئة في  12 9
 موافق 0.83 3.90 ابنھا الموھوبال تساھم بعض األسر في خفض حدة القلق لدى  11 10
 موافق 0.97 3.86 وأسئلتھسخریة أفراد بعض األسر من أفكار االبن الموھوب  2 11
12 9 
واالھتمام الزائد من بعض األسر بابنھا المبالغة 
الموھوب والتفاخر أمام زمالئھ وأقرانھ مما یثیر 
 غیرتھم، ویؤدي بابنھم إلى العزلة
 موافق 0.98 3.81
 محاید 1.09 3.27 الموھوبمحاولة بعض األسر إبراز مواقف الفشل البنھا  8 13





استجابة عینة الدراسة عن التحدیات التي تتعلق بأسرة الموھوب،   11یتضح من الجدول 
)، 3.27و  4.56حیث كانت نتائج المتوسط الحسابي للعبارات المتعلقة بھذا البعد محصورة بین (
)، حیث كانت درجة الموافقة بشكل (موافق بشدة) على خمس 4.06البعد یساوي ( إجماليومتوسط 
عبارات، وھذه الدرجة تعتبر عالیة جداً، فكانت أعالھا عبارة "تركیز بعض األسر على المستوى 
التحصیلي إلبنھا الموھوب بشكل مبالغ فیھ على حساب تنمیة موھبتھ وتطویرھا" بمتوسط حسابي 
"تأخر اكتشاف بعض األسر إلبنھا الموھوب من صغره، مما یسبب لھ اضطراب )، وأدناھا 4.56(
)، وتوسطھما العبارات "عجز بعض األسر عن 4.24في حیاتھ بصفة عامة" بمتوسط حسابي (
توفیر الوسائل المطورة لموھبة ابنھا بسبب وضعھا االقتصادي"، "قلة وعي بعض األسر وفھمھا 
شجیع بعض األسر إلبنھا الموھوب على االطالع وإتاحة الفرصة لموھبة ابنھا الموھوب"، "عدم ت
، التوالي) على 4.26)، (4.34)، (4.35أمامھ للتعرف على مستجدات العصر" بمتوسط حسابي (
بینما جاءت درجة الموافقة بشكل (موافق) على سبع عبارات كانت أعالھا "حرص بعض األسر 
) 4.12ال تناسب موھبتھ أو میولھ" بمتوسط حسابي ( على اختیار ابنھم الموھوب لمسارات دراسیة
وأدناھا "المبالغة واالھتمام الزائد من بعض األسر بابنھا الموھوب والتفاخر أمام زمالئھ وأقرانھ مما 
)، وتوسطھما العبارات التالیة "قلة 3.81یثیر غیرتھم، ویؤدي بابنھم إلى العزلة" بمتوسط حسابي (
ات النفسیة واالجتماعیة البنھا الموھوب"، "منع بعض األسر ابنھم اھتمام بعض األسر بالحاج
الدراسي"، "استخدام بعض  الیومالموھوب من االنخراط في نشاطات تنمي موھبتھ خارج نطاق 
األسر أسالیب معاملة خاطئة في تنشئة الموھوب"، "ال تساھم بعض األسر في خفض حدة القلق لدى 
ابنھا الموھوب"، سخریة أفراد بعض األسر من أفكار االبن الموھوب وأسئلتھ"، كما نجد أن ھناك 
سر إبراز مواقف الفشل عبارة واحدة حصلت على درجة (محاید) ھي العبارة "محاولة بعض األ




ما التحدیات المتعلقة بالبیئة المدرسیة للموھوب التي تواجھ برامج اكتشاف ورعایة  .2
الموھوبین من وجھة نظر معلمي ومعلمات التربیة الخاصة بدولة اإلمارات العربیة 
 المتحدة.
المعیاري لمعرفة داللتھا اإلحصائیة، ولحساب  واالنحرافتم حساب المتوسطات الحسابیة 
الوزن النسبي لترتیب المؤشرات وفقا ألھمیتھا النسبیة، وتم ترتیب درجة الموافقة تنازلیا كما ھو 
 .12بجدول موضح 
الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للتحدیات المتعلقة بالبیئة المدرسیة المتوسطات  :12ول جد
 للموھوب











االنتھاء من المقررات الدراسیة في األوقات 
المحددة یأتي على حساب االھتمام بالموھوب 
 وحاجاتھ
 بشدهموافق  0.85 4.21
3 9 
عدم إظھار الموھوبین لقدراتھم بالمدرسة بسبب 
األعباء الكثیرة التي یكلفون بھا، واستغالل 
 إمكانیاتھم في أنشطة المدرسة
 موافق 0.84 4.18
 موافق 0.82 4.06 رعایة الموھوبینعدم استخدام استراتیجیة التسریع في برامج  12 4
 موافق 0.95 4.06 النظریة أكثر من الناحیة التطبیقیة العملیةالموھوبین على الناحیة تركیز بعض معلمي  4 5
 موافق 0.84 4.05 العقلیة الدنیاتركیز بعض معلمي الموھوبین على المھارات  2 6
 موافق 0.82 4.00 الموھوبینقلة استخدام استراتیجیة التجمیع في برامج رعایة  13 7
8 10 
في الفصل أو المدرسة لسلوك عدم تفھم الزمالء 
الموھوب مما یولد نفوراً بینھ وبین المجتمع 
 المدرسي
 موافق 0.84 4.00
 موافق 0.98 3.99 واستفساراتھضیق بعض المعلمین بأسئلة الموھوب  3 9
 موافق 0.99 3.98 احتیاجات الموھوبین وتالئم مھاراتھم وقدراتھمتدني مستوى التجھیزات العلمیة التي تلبي  6 10
 موافق 1.02 3.89 وحاجات الموھوبینعدم معرفة المجتمع المدرسي بسمات وخصائص  1 11
 موافق 0.90 3.87 یحاسب إن أخطأ أكثر مما یحاسب غیرهالمبالغة في التوقعات التعلیمیة للموھوب، لذا فقد  11 12
 محاید 1.22 2.98 المواھب وتمایزھاتراعي تنوع األنشطة االثرائیة اإلضافیة بالمناھج الدراسیة ال  8 13





استجابة عینة الدراسة عن التحدیات التي تتعلق بالبیئة المدرسیة   12جدول یتضح من 
 4.29للموھوب، حیث كانت نتائج المتوسط الحسابي للعبارات المتعلقة بھذا البعد محصورة بین (
)، حیث كانت درجة الموافقة بشكل (موافق بشدة) 3.96البعد یساوي ( إجمالي)، ومتوسط 2.98و 
المناھج الدراسیة ال تشبع حاجات الموھوبین، وال تكفي لتنمیة  على عبارتین فقط ھما "بعض
مواھبھم"، "االنتھاء من المقررات الدراسیة في األوقات المحددة یأتي على حساب االھتمام بالموھوب 
، كما نجد أن درجة الموافقة لدى أفراد التوالي) على 4.21)، (4.29وحاجاتھ" بمتوسط حسابي (
(موافق) جاءت على عشرة عبارات كانت أعالھا "عدم إظھار الموھوبین مجتمع الدراسة بدرجة 
لقدراتھم بالمدرسة بسبب األعباء الكثیرة التي یكلفون بھا، واستغالل إمكانیاتھم في أنشطة المدرسة" 
)، وأدناھا "المبالغة في التوقعات التعلیمیة للموھوب، لذا فقد یحاسب إن 4.18بمتوسط حسابي بلغ (
)، وتوسطھما العبارات "عدم استخدام 3.87مما یحاسب غیره" بمتوسط حسابي ( أخطأ أكثر
استراتیجیة التسریع في برامج رعایة الموھوبین"، "قلة استخدام استراتیجیة التجمیع في برامج رعایة 
الموھوبین"، "تركیز بعض معلمي الموھوبین على الناحیة النظریة أكثر من الناحیة التطبیقیة 
"عدم تفھم الزمالء في الفصل أو المدرسة لسلوك الموھوب مما یولد نفوراً بینھ وبین  العملیة"،
المجتمع المدرسي"، "ضیق بعض المعلمین بأسئلة الموھوب واستفساراتھ"، "تدني مستوى 
التجھیزات العلمیة التي تلبي احتیاجات الموھوبین وتالئم مھاراتھم وقدراتھم"، "تركیز بعض معلمي 
على المھارات العقلیة الدنیا"، "عدم معرفة المجتمع المدرسي بسمات وخصائص وحاجات  الموھوبین
الموھوبین". كما نجد أن ھناك عبارة واحدة فقط حازت على درجة موافقة بدرجة (محاید) وھذه 
الدرجة تعتبر متوسطة، ھي عبارة "األنشطة االثرائیة اإلضافیة بالمناھج الدراسیة ال تراعي تنوع 
 ).2.98اھب وتمایزھا" وبلغ المتوسط الحسابي (المو
ما التحدیات المتعلقة بمجتمع الموھوب التي تواجھ برامج اكتشاف ورعایة الطلبة  .1





داللتھا اإلحصائیة، ولحساب تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري لمعرفة 
الوزن النسبي لترتیب المؤشرات وفقا ألھمیتھا النسبیة، وتم ترتیب درجة الموافقة تنازلیا كما ھو 
       .13 موضح بجدول
 المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للتحدیات المتعلقة بمجتمع الموھوب :13 جدول







 موافق 0.85 4.18 بشكل مخطط لھ بناء على خطط استراتیجیةعدم توفر سیاسات واضحة لرعایة الموھوبین  8 1
 موافق 1.66 4.13 الموھوبینندرة تعاون مؤسسات القطاع الخاص في دعم  4 2
 موافق 0.32 4.13 بالموھبة  ومختصةندرة وجود مؤسسات معنیة  7 3
4 12 
عدم الجدیة في إنشاء مراكز للموھوبین یتوفر بھا 
كادر من الخبراء الكتشاف ورعایة الموھوبین على 
 اختالف مواھبھم وتنوعھا
 موافق 0.93 4.01
 موافق 0.89 4.00 دعم ورعایة الموھوبینال یوجد دور واضح لمؤسسات المجتمع المدني في  9 5
مجتمعیة تستثیر قدرات االفتقار إلى أنشطة  5 6  موافق 0.92 3.97 الموھوبین
 موافق 0.87 3.96 نقص الوعي المجتمعي بأھمیة الموھبة 3 7
 موافق 0.85 3.91 المجتمعضعف دور اإلعالم في نشر ثقافة الموھبة في  2 8
 موافق 0.86 3.92 ھجرة العقول المبدعة للبیئات المحفزة لموھبتھا 6 9
10 13 
أجھزة اإلعالم بصفة عامة في إبراز ضعف دور 
الموھوبین وأعمالھم في شتى المجاالت ولیس فقط 
 مجال أو اثنین
 موافق 0.95 3.86
11 1 
أحیانًا ما تؤدي ممارسات المجتمع تجاه الموھوب 
إلى شعوره باالغتراب مما قد یؤدي إلى عدم توافقھ 
 مع المجتمع
 موافق 0.90 3.79
12 11 
الموھوبین إلظھار إبداعاتھم عزوف بعض 
وابتكاراتھم للمجتمع خشیة السخریة منھم وعدم 
 تقدیر المجتمع لتلك االبتكارات
 موافق 0.99 3.78
13 10 
عدم تشجیع الجھات المسؤولة بتبني إبداعات 
وابتكارات الموھوبین واستخدامھا في تطویر 
 المجتمع
 موافق 1.04 3.72
 موافق 0.57 3.95 المعیاري ودرجة الموافقة للبعد ككلالمتوسط الحسابي واالنحراف 
استجابة عینة الدراسة عن التحدیات التي تتعلق بمجتمع الموھوب،  13من جدول  یتضح 
)، 3.72و  4.18حیث كانت نتائج المتوسط الحسابي للعبارات المتعلقة بھذا البعد محصورة بین (
)، وھنا نجد أن جمیع العبارات حازت على درجة موافقة بدرجة 3.95ومتوسط إجمالى البعد بلغ (




)، 4.18واضحة لرعایة الموھوبین بشكل مخطط لھ بناء على خطط استراتیجیة"، بمتوسط حسابي (
وأدناھا العبارة "عدم تشجیع الجھات المسؤولة بتبني إبداعات وابتكارات الموھوبین واستخدامھا في 
"ندرة تعاون مؤسسات القطاع  التالیة)، وجاءت العبارات 3.72ع" بمتوسط حسابي (تطویر المجتم
الخاص في دعم الموھوبین"، "ندرة وجود مؤسسات معنیة و مختصة بالموھبة"، "االفتقار إلى 
أنشطة مجتمعیة تستثیر قدرات الموھوبین"، "عدم الجدیة في إنشاء مراكز للموھوبین یتوفر بھا كادر 
الكتشاف ورعایة الموھوبین على اختالف مواھبھم وتنوعھا"، "ضعف دور اإلعالم في  من الخبراء
نشر ثقافة الموھبة في المجتمع"، "نقص الوعي المجتمعي بأھمیة الموھبة"، "ال یوجد دور واضح 
لمؤسسات المجتمع المدني في دعم ورعایة الموھوبین"، "ھجرة العقول المبدعة للبیئات المحفزة 
، "ضعف دور أجھزة اإلعالم بصفة عامة في إبراز الموھوبین وأعمالھم في شتى المجاالت لموھبتھا"
ولیس فقط مجال أو اثنین"، "أحیانًا ما تؤدي ممارسات المجتمع تجاه الموھوب إلى شعوره باالغتراب 
ھم مما قد یؤدي إلى عدم توافقھ مع المجتمع"، "عزوف بعض الموھوبین إلظھار إبداعاتھم وابتكارات
للمجتمع خشیة السخریة منھم وعدم تقدیر المجتمع لتلك االبتكارات" في الوسط بینھما بالترتیب 
 التنازلي.
 وانطالقا من نتائج تلك األبعاد، تأتي االجابة على السؤال الرئیسي 
ما التحدیات التي تواجھ اكتشاف ورعایة الطلبة الموھوبین من وجھة نظر معلمي ومعلمات 
 صة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة؟التربیة الخا
 المتوسط الحسابي الستجابات أفراد مجتمع الدراسة حول التحدیات التي تواجھ برامج :14جدول 
 اكتشاف ورعایة الطلبة الموھوبین
 درجة الموافقة المتوسط الحسابي األبعاد
 موافق 3.89 التحدیات المتعلقة بشخصیة الموھوب
 موافق 4.06 بأسرة الموھوبالتحدیات المتعلقة 
 موافق 3.96 التحدیات المتعلقة بالبیئة المدرسیة للموھوب
 موافق 3.95 التحدیات المتعلقة بمجتمع الموھوب






ترتیب التحدیات التي تواجھ برامج اكتشاف ورعایة الموھوبین من  14جدول یتضح من 
وجھة نظر معلمي ومعلمات التربیة الخاصة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة بحسب المتوسط 
) حیث جاءت التحدیات المتعلقة 3.96الحسابي لكل بعد، حیث كان المتوسط الحسابي لجمیع األبعاد (
بلغ المتوسط الحسابي للتحدیات واألولى من وجھة نظر عینة الدراسة، بأسرة الموھوب في المرتبة 
التحدیات المتعلقة بالبیئة المدرسیة للموھوب في فیما جاءت   )4.06المتعلقة بأسرة الموھوب (
التحدیات المتعلقة بمجتمع الموھوب جاءت في المرتبة بینما  )3.96متوسط حسابي (بالمرتبة الثانیة، 
التحدیات المتعلقة بشخصیة الموھوب وفي المرتبة االخیرة كانت  )3.95حسابي ( الثالثة بمتوسط
 ).3.89وبلغ المتوسط الحسابي لھا (
وفقا  االستجابةھل ھنالك فروق ذات داللة في درجة  ،ولإلجابة على السؤال الذي ینص
 ).لمتغیرات الدراسة (النوع، المنطقة التعلیمیة، الحلقة الدراسیة، المؤھل العلمي
 الفرق األول: النوع
 أثر النوع على استجابات عینة الدراسة :15جدول 









التحدیات المتعلقة  معلم
 بشخصیة الموھوب
120 3.97 0.64  
 0.61 3.86 287 معلمة غیر دالة 0.1 1.06
التحدیات المتعلقة  معلم
 بأسرة الموھوب
120 4.02 0.47  
 0.52 4.08 287 معلمة غیر دالة 0.3 -1.03
التحدیات المتعلقة  معلم
بالبیئة المدرسیة 
 للموھوب
120 4.02 0.47  
 0.61 3.94 287 معلمة غیر دالة 0.2 1.28
التحدیات المتعلقة  معلم
 بمجتمع الموھوب
120 3.99 0.55  
 0.63 3.93 287 معلمة غیر دالة 0.34 0.94
  0.38 4.00 120 جمیع األبعاد معلم





بأنھ ال توجد فروق ذات داللة احصائیة بین المعلمین والمعلمات في  15جدول نستنتج من 
االستجابات الخاصة بالتحدیات التي تواجھ برامج اكتشاف ورعایة الموھوبین من وجھة نظر معلمي 
ومعلمات التربیة الخاصة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة، بحیث نجد أن قیمة (ت) لألبعاد األربعة 
، 0.94، 1.28، -1.03، 1.06، الثالث، الرابع) مع مجموع األبعاد كما یلي ((األول، الثاني
) 0.2) للبعد الثاني، (0.3) للبعد األول، (0.1، كما أن مستوى الداللة لھا (التوالي) على 1.07
) لمجموع األبعاد، وھذه القیم أكبر من مستوى الداللة 0.28) للبعد الرابع، و (0.34للبعد الثالث، (
 ).0.05قع (المتو
 الفرق الثاني: المنطقة التعلیمیة
 أثر المنطقة التعلیمیة على استجابات عینة الدراسة :16جدول 























148.781 398 0.374 











104.404 398 0.262 












133.815 398 0.336 







 دالة 0.03 2.155 0.787 8 6.299
داخل 
 المجموعات
145.410 398 0.365 









73.032 398 0.183 





) بین 0.05نستخلص أنھ ال توجد فروق ذات دالة احصائیة عند مستوى ( 16من الجدول 
استجابات أفراد العینة بالنسبة للتحدیات التي تواجھ برامج اكتشاف ورعایة الموھوبین في ما یتعلق 
بالمنطقة التعلیمیة للبعدین الثاني والثالث باإلضافة إلى مجموع األبعاد، حیث نجد أن توزیع المناطق 
میة في الدولة ینقسم إلى تسع مناطق تعلیمیة مقسمة على جمیع إمارات الدولة ما عدا إمارة التعلی
أبوظبي والتي لدیھا ثالث مناطق تعلیمیة (أبوظبي، العین، الظفرة) وقد تم ذكر ھذا األمر سابقًا حیث 
، 0.828( كما یلي التوالينجد أن قیمة (ف) لألبعاد الثاني والثالث ومجموع األبعاد جاءت على 
) 0.556) والبعد الثالث (0.578) وتظھر لنا قیم مستوى الداللة للبعد الثاني (0.314، 0.854
) وفي الجانب 0.05) حیث أن ھذه القیم أكبر من مستوى الداللة (0.961ومجموع األبعاد األربعة (
للبعدین األول اآلخر نستخلص وجود فروق ذات داللة احصائیة بین استجابات أفراد مجتمع الدراسة 
وبلغ مستوى الداللة:  التوالي) على 2.155)، (3.574والرابع، حیث بلغت قیمة (ف) لھما: (
 ).0.05) وھذه القیمة أقل من مستوى الداللة المتوقع (0.03)، (0.001(
 الفرق الثالث: الحلقة الدراسیة
التباین األحادي لقیاس أثر الحلقة الدراسیة على استجابات أفراد العینة تم عمل تحلیل 
)One-way NOVA (17جدول التحدیات التي تواجھ برامج اكتشاف ورعایة الموھوبین، و 
 یوضح ذلك.
نستخلص بأنھ ال توجد أي فروق ذات داللة احصائیة بین استجابات عینة  17جدول  فيف
 الدراسة بالنسبة للحلقات الدراسیة التي یعمل بھا أفراد عینة الدراسة للبعد الثاني ومجموع األبعاد
) لمجموع األبعاد، أما عن مستوى الداللة 2.286) للبعد الثاني (1.617حیث تظھر لنا قیمة (ف): (
). 0.05وھذه القیم أكبر من مستوى الداللة المتوقع ( التوالي) على 0.06 ،0.169تي (لھما فتأ
) في البعد األول والثالث 0.05بینما نجد أنھ توجد بھا فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى (
سیة) والرابع وبین استجابات أفراد عینة الدراسة بالنسبة للبیئة المدرسیة التي یعمل بھا (الحلقة الدرا




) 0.001الرابع یساوي ( ) والبعد0.001والبعد الثالث یساوي ( )0.00الداللة للبعد األول یساوي (
 ).0.05وھذه القیم أقل من مستوى الداللة المتوقع (
 لى استجابات عینة الدراسةأثر الحلقة الدراسیة ع: 17جدول 





















 0.369 402 148.219 المجموعات





 0.420 4 1.680 المجموعات
 0.260 402 104.461 المجموعاتداخل  دالةغیر  0.169 1.617











 0.322 402 129.594 المجموعات











 0.359 402 144.367 المجموعات
 2.195 406 151.709 المجموع
 جمیع االبعاد
بین 
 0.409 4 1.635 المجموعات
 0.179 402 71.858 المجموعاتداخل  دالةغیر  0.06 2.286






 الفرق الرابع: المؤھل العلمي
-Oneلقیاس أثر المؤھل العلمي على استجابات أفراد العینة تم عمل تحلیل التباین األحادي (
way ANOVA ،18جدول ) أیًضا حول التحدیات التي تواجھ برامج اكتشاف ورعایة الموھوبین 
 یوضح ذلك.
 أثر المؤھل العلمي على استجابات عینة الدراسة: 18جدول 























 0.383 403 154.358 المجموعات




 0.058 3 0.174 بین المجموعات
 غیر دالة 0.882 0.221
داخل 
 0.263 403 105.967 المجموعات






 غیر 0.820 0.307 0.103 3 0.310 بین المجموعات
داخل  دالة
 المجموعات
135.802 403 0.337 




 دالة 0.019 3.371 1.238 3 3.714 بین المجموعات
داخل 
 المجموعات
147.995 403 0.367 
 1.605 406 151.709 المجموع
 غیر دالة  0.211 1.512 1.605 406 151.709 بین المجموعات جمیع االبعاد
داخل 
 المجموعات
0.818 3 0.273 





نستخلص أنھ ال توجد فروق ذات داللة احصائیة بین استجابات أفراد العینة  18جدول ومن 
) بالنسبة للمؤھل العلمي للبعدین الثاني والثالث باإلضافة إلى جمیع األبعاد حیث 0.05عند مستوى (
) أما عن مستوى الداللة فتأتي 1.512، 0.307، 0.221(على التوالي  نجد أن قیمة (ف)
) لجمیع األبعاد، وھذه القیم أكبر من 0.211) للبعد الثالث، و (0.820ني () للبعد الثا0.882(
وفي المقابل نجد أن ھناك فروق ذات داللة احصائیة بین استجابات   )0.05مستوى الداللة المتوقع (
) على التوالى وبلغ 3.371)، (4.446عینة الدراسة للبعدین األول والرابع حیث بلغت قیمة (ف): (
 ).0.05) وھذه القیمة أقل من مستوى الداللة المتوقع (0.019)، (0.004اللة: (مستوى الد
 الفرق الخامس: سنوات الخبرة
-Oneلقیاس أثر سنوات الخبرة على استجابات أفراد العینة تم عمل تحلیل التباین األحادي (
way ANOVA ،وجدول ) أیضاً حول التحدیات التي تواجھ برامج اكتشاف ورعایة الموھوبین
 ذلك.  یوضح 19
 : أثر سنوات الخبرة على استجابات عینة الدراسة19جدول 
 
 


























 3200. 401 128.149 المجموعات















 2780. 401 111.318 المجموعات




 (یتبع) : أثر سنوات الخبرة على استجابات عینة الدراسة19جدول 
 
نستنتج أنھ ال توجد فروق ذات داللة احصائیة بین استجابات عینة الدراسة  19جدول من 
بالنسبة لسنوات الخبرة للبعد األول والثاني والثالث ومجموع األبعاد، حیث تظھر لنا قیمة (ف) لھذه 
) على التوالي، أما عن مستوى الداللة فنجدھا 0.683، 0.315، 0.335، 0.189األبعاد تساوي (
 ) لمجموع األبعاد، 0.637) للبعد الثالث، (0.904) للبعد الثاني، (0.892بعد األول، () لل0.967(
إحصائیة )، وعلى الجانب اآلخر نجد فروق ذات دالل 0.05وھذه القیم أكبر من مستوى الداللة (
)، ومستوى الداللة 3.305بین استجابات عینة الدراسة في البعد الرابع حیث نجد قیمة (ف) تساوي (
 ).0.05)، وھذه القیمة أقل من مستوى الداللة (0.006(
  
























 3440. 401 137.972 داخل المجموعات
 المجموع













 3610. 401 144.817 داخل المجموعات دالة
 المجموع
150.785 406  
 
 جمیع األبعاد




 1940. 401 77.796 داخل المجموعات




 مناقشة النتائج وتفسیرھا والتوصیات والمقترحاتالفصل الخامس: 
في ھذا المحور أبرز النتائج، ومدى اتفاقھا واختالفھا مع الدراسات  الدراسة الحالیةتناولت 
السابقة، ومدى اتاحة األطر النظریة المقدمة في ھذا السیاق الفرصة لتكوین تتابع لتلك النتائج، بھدف 
إعداد توصیات ومقترحات تتالءم مع البیئة اإلماراتیة، وتتماشى مع درجات استجابة عینة الدراسة 
وفقًا للنتائج التي استخلصتھا الباحثة من خالل نتائج الدراسة المیدانیة، وسیتم مناقشة النتائج الحالیة 
 :التاليوتفسیرھا على النحو 
 المتعلقة بشخصیة الموھوب األول: التحدیاتالسؤال 
جاءت استجابات عینة الدراسة لھذا البعد بدرجة استجابة (موافق)، وأقل المتوسطات 
الحسابیة مقارنة باألبعاد الثالثة األخرى، ولكنھا قویة وتشیر إلى ضرورة وجود حلول لتلك التحدیات 
تمع وتأھیل الطالب الموھوب الستخالص وتنمیة قدراتھ بما یحقق أقصي افادة لھ، وأعلى استفادة للمج
عینة الدراسة بأن التحدیات المتعلقة بشخصیة الموھوب لھا أثر كبیر على برامج  وعلى ذلك تؤكد
) والتي ھدفت إلى الكشف 2010اكتشاف ورعایة الموھوبین وھذا ما یتوافق مع دراسة عیاصرة (
لمشكالت عن المشكالت التي یواجھھا الموھوبین، وأن المشكالت المتعلقة بالطلبة أنفسھم من أكثر ا
التي یواجھھا الموھوبین، ویمكن إرجاع ذلك إلى عدم توافر اإلمكانیات لمعلمي ومعلمات الطلبة 
الموھوبین لمعرفة العوامل الشخصیة للموھوب الدالة على عدم تكیفھ مع البرامج والمناھج التعلیمیة 
 المقدمة لھم. 
فق مع ما أشارت الیھ یتضح أن عینة الدراسة الحالیة تت 11جدول ومن خالل مراجعة 
) 2005)، والقریطي (2007( )، ومكاوي2011)، وحسونة (2012دراسات الحوامدة وبنات (
والنفسیة  االنفعالیةبأن ھناك مشكالت وتحدیات في عدم فھم الموھوب لخصائصھ، وأن الخصائص 
ثر ذلك سلبًا تؤثر في قدرتھ على االستجابة، وأنھ كلما زادت الضغوط على الطالب الموھوب كلما أ




) والتي تشیر إلى حاجة الطالب الموھوب الى العطف وحثھ على 1989) وخلیل (2012ھواش (
المكلف بھا.  عدم المبالغة في انفعاالتھ، وعدم لوم الذات والبحث عن الكمالیة في كافة األعمال
) التي تشیر الى أن الطالب الموھوب لدیھ القدرة 2007وتختلف الدراسة الحالیة مع دراسة معوض (
على الثبات االنفعالي وعدم إفراطھ في التعبیرات والحدة فیھا، وأن لدیھم حس مزاجي عاٍل مقارنة 
 بأقرانھم العادیین.
ات لعینة الدراسة، فأشارت على تدرج كما أنھ بمراجعة ذات الجدول یتضح تباین االستجاب
محاید) وكانت أقوى العبارات تأثیرا وبدرجة موافقة -لیكرت الخماسي على أنھا بین درجة (موافق
) للعبارة التي تنص على "حاجتھ ألن یتفھم 4.20تقترب من موافق بشده بمتوسط حسابي بلغ (
عو الى ضرورة فصل الطلبة الموھوبین اآلخرین اختالفھ عنھم من حیث قدراتھ ومھاراتھ"، وھذا ید
وضمھم ضمن برامج تعلیمیة تناسب خصائصھم من خالل برامج التجمیع، حیث أن شعوره بأنھ 
مختلف عن اآلخرین من حیث المھارات والقدرات ال یكفي على المستوى الشخصي وإنما ال بد من 
تشجیعھ على تطویر وصقل أن یشعر اآلخرون بھذا الشي لكي یكون حافزاً لھ للنھوض بنفسھ و
موھبتھ. وبمراجعة العبارة ذات أدني استجابة فكانت العبارة التي تنص على "قلة اقتدائھ بالشخصیات 
المبدعة أو الموھوبة"، وھذا یتماشى مع خصائص الموھوب حیث یرى أنھ قادر على تجاوز تلك 
 ا.الشخصیات، ویكون ھو بمثابة المثل والقدوة التي یجب االقتداء بھ
 السؤال الثاني: التحدیات المتعلقة بأسرة الموھوب
جاءت درجات استجابة ھذا البعد في المرتبة األولي في التحدیات التي تواجھ برامج اكتشاف 
ورعایة الموھوبین من وجھة نظر معلمي التربیة الخاصة بدولة االمارات العربیة المتحدة، حیث بلغ 
یؤكد مدى وعى عینة الدراسة بدور األسرة في رعایة  ) وھذا4.06متوسطھا الحسابي الكلي (
الموھوبین وتنمیة وصقل قدراتھم واستثارتھ لإلبداع واالنجاز واشباع حاجاتھ االجتماعیة 




وتؤكد نتائج الدراسة الحالیة ما آلت إلیھ نتائج دراسة  ابنائھا، أو قد تكون المحبط والمنكس لقدراتھ.
باإلضافة الى ما ورد في األطر النظریة حول المعوقات التي تحول دون ) 2018( میدجنیسكي
) 2016إمكانیة تقدیم األسرة اإلمكانات المالئمة ألبنھم الموھوب، كما تشیر دراسات كًال من القطان (
 .)2003ومبارك (
یتضح أن ھناك خمس عبارات حصلت على درجة استجابة (موافق  12وبمراجعة جدول 
بشده) وارتكزت على تركیز األسرة على المستوى التحصیلي للموھوب، وعدم االھتمام بتطویر 
حیث یصف  )2004(و رونزولي  )1997(ما ذكرتھ كال من وینر  وتنمیة موھبتھ، وھذا یتفق مع
األسرة بموھبة الطالب وقدراتھ العقلیة، وعجز أسر ني من عدم إھتمام مشكالت الموھوب بأنھ یعا
الموھوبین بتوفیر الوضع االقتصادي المناسب، وعدم وعى أسر الموھوبین وفھمھم للموھبة 
) 2013)، فیما أوضحت األشول (2008وخصائص الموھوب وھذا ما قد أشار إلیھ المنتشري (
الع ومواكبة العصر وإنما یرتكز كافة تشجیعھم على بأن األسر ال تشجع الموھوب على االط
) أن عدم اكتشاف األسرة للطالب الموھوب منذ الصغر 2006التحصیل العلمي، وأشار األحمدي (
یؤثر في اضطراب حیاتھ العامة بعد االكتشاف للموھبة. وتعد تلك العناصر الخمس وفقا لما أشارت 
بالمستوى الدراسي على حساب الموھبة یعیق من عملیة  االھتمام) أن 2010الیھ دراسة الشیباني (
ربما یتأثر الموھوب ویفقد ھذه الموھبة أو ال یتقبل  وبالتالياكتشاف موھبتھ وتطویرھا وتنمیتھا 
ممارستھا فیما بعد، وفي الجانب اآلخر أیًضا ال یكون االھتمام بالموھبة أكبر من المستوى الدراسي 
ین بحیث ال یتأثر جانب على حساب اآلخر، وكانت المتوسطات للخمس بل یتم التوازن بین الجانب
) وھذه االستجابات تنبھ إلى ضرورة توعیة األسرة بالموھوبین 4.24-4.56عبارات األولي بین (
 وخصائصھم وتوجیھم وإرشادھم في كیفیة مساعدة أبنائھم الموھوبین.
سر إبراز مواقف الفشل ألبنھا وبمراجعة ذات الجدول یتضح أن العبارة "محاولة بعض األ




) أذ تشیر الى أن أساس تلك المشكلة وارد من 2005ذلك مع دراسة القریطي ( یختلفومحاید، 
 حاجات نفسیة في نطاق األسرة.
 بیئة المدرسیة للموھوبالسؤال الثالث: التحدیات المتعلقة بال
جاءت درجات استجابة ھذا البعد في المرتبة الثانیة بعد البُعد األسري من حیث التحدیات 
التي تواجھ برامج اكتشاف ورعایة الموھوبین بدولة االمارات العربیة المتحدة من وجھة نظر معلمي 
إذ تنجح البیئة المدرسیة في ) 3.96ومعلمات التربیة الخاصة، حیث بلغ متوسطھا الحسابي الكلي (
عملیة استثارة طاقات الموھوبین وتنمیة مھاراتھم وإبراز مواھبھم في المجتمع وتمكینھم منھا، وبناء 
وصقل الشخصیة وتعزیز الثقة بالنفس لدى الموھوب، وھذا إن دل فإنما یدل على الوعي الكبیر الذي 
 یتمتع بھ أفراد مجتمع الدراسة.
) من حیث تأثیر المدرسة في مشكالت 2010مع دراسة الشیباني ( وتتفق ھذه النتیجة
التوافق لدى األطفال الموھوبین، حیث لھا أكبر األثر في ھذه المشكالت حیث حلت في المرتبة 
األولى وحلت في ھذه الدراسة في المرتبة الثانیة، ویُعزى ھذا األمر إلى االختالف بین مجتمع 
) والتي رمت إلى أن المشكالت 2010أیًضا مع دراسة عیاصرة (الدراسة لكل منھما كما تتفق 
المدرسیة تعتبر من أكبر المشكالت التي تواجھ الموھوبین، ومع اختالف المجتمعات إال أن 
وفي ھذا الصدد تتفق  ،االستجابات متقاربة بین العینة التي تم اختیارھا إلجراء الدراسة في ھذا الشأن
حیث كانت المشكالت في ) 2018( میدجنیسكي دراسةد من الدراسات مثل الدراسة الحالیة مع العدی
 البیئة المدرسیة في المرتبة األولي.
الذي یوضح استجابات عینة الدراسة على التحدیات المتعلقة بالبیئة  13وبمراجعة جدول 
حاجات بعض المناھج الدراسیة ال تشبع بارتین التي تنص كالً منھا على "المدرسیة، فتظھر الع
االنتھاء من المقررات الدراسیة في األوقات المحددة یأتي ین، وال تكفي لتنمیة مواھبھم"، "الموھوب




تطویر ) ونستخلص من ذلك إلى أن المناھج الدراسیة في حاجة الى الالتواليعلى  4.21، 4.29(
لتناسب فئة الموھوبین، وكذلك فیما یتعلق بالعبارة الثانیة إذ تتسم بذات الطبیعة، إذ یؤثر الوقت المتاح 
لتقدیم برامج إثرائیة إضافیة للموھوب في تحسین وصقل قدراتھ اإلبداعیة والتفكیریة، وجاءت درجة 
ناولھا لعناصر مؤثرة في البیئة االستجابة (موافق) متقاربة، وفي ھذا الصدد فتنوعت العبارات في ت
المدرسیة إذ تناولت المعلم الذي یعد من المحاور األساسیة في عملیة التعلیم ككل، وعملیة تنمیة 
قدرات الطالب الموھوبین بشكل خاص فتناولت العبارة الخامسة والسادسة في درجات االستجابة 
كثر من الناحیة التطبیقیة العملیة"، على "تركیز بعض معلمي الموھوبین على الناحیة النظریة أ
  ) 2018( میدجنیسكي "تركیز بعض معلمي الموھوبین على المھارات العقلیة الدنیا" وترجع دراسة
، وعدم قدرتھ على مواكبة حاجات الموھوب إلعداد وتدریب معلمي الموھوبین  الحاجة ذلك إلى 
لفئات الموھوبین، فمعلم الموھوب یجب  رغم بذلھ كل ما یستطیعھ، لوجود النقص في صفاتھ كمعلم
أن تكون لدیھ الكفایـات المعرفیـة والتـي تتمثـل فـي التمكـن مـن المحتـوى المعرفـي للمـواد والتفكیـر 
والتي  تتمثــل فــي التواصــل والتعــاون والقیــادة  االجتماعیةالناقـد واالبداعـي والكفایــات 
ــة وكذلك الكفایات الشـخصیة والتي تتمثـل فـي عقلیـة التطـور الذاتـي والوعــي بالقضایــا العالمی
وتطویر قائمتي خصائص  مذكرة بناء. وتعلـم كیفیة التعلــم، والدافــع الذاتــي، والعزیمــة واإلصــرار
  ).2013(استیشر وھاملتون  معلمي الموھوبین في دولة اإلمارات مأخوذة من دراسة
حاالت الموھبة في الفصل العادي سواء من حیث  ب لمعلـم العـادیین مـعوعـدم وجـود تـدری
مع مھارات  البسیطة للتعاملالرعایة أو من حیث المعرفة، حیث أن المعلم العادي یفتقد المھارات 
وقدرات الموھوبین والتي تحتاج لفن ودرایة لتحفیزھم على تطویر موھبتھم خالل الیوم الدراسي 
مما قد یأدي إلى وجود الملل لدیھم وقلة اإلنتاجیة والنفور من المدرسة والالمباالة وال ینظر لقدراتھم 
انت العبارتین الرابعة والسابعة فیما ك یفھا بشكل جید في البیئة المدرسیة.ظوموھبتھم التي یمكن تو
تتناول برامج رعایة الموھوبین المتمثلة في "عدم استخدام استراتیجیة التسریع في برامج رعایة 




طالب العادیین وتقدیم المناھج العادیة لھ ال تتناسب إمكانیة تطویر أداء الموھوبین إذ أن تواجده مع ال
على استراتیجیات التسریع والتجمیع، مما یعزز قدرات  لالعتمادوقدراتھ، مما یدعوا إلى الحاجة 
الموھوب لتحقیق طموحھ في تجاوز المرحلة العمریة التي ال تناسبھ، وھذا یتفق مع ما ورد في 
أذ تتناول ضرورة تفعیل استراتیجیات التسریع والتجمیع  )2019الغامدي ( ةتوصیات ورؤیة دراس
بینما تناولت العبارة العاشرة والتي تنص على "تدني مستوى التجھیزات العلمیة التي تلبي  ،واإلثراء
اذ ) 2018( میدجنیسكي احتیاجات الموھوبین وتالئم مھاراتھم وقدراتھم" والتي تتفق مع دراسة
الصفیة بشكل مالئم قد یؤثر في أداء الطالب جات البیئة المدرسیة وفر احتیاتشیر الى أن عدم تو
ونفوره منھا، وترى الدراسة الحالیة أن التجھیزات الصفیة یجب أن تكون على مستوى عالي في 
وتأھیل المعلمین وإعداد برامج الرعایة واإلضاءة، واألثاث المستخدم والتكنلوجیا  تصمیمھا
وكذلك استخدام التكنلوجیا التي تساعد على جذب انتباه  ،لمصادرللموھوبین وتوفر المراجع وا
الطالب الموھوبین والعادیین على حد سواء، وأیضا ما یتعلق بندرة مصادر التعلم المتاحة في 
 المكتبات.
األنشطة االثرائیة اإلضافیة بالمناھج الدراسیة ال تراعي وحصلت العبارة التي تنص على "
) وفقًا إلستجابة عینة الدراسة 2.98وتمایزھا" على أدني متوسط حسابي البالغ (تنوع المواھب 
) إذ یصفا أن األنشطة االضافیة ال تتناسب في غالبھا 2005دراسة القریطي ( الحالیة، ویتفق ذلك مع
 مع میول وقدرات وإمكانات الطلبة الموھوبین.
 السؤال الرابع: التحدیات المتعلقة بمجتمع الموھوب
ءت درجات استجابة ھذا البعد في المرتبة الثالثة في التحدیات التي تواجھ برامج اكتشاف جا
ورعایة الموھوبین بدولة االمارات العربیة المتحدة من وجھة نظر معلمي الموھوبین، حیث بلغ 
) وھي متقاربة مع البُعد المتعلق بالبیئة المدرسیة للموھوب ذات 3.95متوسطھا الحسابي الكلي (




(موافق)، وترجع الدراسة الحالیة السبب في استجابات عینة الدراسة في ھذا البُعد إلى عدم وضوح 
ع الدور الذي یلعبھ المجتمع  في نشر ثقافة الموھبة وطرق تنمیتھا واألماكن الذي یوفرھا المجتم
بمؤسساتھ المختلفة لدعم المواھب، إذ یحتاج الموھوب الى بیئة مجتمعیة تلبي رغباتھ وتشعرھم 
 ودعمھم لتحقیق الفائدة لمجتمعھم.  بالعدالة
الذي یوضح استجابة عینة الدراسة على التحدیات المتعلقة بمجتمع  14وبمراجعة الجدول 
صت على "عدم توفر سیاسات واضحة لرعایة الموھوب، نالحظ أن العبارة األولي في االستجابة ن
الموھوبین بشكل مخطط لھ بناء على خطط استراتیجیة" وكما أسلفت سابقا فإن القیادة قد وضعت 
السیاسات وناشدت بالمبادرات والمشاریع لرعایة الموھوبین، والذي یتضح أن عینة الدراسة قد ال 
ات إلى أنھ ال یوجد أدلة واضحة على ومع وجود تلك السیاس تكون على درایة ومعرفة بھا،
لتطبیق المنھجیة العلمیة لبرامج االكتشاف والرعایة، كما أن العبارتین "ندرة  المتخذةاالجراءات 
تعاون مؤسسات القطاع الخاص في دعم الموھوبین"، "ندرة وجود مؤسسات معنیة ومختصة 
رضھا لتجربة دولة االمارات العربیة بالموھبة" وھذا یتنافى مع ما أوردتھ الدراسة الحالیة في ع
المتحدة أذ توفر القیادة السیاسیة لدولة االمارات كافة السبل لتحقیق التنمیة البشریة، مع وجود 
 المؤسسات المعنیة بالموھبة متمثلة في إدارة برامج القدرات الخاصة التابع لوزارة التربیة والتعلیم
وھبة واالبداع، وھذا یدل على أن  عینة الدراسة لیس وكذلك مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للم
لدیھا المعرفة في ھذا الجانب إما بسبب حداثة التعیین أوعدم التدریب والتأھیل  كما أنھ ما زال األمر 
مقصورا بشكل كبیر على المبادرات واألفكار مثل المسابقات واالبتكارات التي تأتي من الطالب 
ي األمر أو رغبة المدرسة في المشاركة، ولكن ال یوجد جھة ذات منھجیة الموھوب نفسھ أو اھتمام ول
علمیة إلدارة ورعایة الموھوبین، والمراكز المتخصصة للموھوبین غیر منتشرة على مستوى دولة 
 . االمارات
) في العبارة السابعة لھذا البُعد والتي 2009( روتتفق الدراسة الحالیة مع دراسة عبد الجبا




دور الموھوبین في تحقیق التنمیة للمجتمع، من خالل عرض تعریف الموھبة وتصحیح المفاھیم 
الخاطئة حول تلك الفئة، والتفریق بین الموھوبین والمتفوقین أكادیمیاً. كما أن العبارة العاشرة لھذا 
ضعف دور أجھزة اإلعالم بصفة عامة في إبراز الموھوبین وأعمالھم في شتى عد والتي تنص "البُ 
" فیجب على وسائل االعالم أن تبرز الموھوبین وتنظم معھم المجاالت ولیس فقط مجال أو اثنین
برامج حواریة، تسھم في التعریف بالموھبة وخصائص الموھوبین وسبل التعرف علیھم وكیفیة 
 ومعرفة المؤسسات التي تدعمھم.رعایتھم 
السؤال الخامس: الفروق في درجة اإلستجابة وفقا لمتغیرات الدراسة (النوع، المنطقة 
 التعلیمیة، الحلقة الدراسیة، المؤھل العلمي)
 الفرق األول: النوع
ال توجد فروق ذات داللة احصائیة بین الذكور أظھر اختبار (ت) أنھ  16بمراجعة الجدول 
في االستجابات الخاصة بالتحدیات التي تواجھ برامج اكتشاف ورعایة الموھوبین من وجھة  واإلناث
، وترجع الدراسة الحالیة ذلك نظر معلمي ومعلمات التربیة الخاصة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة
الل إلى أن اختیار معلمي التربیة الخاصة وخاصة ما یتعلق بمعلمي الموھوبین یتم اختیارھم من خ
 اختبارات ذات كفاءة عالیة في تحدید المناسب، كما أن تأھیلھم یتم بشكل جید.
 الفرق الثاني: المنطقة التعلیمیة
ال توجد فروق ذات من خالل عمل تحلیل التباین األحادي تبین أنھ  17بمراجعة الجدول 
ي تواجھ برامج اكتشاف الخاصة بالتحدیات الت االستجاباتفي  المناطق التعلیمیةداللة احصائیة بین 
 ورعایة الموھوبین من وجھة نظر معلمي ومعلمات التربیة الخاصة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة
في البعد الثاني المتعلق باألسرة، والبعد الثالث المتعلق بالبیئة المدرسیة وجمیع األبعاد ككل، وترجع 




وأن تلبیة احتیاجاتھ االقتصادیة والتنشئة االجتماعیة الصالحة من شأنھا أن تنمي قدراتھ، كما تعي 
 عینة الدراسة الحالیة بواقع البیئة المدرسیة وتأثیرھا في جودة العملیة التعلیمیة للموھوب.
حصائیة بین استجابات أفراد عینة الدراسة في كما أظھر الجدول وجود فروق ذات داللة ا
البعد األول المتعلق بشخصیة الموھوب، والبعد الرابع المتعلق بمجتمع الموھوب، وترجع الدراسة 
الحالیة ذلك إلى أن وسائل الكشف عن الموھوب تختلف من منطقة تعلیمیة إلى أخرى، كما أن نظرة 
 لمنطقة تعلیمیة تختلف عن غیرھا.المجتمع للموھوب في كل نطاق جغرافي تابع 
 الفرق الثالث: الحلقة الدراسیة
ال توجد فروق ذات من خالل عمل تحلیل التباین األحادي تبین أنھ  18بمراجعة الجدول 
الخاصة بالتحدیات التي تواجھ برامج  االستجاباتفي  تعزى لصالح الحلقة الدراسیةداللة احصائیة 
جھة نظر معلمي ومعلمات التربیة الخاصة بدولة اإلمارات العربیة اكتشاف ورعایة الموھوبین من و
في البعد الثاني المتعلق باألسرة، ولكل األبعاد، وترجع الدراسة الحالیة ذلك إلى وعى كافة  المتحدة
المعلمین والمعلمات بأن دور األسرة في تنمیة قدرات ابنھا الموھوب ال تختلف بالمرحلة الدراسیة 
 ا.ھلیالمنتسب ا
كما أظھر ذات الجدول وجود فروق ذات داللة احصائیة بین استجابات أفراد عینة الدراسة 
في البعد األول المتعلق بشخصیة الموھوب، والبعد الثالث المتعلق بالبیئة المدرسیة للموھوب، والبعد 
لحلقة األولي الرابع المتعلق بمجتمع الموھوب، وترجع الدراسة الحالیة ذلك أن الطالب الموھوب في ا
ال تتوافر لدیھ اإلمكانیات والقدرات العقلیة التي لدي الطالب بالمرحلة الثانیة والثالثة، كما أن البیئة 
المدرسیة لطالب الحلقة الثانیة والثالثة تتمتع بتوافر إمكانات أعلى من الحلقة األولي، أمام فیما یتعلق 
ي الحلقة األولي ال تقارن بالمعلومات التي یحصل بتحدیات المجتمع فإن النظرة التي تكون للطفل ف




في ظھور النبوغ والتفوق العالي في مواد الریاضیات والعلوم، وربما ظھور اكتشافات واختراعات 
 .للطالب الملتحقین بتلك الحلقات
 الفرق الرابع: المؤھل العلمي
ال توجد فروق ذات من خالل عمل تحلیل التباین األحادي تبین أنھ  19بمراجعة الجدول 
في االستجابات الخاصة بالتحدیات التي تواجھ برامج  تعزى لصالح المؤھل العلميداللة احصائیة 
التربیة الخاصة بدولة اإلمارات الموھوبین من وجھة نظر معلمي ومعلمات الطلبة  اكتشاف ورعایة
في البعد الثاني المتعلق باألسرة، والبعد الثالث المتعلق بالبیئة المدرسة ولكل االبعاد،  العربیة المتحدة
وترجع الدراسة الحالیة ذلك إلى أھمیة ھذه التحدیات التي تواجھ برامج اكتشاف رعایة الطلبة 
دول وجود فروق ذات داللة احصائیة بین استجابات كما أظھر الج، الموھوبین في ھذین البعدین
أفراد عینة الدراسة في البعد األول المتعلق بشخصیة الموھوب، والبعد الرابع المتعلق بمجتمع 
الموھوب، وترجع الدراسة الحالیة ذلك الى تنوع درجات المؤھل العلمي بین (دبلوم، بكالوریوس، 
 .لمین وثقافتھم واطالعھم عن الموھوبین وبرامج رعایتھمماجستیر، دكتوراه) ومدى علم ھؤالء المع
 التوصیات
فیما یتعلق بمقترح الباحثة إلعداد تصور للحد من التحدیات التي تواجھ برامج اكتشاف 
 ورعایة الطلبة الموھوبین، وبناء على نتائج الدراسة الحالیة، توصي الباحثة بالتوصیات التالیة:
 في مجال األسرة:
  وارشاد األسر بطرق الكشف والتعامل مع الطلبة الموھوبین والتواصل توعیة
 المستمر ما بین المدرسة واألسرة.
 على  ومساعدتھم الموھوبین تعزیز األسرة للموھبة من خالل دعم ھوایات وتشجیع





 في مجال المدرسة:
  تقدیره لذاتھ و یساعد على تنمیة الموھوب بنفسھفي مجال الموھبة متخصص توفیر
  ف مع الذات واآلخرین.التكیومواجھة التحدیات كیفیة وتدریبھ على 
  والنوادي المزودة بالتكنولوجیا  اإلثرائیةبذل المزید من الجھود في توفیر البرامج
 التي تدعم وتحفز الطلبة الموھوبین. 
  تثري االبداع وتدعم التفكیر االبتكاري وتعزز  والبرامج التياالھتمام بتقدیم المناھج
 الموھبة لدى الطلبة وتطویر المناھج الذكیة.
  تفعیل برامج التجمیع للطالب الموھوبین بشكل موسع والعمل على تفعیل برامج
 التسریع.
 التخصصات موضع  تزوید المكتبات المدرسیة بأحدث المراجع والمصادر في كافة
 اھتمام الطلبة الموھوبین وتزوید المعامل المدرسیة بأحدث األجھزة واألدوات.
 في مجال المجتمع: 
 ن للموھوبیوالتربویة  تقدیم أوجھ الرعایة المتكاملة الصحیة والنفسیة واالجتماعیة
تطویر مجال الموھبة االستفادة من نتائج البحوث في من خالل مراكز متخصصة، و
 ودعمھا من القطاع الخاص ضمن المسئولیة االجتماعیة.
  الموھوبین لألطفال  البرامج المتخصصة في وسائل اإلعالم المختلفة الموجھةإیجاد 
  انشاء مراكز تدریب للطلبة الموھوبین في جمیع المناطق على مستوى الدولة
  .وخاصة المناطق خارج المدینة
 علومات المتعلقة بالموھوبین وتصنیفھا على إیجاد مركز وطني تتوفر فیھ جمیع الم







من الدراسات والبحوث المتعلقة بالكشف عن التحدیات  اتقترح الدراسة الحالیة إجراء مزید
التي تواجھ الطلبة الموھوبین وسبل رعایتھم، وإعداد تصورات مقترحة عن مواجھة تلك التحدیات، 
 ومن تلك الدراسات ما یلي:
  العالقة بین التحدیات المجتمعیة التي تواجھ الموھوبین وآثارھا على تحصیلھم
 األكادیمي.
 مسحیة للكشف عن الموھوبین بالمدارس الخاصة بالدولة. اجراء دراسات 
 .دراسة التحدیات التي تواجھ الطلبة الموھوبین في الجامعات 
 .دراسة میدانیة عن أثر شخصیة المعلم على تدریس الطلبة الموھوبین 
 .دراسة میدانیة توضح الفروق بین الطالب الموھوبین وأقرانھم من العادیین 
  المؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة التي تھتم بالموھوبین.دراسة وحصر لعدد 
 .دراسة مدى مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في رعایة الموھوبین 
  دراسة دور وسائل االعالم في المساعدة في الكشف عن الطلبة الموھوبین، ومدي
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 .40-13 )،3(13 ،مجلة العلوم التربویة والنفسیةواستراتیجیات التعامل معھا. 
الطلبة المتفوقین  ت). مشكال2010(، وعربیات، أحمد عبد الحلیم. الخرابشة، عمر محمد
مجلة  .والموھوبین في المراكز الریادیة في محافظة البلقاء في األردن وحاجاتھم اإلرشادیة




دراسة حالة مدرسة  .). استراتیجیة مقترحة لتربیة الموھوبین1998(الخطیب، عامر یوسف. 
 .119-90 )،1(1، ، مجلة التربیةالموھوبین الثانویة النموذجیة بغزة
 الموھوبین ورعایتھم في االسرة والمدرسة والمجتمع. ةتربی ).2009الخمیسي، أحمد حسن. (
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 والتوزیع.
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. مؤتمر رعایة الموھوبین والمبدعین أولویة عربیة المتمیز كنموذج عربي لرعایة التمیز
 األردن. .في عصر العولمة
). التعلیم. المدخل الحقیقي للتعامل مع التغییر. جریدة االتحاد، متوفر 2018، جمال سند. (السویدي
 .12/8/2019، تم االسترجاع بتاریخ https://www.alittihad.aeعلى الرابط 
المؤتمر  .االمارات في االھتمام ورعایة الموھوبین ة). تجرب2007(السویدي، ھنادي ناصر. 
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عن بعض المشكالت السلوكیة لدى الطلبة الموھوبین في  فالكش .)2018( .فایزالشھراني، علي 
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27-53. 
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ون الموھوبین ودوره المتجدد. المؤتمر العلمي الرابع والعشر م). معل2015(محمود كامل.  ،الناقة
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 : دار الفكر للنشر والتوزیع.عمان). الموھبة والتفوق. 2013جروان، فتحي. (
األسس  ). الموھوبون ذوي صعوبات التعلم2016( .نصره محمد، والنجار، زكریا خلیل، جلجل
 واالستراتیجیات التربویة. القاھرة: مكتبة االنجلو المصریة.النظریة والتشخیصیة 
مشكالت وحاجات الطلبة الموھوبین وصفاتھم السلوكیة في منطقة  .)2011(. ، نائلةحسونة
 .420-336)، 28مجلة االرشاد النفسي جامعة عین شمس، ( .القصیم
المجلة الدولیة ألفاق  .نقراءات في معاییر إعداد معلم الموھوبی .)2018(بركات.  ، ھشامحسین
 .107-83 ،)4(1،المستقبل
المرشد الى الموھبة واالبداع. أربد: مكتبة عالم الكتب الحدیثة  .)2014( .محمود ، برھانحمادنة
 للنشر والتوزیع.
). مشكالت الموھوبین في مدارس وزارة التربیة والتعلیم في 2014( .إبراھیم ، معاویةحمدان
الھاشمیة من وجھة نظر الطلبة وعالقتھا ببعض المتغیرات. رسالة المملكة االردنیة 
 ماجستیر، جامعة أم درمان االسالمیة، السودان.
عمان: دار الفكر للنشر  .). تعلیم األطفال الموھوبین1989( .، وحواشین، مفید، زیدانحواشین
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 ،)38( ،عة. مجلة آداب الكوفةاالبداع االنفعالي لدي طلبة الجام .)2019( .عبد العزیز حیدر،
93-116. 
إعداد البحوث والرسائل العلمیة من الفكرة حتى الخاتمة، كلیة ). 2013( .خضر أحمد ابراھیم




). الحاجات النفسیة والقیم لدى المتفوقین دراسیا دراسة تشخیصیة. 1989( .خلیل محمد بیومي
 للنشر والتوزیع.: مكتبة دار القاھرة القاھرة
). الذكاء الوجداني وعالقتھ بالضغوط النفسیة لدى الطلبة الموھوبین 2015( د.العربي محم زید
 .297-225 ،)162(4 ،أكادیمیاً. مجلة التربیة للبحوث التربویة والنفسیة واالجتماعیة
 -لمي المؤتمر الع .ورعایة الموھوبین اكتشاف). دور التعلیم في 2010( د.محمسرج، أشرف 
كلیة التربیة ومدیریة التربیة  -ورعایة الموھوبین بین الواقع والمأمول: جامعة بنھا  اكتشاف
 .828-805 ،والتعلیم بالقلیوبیة
 عمان دیبونو للنشر والتوزیع. سالیب تدریس الموھوبین والمتفوقین.أ). 2010سعادة، جودت. (
 :ةالقاھر .خصائصھم اكتشافھم تربیتھم مشكالتھمالمتفوقون عقلیاً  ).2004( .سلیمان، عبد الرحمن
 مكتبة زھراء الشرق.
: ةالقاھر .). المتفوقون والموھوبون والمبتكرون2015( .تھاني ،، ومنیبنسلیمان، عبد الرحم
 مكتبة االنجلو المصریة.
 .). واقع الموھبة والموھوبین في دولة االمارات العربیة المتحدة2010( محمد.شراب، یوسف 
كلیة التربیة  -العلمي اكتشاف ورعایة الموھوبین بین الواقع والمأمول، جامعة بنھا رؤتمالم
 .1165-1129 ،ومدیریة التربیة والتعلیم بالقلیوبیة
األطفال الموھوبین قبل المدرسة بین الواقع والطموح. مجلة رعایة  ةتربی .)2003( .طلبھ، جابر
 .45-24 ،)1(1 ،وتنمیة الطفولة
برنامج ارشادي مقترح لمعالجة مشكالت الموھوبین االنفعالیة .)2016(.قاسمنوال ،عباس
 .195-173 ،)50( ،البحوث التربویة والنفسیة ، مجلةوالمعرفیة
أھمیة ودور االرشاد والتوجیھ في تنمیة القدرات االبداعیة .)2009(. ، علي شعبانرعبد الجبا
)، 2(2 ،عایة الموھوبین والمتفوقینللموھوبین والمتفوقین. المؤتمر العلمي السادس لر
369-389. 
 ر. المؤتمالعربيمن سیاسات تربیة الموھوبین في الوطن  جنماذ .)2013(. أیمن یحیي ،عبد هللا
اإلصالح معاییر ومؤشرات التمیز: -العلمي العربي العاشر لرعایة الموھوبین والمتفوقین
-81)،2، (والمتفوقینالمجلس العربي للموھوبین ، التربوي ورعایة الموھوبین والمتفوقین
90. 
 : دار صفاء للنشر والتوزیع.. عمان). تربیة الموھوبین والمتفوقین2000عبید، ماجدة السید. (
  .دار الفكر :. عمانمفھومھ ومھاراتھ وأسالیبھ البحث العلمي ).2004(. قعبیدات، عدس، عبد الح
دراسة میدانیة في  :لمتفوقین في المدرسة الجزائریةمشكالت الطلبة ا.)2012(. عطار، سعیدة




ن أدوار المعلم في تنمیة الذكاء االنفعالي لدى األطفال الموھوبی.)2005(. محمود فتحي ،عكاشة
 .90-30 ،)20(10 بالیمن،مجلة كلیة الدراسات االجتماعیة بجامعة العلوم والتكنولوجیا 
). تنمیة المھارات االجتماعیة لألطفال 2012(. أماني فرحات ،دعكاشة، محمود فتحي، وعبد المجی
-116 ،4 التفوق،المجلة العربیة لتطویر  .الموھوبین ذوي المشكالت السلوكیة المدرسیة
147. 
مشكالت الطلبة الموھوبین في مدارس الملك عبد هللا الثاني للتمیز من ).2010(. ة، محمدیاصرع
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والمتفوقین: أسالیب اكتشافھم ورعایتھم. عمان: دار الوفاء  .الموھوبین)2007(. وھبھ، محمد مسلم
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: إعداد معلمي ومعلمات التربیة الخاصة باإلمارات العربیة المتحدة، وفقا لحصر 1ملحق 
 2018/2019إدارة البیانات بوزارة التربیة والتعلیم للعام الدراسي 
 المجموع المعلمین المعلمات اإلمارة
 146 46 100 أبو ظبي
 136 33 103 الشارقة
 41 21 20 الظفرة
 132 29 103 العین
 72 17 55 الفجیرة
 28 2 26 أم القیوین
 81 14 67 دبي
 126 22 104 رأس الخیمة
 52 16 36 عجمان















 : أسماء المحكمین ألداة الدراسة2ملحق 
 الوظیفة الدرجة العلمیة االسم م
 تدریس العلوم أستاذ المناھج وطرق  عادل أبو العز سالمھ 1
جامعة المنوفیة وسابقا جامعة 
 الشارقة                     
 الجامعة األمریكیة دبي  دكتوراه في التربیة  عماد عطا شحروري 2
 الموھوبین دكتوراه في تربیة  المعتصم محمد البكار   3
اختصاصي تربیة خاصة بمركز 
ھمم لخدمات التعلیم الدامج/ 
 ابوظبي 
 بكرجھاد علي سالم بني  4
مناھج وطرق تدریس اللغة 
 اإلنجلیزیة
رئیس قسم اللغة اإلنجلیزیة 
مكتب العین  –بمدرسة الصدارة 
 التعلیمي 
 
 العزیزمحمد أحمد عبد  5
دكتوراه في علم النفس 
 اإلكلینیكي والفئات الخاصة
اختصاصي نفسي بمكتب العین 
 التعلیمي
 دكتوراه في التربیة     الحكیمحسن داكر عبد  6
جامعة جیزان المملكة العربیة 
 السعودیة  
 جامعة قار اللیبیة دكتوراه في التربیة  أحمد محمد حسانین 7
 النفس دكتوراه في التربیة وعلم  عبد الحمید درویش 8
عضو ھیئة تدریس بقسم علم 
 النفس التربیة جامعة اإلمارات
 أحمدیاسر أنس صادق  9
ماجستیر في التربیة 
 الخاصة 
 
اختصاصي تربیة خاصة بمركز 
 ھمم لخدمات التعلیم الدامج 
 سالمإبراھیم عبد العال  10
ماجستیر في علم النفس 
 المعرفي  
 
مسؤول جودة وتطویر مادة 
التربیة الخاصة (سابقا) بدائرة 

















 المرحلة العمریةمالئمة  المحتوى الصیاغة





























1 10 9 90 10 9 90 10 10 100 
2 10 9 90 10 9 90 10 10 100 
3 10 10 100 10 10 100 10 10 100 
4 10 9 90 10 9 90 10 9 90 
5 10 9 90 10 10 100 10 9 90 
6 10 10 100 10 9 90 10 10 100 
7 10 9 90 10 10 100 10 10 100 
8 10 9 90 10 10 100 10 10 100 
9 10 9 90 10 9 90 10 10 100 
10 10 10 100 10 10 100 10 10 100 
11 10 9 90 10 9 90 10 9 90 
12 10 9 90 10 10 100 10 10 100 
13 10 9 90 10 9 90 10 9 90 




















 المرحلة العمریةمالئمة  المحتوى الصیاغة




























1 10 10 100 10 10 100 10 10 100 
2 10 9 90 10 9 90 10 10 100 
3 10 10 100 10 9 90 10 9 90 
4 10 9 90 10 9 90 10 9 90 
5 10 9 90 10 9 90 10 10 100 
6 10 9 90 10 9 90 10 9 90 
7 10 9 90 10 9 90 10 10 100 
8 10 9 90 10 9 90 10 10 100 
9 10 10 100 10 10 100 10 10 100 
10 10 10 100 10 10 100 10 10 100 
11 10 10 100 10 10 100 10 10 100 
12 10 9 90 10 10 100 10 10 100 






















 المرحلة العمریةمالئمة  المحتوى الصیاغة





























1 10 9 90 10 9 90 10 10 100 
2 10 9 90 10 9 90 10 10 100 
3 10 10 100 10 10 100 10 10 100 
4 10 90 90 10 9 90 10 9 90 
5 10 9 90 10 10 100 10 9 90 
6 10 10 100 10 9 90 10 10 100 
7 10 9 90 10 10 100 10 10 100 
8 10 9 90 10 10 100 10 10 100 
9 10 9 90 10 9 90 10 10 100 
10 10 10 100 10 10 100 10 10 100 
11 10 9 90 10 9 90 10 9 90 
12 10 9 90 10 10 100 10 10 100 





















 المرحلة العمریةمالئمة  المحتوى الصیاغة



































1 10 10 100 10 10 100 10 10 100 
2 10 9 90 10 9 90 10 10 100 
3 10 10 100 10 9 90 10 9 90 
4 10 9 90 10 9 90 10 9 90 
5 10 9 90 10 9 90 10 10 100 
6 10 9 90 10 9 90 10 9 90 
7 10 9 90 10 9 90 10 10 100 
8 10 9 90 10 9 90 10 10 100 
9 10 10 100 10 10 100 10 10 100 
10 10 10 100 10 10 100 10 10 100 
11 10 10 100 10 10 100 10 10 100 
12 10 9 90 10 10 100 10 10 100 












 : أداة الدراسة بصورتھا النھائیة (االستبانة)4ملحق 
 
 
  ومعلمات التربیة الخاصة المحترمین/السادة معلمي 
 تحیة طیبة وبعد،،،  
الموضوع / استبیان عن  التحدیات التي تواجھ برامج اكتشاف ورعایة الطلبة الموھوبین من 
 وجھة نظر معلمي ومعلمات التربیة الخاصة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة.
    
تھدف الدراسة الحالیة إلى التعرف على رأیك الشخصي عن التحدیات التي تواجھ برامج اكتشاف  
وجھة نظرك كمعلم أو معلمة للتربیة الخاصة بدولة االمارات  الموھوبین منورعایة الطلبة 
 :  كالتاليالعربیة المتحدة من خالل أربعة أبعاد رئیسیة 
 خصیة الموھوب.التحدیات المتعلقة بش -البعد األول: 
 التحدیات المتعلقة بأسرة الموھوب. -البعد الثاني: 
 التحدیات المتعلقة بالبیئة المدرسیة للموھوب. -البعد الثالث: 
 التحدیات المتعلقة بمجتمع الموھوب . -البعد الرابع  : 
د لذا تأمل الباحثة تكرمكم باإلجابة على االستبانة المرفقة كي یكون في استطاعتھا تحدی
وتشخیص التحدیات التي یجابھھا الموھوبین، علًما بأن الباحثة تلتزم بالحفاظ على سریة 

















 لألھمیة: التالیةتعبئة االستبیان، الرجاء مراعاة الجوانب  عند :ھامة مالحظة
 استكمال البیانات الشخصیة كاملة. .1
)  في الخانة التي تعبر عن رأیك (اختار خانة واحدة فقط) كما ھو موضح √عالمة (ضع  .2









     √ والمثالیةرغبة الموھوب في بلوغ الكمال  1
 
 االسم (اختیاري) ............................. 
 الجنس:           
 ذكر               أنثى             
 المنطقة التعلیمیة التابع لھا:
 أبو ظبي دبي الشارقة عجمان رأس الخیمة
 العین الفجیرة أم القیوین الظفرة
 
 الحلقة التي تعمل بھا:
 لحلقة األولى الحلقة الثانیة الحلقة الثالثة
 الحلقة الثانیة والثالثة  الحلقة المشتركة 
 عدد سنوات الخبرة لدیك:   
   -المؤھالت: 
 دبلوم    ماجستیر بكالوریوس   دكتوراه   









     الضعف والقوةالتقبل للذات بما تتضمنھ من عناصر  1
 
     وتفاعلھ مع اآلخرین)حساسیتھ المفرطة (التي تظھر أثناء تعاملھ  2
 
     من حیث قدراتھ ومھاراتھاآلخرین اختالفھ عنھم حاجتھ ألن یتفھم  3
 
     صحتھ الجسدیة والنفسیةتركیزه على جانب الموھبة لدیھ أكثر من  4
 
   
   






     تجعلھ متوتر نفسیامیلھ إلى نقده لذاتھ بصورة مبالغ فیھا مما  5
 
     یواجھھ ممن یھتمون بموھبتھیصاب باإلحباط نتیجة الضغط الذي  6
 
      انسجامھ مع زمالئھ أو أقرانھقلة  7
     مھنیة سلیمةیجد صعوبة في اتخاذ قرارات دراسیة أو  8
 
9 
تعرضھ لضغوط نفسیة نتیجة لرغبتھ في 
تعلم أو إنجاز موضوعات عدة بشكل 
 سریع وفي وقت واحد
    
 
     إلى مستویات توقعاتھشعوره باإلحباط عندما ال تصل إنجازاتھ  10
 
      بقلة تقبل اآلخرین لھشعوره  11
      إحساسھ بقلق الوالدین نحو موھبتھ 12
     الموھوبةقلة اقتدائھ بالشخصیات المبدعة أو  13
 









     الموھوبقلة وعي بعض األسر وفھمھا لموھبة ابنھا  1
 
     الموھوب وأسئلتھسخریة أفراد بعض األسر من أفكار االبن  2
 
3 
تركیز بعض األسر على المستوى 
التحصیلي البنھا الموھوب بشكل مبالغ فیھ 
 على حساب تنمیة موھبتھ وتطویرھا
    
 
4 
حرص بعض األسر على اختیار ابنھم 
الموھوب لمسارات دراسیة ال تناسب 
 موھبتھ أو میولھ
    
 
5 
تأخر اكتشاف بعض األسر البنھا 
الموھوب من صغره، مما یسبب لھ 
 اضطراب في حیاتھ بصفة عامة
    
 
6 
عجز بعض األسر عن توفیر الوسائل 
المطورة لموھبة ابنھا بسبب وضعھا 
 االقتصادي
    
 
7 
عدم تشجیع بعض األسر البنھا الموھوب 
على االطالع وإتاحة الفرصة أمامھ 
 للتعرف على مستجدات العصر





     البنھا الموھوبمحاولة بعض األسر إبراز مواقف الفشل  8
 
9 
المبالغة واالھتمام الزائد من بعض األسر 
بابنھا الموھوب والتفاخر أمام زمالئھ 
یثیر غیرتھم، ویؤدي بابنھم وأقرانھ مما 
 إلى العزلة
    
 
     واالجتماعیة البنھا الموھوبقلة اھتمام بعض األسر بالحاجات النفسیة  10
 
     لدى ابنھا الموھوبال تساھم بعض األسر في خفض حدة القلق  11
 
     خاطئة في تنشئة الموھوباستخدام بعض األسر أسالیب معاملة  12
 
13 
األسر ابنھم الموھوب من منع بعض 
االنخراط في نشاطات تنمي موھبتھ خارج 
 نطاق الیوم الدراسي
    
 









     وخصائص وحاجات الموھوبینعدم معرفة المجتمع المدرسي بسمات  1
 
     المھارات العقلیة الدنیاتركیز بعض معلمي الموھوبین على  2
 
     واستفساراتھضیق بعض المعلمین بأسئلة الموھوب  3
 
4 
تركیز بعض معلمي الموھوبین على 
التطبیقیة الناحیة النظریة أكثر من الناحیة 
 العملیة
    
 
5 
االنتھاء من المقررات الدراسیة في 
األوقات المحددة یأتي على حساب 
 االھتمام بالموھوب وحاجاتھ
    
 
6 
تدني مستوى التجھیزات العلمیة التي تلبي 
احتیاجات الموھوبین وتالئم مھاراتھم 
 وقدراتھم
    
 
     الموھوبین، وال تكفي لتنمیة مواھبھمبعض المناھج الدراسیة ال تشبع حاجات  7
 
8 
األنشطة االثرائیة اإلضافیة بالمناھج 
الدراسیة ال تراعي تنوع المواھب 
 وتمایزھا






عدم إظھار الموھوبین لقدراتھم بالمدرسة 
بسبب األعباء الكثیرة التي یكلفون بھا، 
 واستغالل إمكانیاتھم في أنشطة المدرسة
    
 
10 
تفھم الزمالء في الفصل أو المدرسة عدم 
لسلوك الموھوب مما یولد نفوراً بینھ وبین 
 المجتمع المدرسي
    
 
11 
المبالغة في التوقعات التعلیمیة للموھوب، 
لذا فقد یحاسب إن أخطأ أكثر مما یحاسب 
 غیره
    
 
     برامج رعایة الموھوبینعدم استخدام استراتیجیة التسریع في  12
 
     رعایة الموھوبینقلة استخدام استراتیجیة التجمیع في برامج  13
 










المجتمع تجاه  أحیانًا ما تؤدي ممارسات
الموھوب إلى شعوره باالغتراب مما قد 
 یؤدي إلى عدم توافقھ مع المجتمع
    
 
     في المجتمعضعف دور اإلعالم في نشر ثقافة الموھبة  2
 
      نقص الوعي المجتمعي بأھمیة الموھبة 3
     دعم الموھوبینندرة تعاون مؤسسات القطاع الخاص في  4
 
     قدرات الموھوبینأنشطة مجتمعیة تستثیر االفتقار إلى  5
 
     لموھبتھاھجرة العقول المبدعة للبیئات المحفزة  6
 
     بالموھبةندرة وجود مؤسسات معنیة و مختصة  7
 
8 
عدم توفر سیاسات واضحة لرعایة 
الموھوبین بشكل مخطط لھ بناء على 
 خطط استراتیجیة
    
 
     المدني في دعم ورعایة الموھوبینالمجتمع ال یوجد دور واضح لمؤسسات  9
 
10 
عدم تشجیع الجھات المسؤولة بتبني 
إبداعات وابتكارات الموھوبین 
 واستخدامھا في تطویر المجتمع






عزوف بعض الموھوبین إلظھار 
إبداعاتھم وابتكاراتھم للمجتمع خشیة 
السخریة منھم وعدم تقدیر المجتمع لتلك 
 االبتكارات
    
 
12 
عدم الجدیة في إنشاء مراكز للموھوبین 
یتوفر بھا كادر من الخبراء الكتشاف 
ورعایة الموھوبین على اختالف مواھبھم 
 وتنوعھا
    
 
13 
ضعف دور أجھزة اإلعالم بصفة عامة 
في إبراز الموھوبین وأعمالھم في شتى 
 المجاالت ولیس فقط مجال أو اثنین
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